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I M P R E S I O N E S 
-Créame que nos tícne usted 
Lradoa de la manera con que 
í^oiest ión de la Lotería y 
C n t o de Tarafa, ¿No teme us-
J aue « e diga que hay ínteres 
¿ p o r medio? Hay asuntos que 
l ie roás no tocarlos." 
Las anteriores líneas pertenecen 
, una carta anónima. 
Las contestaremos, 
^ nosotros no» paga el público, 
n0 sólo porque le informemos de 
I que acontece en el día. sino 
Lbién y principalmente para 
ber lo que pensamos acerca de 
I* c08a8 que ocurren y hasta de 
|as que no ocurren. ^ 
Nosotros, a diferencia de una 
cantidad de gentes a quienes 
jucle pasarles todo lo contrario, 
jolemos formar criterio sobre to-
¡as cuestiones; quizás porque 
nuestro oficio nos lo exige. 
Ocultarlo o callarlo porque pue-
(jan pensar que no somos since-
ros seria condenarnos a eterno 
mutismo. Porque en toda contro-
versia hay un interés perjudica-
(jo que se desahogará indefectible-
mente en una serie de suposiciones 
malsanas. _ 
Temer el juicio de la opinión 
pública en lo que ésta tiene de 
general y razonable, es ser discre-
to y hombre de bien. Temer lo 
que puedan pensar unos cuantos 
maldedentes es cobardía ridicula. 
Es más fácil dejarnos llevar de 
la corriente que navegar contr* 
ella. Diciéndoles a las multitudes 
que la inamovilidad del colector 
es una infamia, se gana fácilmen-
te una ovación. Demostrándoles 
que es todo lo contrario ganamos 
una rechifla. 
E l periodista debe sostener por 
encima de todo su pensamiento, 
aunque pugne a veces con el del 
lector. E l que no lo haga así no 
podrá llegar a influir en la opi-
nión del público. 
Adulando a las masas no se h'-
cieron los apóstoles. 
Nuestro oficio estriba en decir 
lo que pensamos y no, cobarde-
mente, en pensar lo que decimos. 
No es posible complacer a to-
do el mundo cuando se escribe. 
Existe una clase de lector em-
pozoñado que quisiera vemos con-
vertidos en una cicuta con la que 
envenenásemos a medio país to-
dos los ,días, con motivo o sin él. 
Existe, por lo contrario, el lec-
tor todo bondad a quien no le gus-
ta la nota violenta. "¿A qué amar-
| gamos la vida con sus sarcas-
!mos? , nos escriben con frecuen-
cia. 
Tenemos también el lector que 
cree, sinceramente, que con $1.60 
al mes ha comprado el periódico 
con edificio y todo. Este es de los 
que escriben: No estando confor-
mes con las ideas expuestas en el 
editorial de ayer, sírvase darme de 
baja. . . 
Muy difícil es, sin duda, com-
placer a todo el mundo. 
Por eso lo mejor es escribir 
complaciéndose uno mismo en lo 
que escribe, como aquel que no 
ignora que podrá equivocarse, pe-
i ro que lo escrito es el reflejo exac-
to de su conciencia. 
FUERON O C U P A D O S A U N 
CORREO FRANCES 'EN BERLIN 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E O R A F I C O 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
D E L P R O B L E M A D E E S -
P A Ñ A E N M A R R U E C O S i 
G L O S A S 
B E R E N G U E R Y L A C O N F E R E N C I A D E P I Z A R R A 
G R A N ' P A R A D A M I L I T A R F R A N -
C E S A E N VA. U U H R 
D U E S S E L D O R F , ju l io 25. 
L a p o b l a c i ó n a lemana del R u h r 
ha presenciado por p r i m e r a v e i una 
gran parada mi l i tar francesa de ga-
la , en la cual Maginot, Minis tro de 
la G u e r r a y todos los generales a l ia -
dos en la R h l n l a n d i a pasaron revis ta 
a todos loe regimientos de las fuer-
zas de o c u p a c i ó n . 
P A N I C O E N E L B A N C O I M P E R I A L 
A L E M A N -
L O N D R E S . Julio 25. 
S t g ú n despachos de la Agencia 
Centra l News, procedentes de B e r -
l í n , hubo cas i un p á n i c o en el B a n -
co Imper ia l A l e m á n , poco d e s p u é s 
de abrir sus puertas hoy. 
L a causa de esta af luencia de de-' 
positantes f u é la falta de billetes de 
altas denominaciones, para corres-
ponder a las necesidades de los otros 
bancos. 
D E T E N C I O N D E V N C O R R E O 
F R A N C E S 
B E R L I N , ju l io 2 5. 
L o s pefiodlcos de B e r l í n de hoy 
a n u r c i a n que la p o l i c í a a l emana ha 
arrestado a un correo f r a n c é s , ads-
crlpto a la E m b a j a d a francesa en la 
capital de Alemania . F u é detenido 
en un tren expreso cerca de Hagen , 
en los confines del R u h r . 
Importantes documentos dirigidofi 
al Jefe del e j é r c i t o f r a n c é s en el R u h r 
le fueron ocupados. 
L a E x p l o s i ó n d e l M a i o e 
Je l o s E s t a d o s U n i d o s 
! a G 
c o n e s p a n a 
X L V I I I 
O F I C I A L G R A V E M E N T E Q U E M A D O 
S A N D I E G O , C a l . , ju l io 25. 
E l teniente J . A. B l a c k w e l l o f lu l i l 
del barco de los E s t a d o s Unidos 
" R e n o " ha sufrido graves quemadu-
ras con gasol ina incendiada, mien-
tras l impiaba su uniforme,, propa-
g á n d o s e el fuego a la madera y des-
truyendo su casa. Probablemente se 
s a l v a r á . 
C O N T R A L M I R A X T E R E T I R A D O 
W A S H I N G T O N , Ju l io 25 . 
E l Contra lmirante A l b e r t P . NI-
black, de la M a r i n a de los Es tados 
Unidos, ha sido ret irado del s e r v i -
cio activo d e s p u é s de una c a r r e r a na 
val de 4 7 a ñ o s , en l a que e j e r c i ó 
mandos importantes . 
L A C R I S I S P O L I T I C A E N F I L I P I -
X A S 
M A N I L A , F i l i p i n a s , J u l i o 25. ' 
L o s cambios en l a B l t u a c i ó n po l í -
t ica de a q u í , que se i n i c i a r o n r e c i é n 
temente con la r e n u n c i a de todos los 
( P a s a a la p á g . C I N C O ) 
Sobro la e x p l o s i ó n del M a l n e con 
motivo de l a muer te acasseida, e l 19 
del corriente del Comandante 
Slgsbee que m a n d a b a e l buque 
En vano es que acumulemos toda 
ciase de demostraciones y pruebas 
de que la e x p l o s i ó n del Maine se 
produjo por un accidente inter ior; 
Inútil fué que en las ú l t i m a s sesio-
nes para llegar a l Tra tado de P a r í s 
los delegados e s p a ñ o l e s protestasen 
como lo hicieron, de que se acusase 
& España, por lo menos de negligen-
cia, em la guarda de l a b a h í a de l a 
Habana y no pudiesen prevenir la ex-
plosión del Maine; el acento apasio-
nado del Sr. Montero R í o s , Pres iden-
te de la d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a diciendo, 
QU« después de haber perdido y a 
España todas sus colonias por los 
acuerdos que se h a b í a n tomado en 
•a reunión de P a r í s , q u e r í a sin em-
bargo conservar su honra y demos-
trar al mundo que l a e x p l o s i ó n del 
Maine no fué producida por un agen-
te exterior, y hasta propuso que se 
nombrase una C o m i s i ó n en que ex-
tranjeros formasen parte de e l la co-
mo fra-f-eses y alemanes, al mismo 
tiempo que naturales de los Es tados 
Piídos y de E s p a ñ a , para l legar a 
«flnitiva a v e r i g u a c i ó n de c ó m o se 
Produjo la c a t á s t r o f e ; y a todo se 
tegaron los americanos bajo el pre-
s t o fútil de que no estaban autori-
lados para tratar de eso. 
Y nosotros a l ver que con motivo 
(l9 los comentarios que hace la gran 
Pfe.nsa de Nueva Y o r k a l referir l a 
fuerte del actual A lmirante Slgsbee 
'"e era Comandante del Maine en el 
«omento de la e x p l o s i ó n , y cuyos co-
mentarios vamos a copiar para que 
»e vea que t o d a v í a persisten en decir 
J mantener que la e x p l o s i ó n f u é de 
••isa exterior, tenemos que hacer 
con la9 8ieulentes consideraciones, 
delpnCÍd0S corno e e t á n los miembros 
1 Gabinete a u t ó n o m o que e j e r c í a n 
Poder en el a ñ o 1898 cuando ex-
p l o t ó el Maine, y de los cuales algu-
nos han seguido ejerciendo por jus-
to l lamamiento de sus corc iudada-
nos, grandes funciones de Gobierno 
d e s p u é s de la Independencia de Cuba, 
y que no hay n i n g ú n cubano que en 
las conversaciones part iculares sos-
tenga que la e x p l o s i ó n del Maine f u é 
de origen exterior, sino que esta se 
produjo interiormente, y sabiendo 
a d e m á s que la e x p l o s i ó n no f u é moti-
vo para la guerra con E s p a ñ a , puesto 
que ya hemos dicho en algunos ar-
t í c u l o s de los que hemos escrito con 
este motivo, que la guerra hubiese 
llegado de todas maneras porque era 
p r o p ó s i t o f irme de los americanos 
Imperial is tas apoderarse de las telas 
F i l i p i n a s para poder tener a l l í un 
baluarte frente a la constante ambi-
c ión japonesa; que por eso se deso-
yeron los consejos del E m b a j a d o r de 
los Es tados Unidos en Madrid Mr. 
Woodford que aseguraba a Me K i n 
l e / -que el Gobierno e s p a ñ o l , conven-
cido de que h a b í a perdido ya la i s la 
de Cuba , en cuanto a la p o l í t i c a , de-
seaba darle la independencia antes 
del pr imero de Agosto. 
Por todas estas razones entende-
mos nosotros que tanto los e s p a ñ o l e s 
a quienes viene a her ir esa suspicacia 
que los Es tados Unidos mantienen 
Jioy t o d a v í a , de haber sido E s p a ñ a 
la que directa o indirectamente pro-
dujo la e x p l o s i ó n del Maine por me-
dio de un mecanismo exterior al bu-
que, estando convencidos de la mis-
ma manera los cubanos de que eso 
no fué as í , parece que el monumento 
del Maine que con una res istencia y 
r e p u g n a d a interior e inst int iva los 
cubanos van aplazando levantar en 
el paseo del M a l e c ó n , d e b e r á en 
todo caso erigirse en el cementerio 
de C o l ó n , del mismo modo que en 
los Estados Unidos han erigido a los 
desgraciados marinos que perecieron 
en esa e x p l o s i ó n , el d ía 15 de Febre-
Declarac iones del Secretar io 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
P a s a a la p á g . DOS 
J U N T O A l C A P I T O L I O " 
han rC9,ia I i s ta áe la3 Persona3 a""3 
íleo la(io donativos a este p e r i ó -
fi para la V i u d a de V í c t o r M u -
Ianuel A n s e l . . . 
J f ^ n G a r c í a . . 
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Dr y Lan2a 
hlír^2 " " m a n o s . . . 
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General F r a n c i s c o C a r r i l l o 
Coronel Justo C a r r i l l o . . 
C a r m e l a Nieto de H e r r e r a 
Gustavo de A r a n g u r e n . . 
Jacinto Pedroso 
Marcelino G a r c í a . . . . 
L u i s A . B e l t r á n 
Manuel G o n z á l e z . . . . 
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Alfredo Owens 
.Mariano L a r i n 
R . A n í b a l R o m e r o . . . . 
R . H e r r e r a 
Chang Sien B u y Hno. y C a . 
M . C r i o l , S. en C . . . . 
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J U N T A D E S U P E R I N T E N D E N T E S 
Pres id ida por el doctor E d u a r d o 
G o n z á l e z Manet, Secretar lo del De-
partamento, y Superintendente Ge-
neral de E s c u e l a s , ha celebrado su 
pr imera s e s i ó n la J u n t a de Super in -
tendentes de E s c u e l a s P ú b l i c a s . A s i s 
t í e r o n todos los miembros de la C o r -
p o r a c i ó n . 
E l Superintendente P r o v i n c i a l de 
E s c u e l a s de las V i l l a s , s e ñ o r Ma-
nuel Angulo , t e s t i m o n i ó a la presi -
dencia^ por encargo de sus compa-
ñ e r o s y exteriorizando su propio sen-
tir , los sentimientos de lea l coopera-
c i ó n que h a b r á n de prestarle para el 
estudio de los problemas que afec-
tan a l estado actual de l a e n s e ñ a n -
za p ú b l i c a , y l a m a n e r a de resol-
verlos •satisfactoriamente. 
E l doctor G o n z á l e z Manet, agra -
d e c i ó el ofrecimiento, y se e x t e n d i ó 
en consideraciones acerca de sus 
p r o p ó s i t o s en el alto cargo que ocu-
pa, donde p o n d r á a l servic io de l a 
E s c u e l a y de la Patria^ su buena vo-
luntad y su amor a la e n s e ñ a n z a en 
todos sus aspectos, esperando que 
los Superintendentes Prov inc ia le s 
sean uno de los apoyos m á s f irmes 
en que h a b r á de a f i r m a r su a c c i ó n 
eu beneficio de la e d u c a c i ó n p ú b l i -
ca. L o s e x h o r t ó a que le informen 
y secunden sin reservas mentales 
con respecto a todas aquel las cues-
tiones que su experiencia les aconse-
jen inmediata r e s o l u c i ó n . 
L o s Superintendentes prometieron 
hacer efectivo su concurso por me-
dio de u n a ampl ia i n f o r m a c i ó n que 
r e d a c t a r á n en estos mismos d í a s . 
D e s p u é s f u é l e í d a y aprobada e] 
acta de la r e u n i ó n de la J u n t a , ce-
lebrada en el mes de dic iembre ú l -
timo bajo l a pres idencia del doctor 
Franc i sco Zayas , a quien d e d i c ó , con 
tal motivo, un recuerdo afectuoso 
al doctor G o n z á l e z Manet, manifes-
tando que t e n í a en su programa de 
gobierno no pocos puntos de con-
tacto con los problemas escolares 
qu«» p l a n t e ó su i lustre antecesor. 
Se r e f i r i ó , especialmente, a lof< 
trabajos inipiados en pro de la n i -
ñ e z campesina, y BU especial prepa-
r a c i ó n p a r a las luchas por l a v ida , 
s ignif icando que se p r o p o n í a estre-
char cada vez m á s las relaciones con 
las g ranjas a g r í c o l a s , a fin de que 
presten un eficaz concurso en la pre-
p a r a c i ó n de los maestros encarga-
dos de l a e n s e ñ a n z a r u r a l . T i ene fe, 
dijo, en que el Poder Leg i s la t ivo 
h a b r á de complacer sus gestiones 
cerca de los antiguos c o m p a ñ e r o s 
para obtener las disposiciones lega-
les indispensables para m e j o r a r l a 
s i t u a c i ó n del Maestro y de la E s -
cuela , asi como la de los Inspecto-
res, cuya c o n s i g n a c i ó n p a r a dietas 
es del todo insuficiente, como aca-
baban dg informarle los Super inten-
dentes. 
Seguidamente se empezaron a es-
tudiar los m ú l t i p l e s asuntos que se-
rán resueltos en esta r e u n i ó n de l a 
J u n t a , tan pronto como se hayan 
discutido convenientemente. 
L o s Superintendentes se r e u n i r á n 
todos los d í a s , y una vez que lle-
guen a conclusiones c e l e b r a r á n una 
s e s i ó n f ina l ©n que t o m a r á n los 
oportunos acuerdos. 
No es nuestra i n t e n c i ó n seguir al 
General Berenguer en su l ibro, en 
lo que hemos visto que l l a m a la R e -
conquista, r e f i r i é n d o s e tan s ó l o has-
ta l legar al r í o K e r t en donde tuvo 
que detenerse; pero sí hemos de de-
cir que a d e m á s de haberse sublevado 
Meli la, y por las desavenencias con 
el R a l s u l i , hubo que luchar t a m b i é n 
en la zona de T e t u á n , mientras se 
h a c í a n los t rabajos en Mel l l la para 
l legar al K e r t . 
Hemos de ocuparnos t a m b i é n , pa-
sando por alto lo de la admin i s tra -
c ión y as istencia del e j é r c i t o en Ma-
rruecos, c a p í t u l o de la obra de Be-
renguer de la Conferenc ia de P i z a r r a , 
porque el G e n e r a l Berenguer publica 
er. la p á g i n a 252 de -su l ibro una 
copia de la N o t a que el Presidente 
del Consejo de Minis tros le d i ó sobre 
la Conferencia de P i z a r r a , del d ía 6 
de Febrero de 1922, y e l la por si 
sola es suficiente para que se tenga 
una idea de l a s i t u a c i ó n completa 
de Marruecos y del p r o p ó s i t o de E s -
p a ñ a en esa fecha. Dice a s í esa nota 
que se h a b í a mantenido secreta: 
"Nota del Pres idente del Consejo 
de Ministros sobre la conferencia de 
P i z a r r a , p i z a r r a 6 F e b r e r o 1 9 2 2 . 
( m a d r u g a d a ) " 
Un a ñ o de plazo p a r a inscr i -
bir en los Reg i s t ros Munici -
pales los matr imonios Re l i -
giosos 
E l doctor A m a d o F i n a l í s , h a pre-
sentado a la C á m a r a de Representan 
tes la s iguiente p r o p o s i c i ó n de ley: 
C O N S I D E R A N D O : que son m u -
chos los matr imonios religiosos ce-
lebrados en el terr i tor io de l a R e -
p ú b l i c a en el p e r í o d o de v igencia 
de la Orden n ú m e r o liO, de fecha 
28 de mayo de 1901, y a derogada, 
que no se i n s c r i b i e r o n en los R e -
gistros C iv i l e s adscriptos a los res-
pectivos Juzgados Munic ipales den-
tro del t é r m i n o p a r a ello estableci-
do en dicha O r d e n . 
C O N S I D E R A N D O : que la persis-
tencia de ese estado de cosas oca-
siona frecuentemente, en e l e jerc i -
cio del derecho, perju ic ios i r r e p a r a -
bles en los ó r d e n e s legal y j u r í d i c o 
a las personas interesadas , por 
cuanto e l acto m a t r i m o n i a l afecta 
directamente a l estado c iv i l de las 
mi smas . 
A r t í c u l o l o . — S e concede un pla-
zo de doce meses, que e m p e z a r á a 
contarse desde l a p u b l i c a c i ó n de es-
ta L e y , para que puedan inscr ibirse 
en los l ibros de los Reg i s tros C i v i -
les respectivos todos los matr imo-
nios religiosos celebrados en el te-
rri torio de l a R e p ú b l i c a de C u b a 
desde la v i g e n c i a de l a Orden n ú -
mero 140, de f echa 28 de mayo de 
1901, hasta l a d e r o g a c i ó n de l a mis -
ma, que no se hubiesen inscripto en 
la oportunidad debida, y c u y a cele-
b r a c i ó n se h a y a a jus tado a los re-
quisitos y so lemnidades establecidos 
en d icha Orden , hoy derogada . 
A r t í c u l o 2o .—sPicha i n s c r i p c i ó n 
se e n t e n d e r á s in perju ic ios de la 
s a n c i ó n legal en que hubiesen I n -
currido los Min i s t ros Rel igiosos , o 
sacerdotes autorizados, responsables 
de la o m i s i ó n . 
A r t í c u l o 3 o . — P a r a obtener la Ins-
c r i p c i ó n de c u a l q u i e r matrimonio 
religioso que por i n c u r i a o negli-
gencia del m i n i s t r o celebrante no 
hubiese sido inscr ipto en l a oportu-
nidad legal correspondiente, d e b e r á 
la parte i n t e r e s a d a promover el ex-
pediente necesar io ante e l Juez M u -
nic ipal encargado del Reg is tro C i -
vi l de l a d e m a r c a c i ó n en que dicho 
acto se hub iere efectuado; y el ex-
presado func ionar io e x i g i r á l a prue-
ba documenta l , o test i f ical , condu-
cente a j u s t i f i c a r l a c e l e b r a c i ó n del 
acto m a t r i m o n i a l que se intenta ins-
cr ib ir , adaptando a l caso, en lo per-
tinente, el procedimiento estatuido 
para la s u b s a n a c l ó n de los errores 
"Mis conclusiones de los pareceres 
! escuchados en el d ía de ayer son las 
siguientes: 
l a . E n la r e g i ó n occidental, per-
durando sin v a r i a c i ó n a lguna el ori -
ginarlo designio del actual Gobierno, 
¡ la o p o s i c i ó n restante contra el R a l -
i sul l se e j e c u t a r á tan luego como las 
; c ircunstancias m e t e o r o l ó g i c a s lo per-
m i t a n " . 
"Si para ello son necesarios todos 
los contingentes acumulados en esta 
r e g i ó n , se r e p a t r i a r á luego el exce-
dente. 0 tro tanto se h a r á con el 
que se estime que resulte cuando de-
saparezcan los conatos del hermano 
de A b d - e l - K r l m por l a parte de Go-
m a r a y cuando se haya concluido la 
p r e s i ó n sobre el R a l s u n í " . 
2a. E l vencimiento de los benlu-
rruague l es completamente necesa-
rio y parte substancial de l a campa-
ñ a " . 
"No se puede conseguir, n i se de-
be intentar acudiendo a combatir con 
ellos de cerro en cerro por s u pro-
pio terri torio". 
" ( a ) T a n solo t r a b a r í a m o s ver-
dadero combate en los parajes que 
les deparaseni a ellos exorbitante ven-
t a j a " . 
"b) Aunque , no obstante, s iempre 
y s in r e v é s alguno p r e v a l e c i é s e m o s , 
nunca a l c a n z a r í a m o s el sometimiento 
ni una victoria formal , p o r q u é no 
t e n d r í a n estos caracteres n i la ocupa-
c i ó n de cerros innominados ni la rota 
de contigentes ocasionales de fusi-
les" . 
("c) D a r í a m o s la f ict icia sensa-
c ión del p r o p ó s i t o (que s e r í a insen-
sato e I n ú t i l ) de establecer la forma-
c i ó n mi l i tar en el territorio Interno 
de esta gente, secularmente I n d ó m i t a , 
como si nos c o m p l a c i é s e m o s en di-
f icultar y a le jar el ejercicio sobre 
e l la del Protectorado genuino y tal 
como queremos Implantar le ; que, ca-
balmente, en aquel la r e g l ó n , con toda 
la Imaginable lenidad, y de cierto 
m á s tenue que en p a í s t r a d í c i o n a l -
mente sumiso a l Imperio". 
" ( d ) Desde que a c o m e t i é s e m o s 
tal e m p e ñ o , tan s o l á r m e t e p u d i é r a -
mos darle por cumplido terminando 
la o c u p a c i ó n de todo el terltorio de 
Beni U r r i a g u e l ; porque por donde-
quiera que a l l í t r u n c á s e m o s la em-
presa d a r í a m o s , tanto y m á s que 
ahora, s e n s a c i ó n de ser detenidos por 
sus resistencis y j a c t a n c i a s " . 
" ( e ) Tengo por inciertas cua-
lesquiera estimaciones de los contím-
gentes y el tiempo que se e m p l e á r í a 
en a q u e j ^ e m p e ñ o , a tales distancias 
de la base y por el Ignorado y di f íc i l 
territorio patrio de los I n d ó m i t o s 
enemigos s in el menor provecho po-
l í t i co de E s p a ñ a " . 
( P a s a a la p á g . C I N C O ) 
C R E D I T O S P A R A I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
C H I R I G O T A S 
Vino a p r e g u n t a r m e el hombre: 
— ¿ E n t r a m o s en la c a n í c u l a ? 
—•Entramos ha cuatro siglos 
y pico; cuando l a I s l a 
s a l l ó del ant iguo r é g i m e n 
y e n t r ó en e l nuevo. Que h a b í a 
de responder. 
— ¡ C u a t r o siglos! 
¿ D e q u i é n h a b l a s ? 
N — D e l a P i n t a 
y sus dos h e r m a n a s ; de 
las tres carabolaa. MiTai 
ruando l l e g ó Don C r i s t ó b a l 
C o l ó n a l a hermosa I s l a 
de San Sa lvador en doce 
de Octubre, sudaba t inta , 
lo cual prueba plenamente 
que estaba en p lena c a n í c u l a . 
Pues desde entonces a c á 
no sal imos de ello. A t i z a 
el sol tan sabrosamente 
de E n e r o a Dic i ( ,mbre; br i l l a 
con tal fuerza y tal constancia, 
que por costumbre, y a ant igua, 
se fríe el pescado a l fuego 
y no a l sol, lo cua l s e r í a 
m á s r á p i d o y e c o n ó m i c o . 
¿ Q u e el sol cuece desde a r r i b a ? 
Y qué t iene que ver eso? 
Oigame usted; las tort i l las 
por arr iba y por aba jo 
se ponen bien doradi tas 
y bien eabrosas; lo mismo 
que e l pescado y las costi l las. 
¡ C ó m o ! ¿ N o lo c r é e ? P ó n g a s e 
de p l a n t ó n en u n a esquina 
donde bata e l sol de f irme, 
y ya vi írá que de pr i sa 
queda usted como un l e c h ó n 
al h o r n o . . . p a r a en seguida 
untarlo con mojo de a j o . . . 
y a la mesa. 
¿ L a C a n í c u l a ? 
Y a estaba dentro al l legar 
Don C r i s t ó b a l a esta I s l a . 
C. 
U n a p r o p o s i c i ó n de ley del Sr . 
F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z , repre-
sentante a la C á m a r a , viene a sol-
ventar urgentes necesidades de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y a subsanar erro-
res que en l a c o n f e c c i ó n de los P r e -
supuestos Nacionales se cometieron 
al redactar el capital de ese Impor-
tantes Departamento que hoy d i r i -
ge un funcionarlo tan distinguido y 
culto como ea e l D r . G o n z á l e z Mu-
net . 
Dice a s í l a p r o p o s i c i ó n : 
L E Y 
A r t í c u l o I . — S e concede un c r é d i -
to de $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 para e l sosteni-
miento de los Kindergartens , no in -
cluidos en los presupuestos vigen-
tes, y para l a c r e a c i ó n de 24 nuevos 
k indergartens . Se concede Igual-
mente un c r é d i t o de $ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 pa-
r a el mater ia l de los kindergartens . 
A r t í c u l o I I . — S e concede un c r é -
dito de $ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 para aumentar 
la c o n s i g n a c i ó n de los empleados de 
las J u n t a s de E d u c a c i ó n . Se conce-
de Igualmente un c r é d i t o de $10-
mil por u n a sola vez, p a r a mobi-
l iario de las distintas J u n t a s de E d u -
c a c i ó n , 
A r t í c u l o I I I . — S e concede un cré -
dito de $ 3 1 . 0 0 0 . 0 0 para aumentar 
la c o n s i g n a c i ó n de mater ia l gasta-
ble de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las A r t e s ; otro c r é d i -
to de $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 para aumentar 
l a c o n s i g n a c i ó n de a j u a r escolar; y 
otro de $ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 para aumentar 
el c r é d i t o destinado a l a prepara-
c i ó n y envase del mater ia l escolar y 
a los jornales de los obreros del a l -
inacen de efectos escolares . 
A r t í c u l o I V . — S e crean seis pla-
zas de m e c a n ó g r a f o s de las Supe-
rintendencias Provinc ia les de E s c u e -
las, u n a para cada provincia , con 
el haber anual de $720 cada u n a . 
A r t í c u l o V . — S e concede un cré -
dito de $ 3 . 0 0 0 . 0 0 para é l a lqui ler 
del edificio que ocupa l a escuela 
normal de K i n d e í g a r t e n ; se consig-
n a l a cantidad de $400 p a r a com-
pletar lo consignado para la educa-
c i ó n del n i ñ o J o s é Maceo y B l a n d í -
no; se consigna t a m b i é n la canti-
dad de $ 5 . 2 0 0 para completar lo 
consignado para pensiones de trece 
artistas en el extranjero; se consig-
na la cantidad de $ 3 8 0 . 7 6 para com-
pletar lo consignado para alquile-
res de la casa que o ó u p a el Ins t i tu-
to de Santa C l a r a ; se consigna la 
cantidad de $100 para completar lo 
consignado para alqui leres de la E s -
cuela Normal de P i n a r del R í o y 
se consigna la cant idad de $240 pa-
r a completar lo consignado para al -
quileres de la E s c u e l a del H o g a r . 
A r t í c u l o V I . — L a s cantidades ne-
cesarias para el pago de las men-
cionadas atenciones se t o m a r á n de 
los fondos del Tesoro no afectos a 
otras obligaciones del actual presu-
puesto, hasta tanto sean incluidas 
en los Presupuestos Generales de la 
N a c i ó n . 
A r t í c u l o V I I . — E s t a L e y comen-
zará a regir desde el d ía de su pu-
b l i c a c i ó n en la Gaceta Ofic ia l de la 
R e p ú b l i c a . 
D E L CATALANISMO 
En mi correo acumulado: I líos, para que puedan en su día ha-
L ' Idioma Catalá deranU de la den- ccr política efectiva de reivindicación 
cia, de la historia y de la lliure de-1 catalana, han de saturarse desde aho-
terminació deis pobles (Discurs Inau-!ra en los romanticismos literarios 
gural deis Jocs Floráis Catalán» de 
I'Havana, celebráis el primer Diuraen-
ge de Mai* de 1923, al Saló d'Actes 
de TAcademia de Cicncies), per J . 
Conangla Fontanilles, Pre*idenl de! 
Jurat Calificador. Y en la primera pá-
gina, una fina y considerada dedica-
toria, "dispensándome de dar cuenta 
en mi sección". 
Agradezco cordialraente al presti-
gioso compañero ambas atenciones 
históricos que ilustran la tesis abs-
tracta del fuero regional y el dere-
cho a la propia lengua. 
^ ^ 
Contra los que hacemos "literatu-
ra"' en el periodismo, dice la gente 
que somos contemplativos, románticos, 
inútiles. Preferirían que criticásemos 
puntualizadamente, concretamente, día 
a día y en parrafadas bien mondas, 
el vaivén de los manejos gubernamen-
la de la ofrenda y la de relevarme, i tales, la comidilla de los pasillos par-
Mas no sé si es en la Biblia donde laméntanos, el tira y encoge de los 
se dice que al que nada pidiere todo 
se le dará por añadidura, y aunque 
ni el señor Conangla ni su folleto han 
menester esta humilde publicidad pa-
ra ser cabalmente estimados, porque 
ya el autor ha escrito mucho y de la 
obra «s ha hablado no poco, quiero 
gozar esta fruición de espontaneidad. 
Decir a un hombre que no está obli-
gado a hacer una cosa es ponerlo en 
la curiosidad de hacerla. 
En esta tesis afirmativa de los fue-
ros del catalán "ante la ciencia, la 
historia y la libre determinación de 
los pueblos" hay una racionalidad tan 
augusta, una lógica sentimental—val-
ga la paradoja—tan legítima, que no 
concibo cómo puede ser aquélla váli-
damente impugnada si no en el terre-
no de la política. L a política tiene 
esto: que cuando las razones de or-
den lógico son incontrastables, ella 
las somete imperiosamente, las coerce 
a su guisa y arbitrio. Pese al viejo 
peripatético, es la más anti-intelectual 
de todas las artes. Pocas veces se la 
hallará del lado del sentido común: 
—Poincaré, L a Cierva, los del "pa-
• if 
tío. . . 
Así, el cultísimo y razonadísimo ale-
gato del señor Conangla, no adelan-
taría un solo paso la pretensión de la 
catalanidad, aunque se inculcasen a 
la fuerza sus razonamientos e invoca-
ciones en el meollo de cada centra-
lista español. A la política hay que 
rebatirla oon la política, no con las 
ideas.. . . 
Pero estas propagandas hacen su 
bien indirectamente, ampliando, en los 
interesados mismos (i. e. en los cata-
lanes ahora) la conciencia del propio 
derecho. Yo haría difundir este folle-
to entre los párvulos de Gotalandia 
más bien que entre los diputados de 
la Carrera de San Jerónimo. 
Estos ya están petrificados en su 
actitud. Son inconvencibles. E l mito 
y el prejuicio los dominan. Y aque-
editorialistas políticos; que apuntáse-
mos problemas, tesis, principios. 
No niego de plano la eficacia de 
ese periodismo de cartilla; pero, a la 
vez, quiebro mi lanza en defensa del 
adjetivo, de la vaguedad y del liris-
mo. Esto, y no aquello, crea los esta-
dos de conciencia. L a dialéctica prác-
tica, de alusión inmediata, llega a sa-
turar, anulando su propia efectividad, 
igual que la pedagogía escueta del 
mal dómine. Cristo y Sócrates fueron 
buenos, enseñaron, porque supieron 
recurrir a la vaguedad, al adjetivo, 
a la anécdota y a la parábola. Del 
cuentecillo "inocentemente" repetido 
puede que no resulte nada hoy; al ca-
bo, una revisión acaso, o una revolu-
ción. 
En su discurso, tan subsí.'ncioso, el 
señor Conangla ha hecho "literatura" 
No con férreos silogismos ni erudita 
alusión documental (como si se tráta-
la de probar que Colón fué catalán^, 
sino más bien con evocaciones de la 
historia pintoresca, de los manes hon-
rosos, de las anf;puas \ov¿. ha canta-
do el privilegio de la catalanidad e 
insinuado su derecho. En un nutrido 
párrafo desfilan los enaltecedores de 
la lengua, desde Berenguer el Granda 
hasta los Maragall. Guimerá, Alomar 
y "Xenius", pasando por un Turró 
que honra mi linaje. 
Y en esos estímulos al orgullo ro-
mántico, nc a! puro raciocinio está 
sobre todo la virtud persuasiva o de-
terminante del brioso opúsculo. 
Jorge MAÑACH. 
* * A 
P. G. 
Mi expresión de gracias también a 
' E l Hombre Misterioso", por el artícu-
lo que me dedicara en su? interesantes 
Variedades de " E l País", el día 3 de 
julio y que ahora ha llegado a mis 
manos. 
J . M. 
S t a n l e y B a l d w í n 
( D E NUESTRA REDACCION EN MADRID) 
N i los m á s pesimistas sospechaban 
que mlster B o n a r La-w se v iera en 
el trance de dimit ir la d i r e c c i ó n del 
gobierno conservador y por tan pe-
nosa c ircunstanc ia; m á s su sa lud 
quebrantada ba vencido en l a con-
tienda con e l deber, y la cr is i s ha 
surgido. 
V a r i a s observaciones nos s u g l ^ e 
este cambio en el gabinete conserva-
dor en pr imer t é r m i n o , la d i m i s i ó n 
de mlster Bonar L a w descubre una 
falta de c o h e s i ó n en el partido, m a -
nifestada no tan s ó l o por l a e s c i s i ó n 
de hombres tan representantivos co-
mo Chamber la in , sino t a m b i é n , en 
segundo lugar, aunque esto haya si-
do m o m e n t á n e o , por las aspiraciones 
r ivales de varios ministros a la je -
fatura del gobierno. L o r d Curzon , 
ministro de E s t a d o ; lord Derby, m i -
nistro de la G u e r r a , y mlster Stan-
ley B a l d w i n , mdnístro de Hac ienda , 
f iguraron como presuntos herederos 
de la vacante. L o r d Curzon, en efec-
to, durante l a ausencia forzosa de! 
primer ministro, e j e r c i ó Inter ina-
mente la je fa tura; por ello y por 
sus bri l lantes dotes por su cu l tura , 
por su talento, p a r e c í a el m á s Indi-
cado para tomar p o s e s i ó n defini-
t iva. 
L o r d Derby, ministro de l a Gue-
r r a , q u i z á el c a r á c t e r m á s recio de 
los hombres de p r i m e r a fi la en el 
partido, parec ía obtener ventaja en-
tre la o p i n i ó n Inglesa, y, en fin, 
mister B a l d w í n , conservador de la 
extrema derecha, s in t í t u l o aristo-
c r á t i c o que ostentar pero sin el t in-
te de c a r á c t e r dominante que resal -
ta en lord Curzon y s in la falta de 
flexibilidad, sin la dureza con que 
la f igura de lory Derby impresiona, 
como fuerza compensadora, como 
punto equidistante, t e n í a el apoyo 
de los extremistas conservadores, esa 
s e c c i ó n rad ica l del grupo que, des-
de la d i m i s i ó n involuntar ia de mls-
ter L l o y d George, es a poderosa pa-
lanca que mueve el t lnglaJo p o l í t i c o 
de la G r a n B r e t a ñ a . 
¿ S e r á preciso a ñ a d i r con tales 
antecedentes que mlster Stanley 
B a l d w í n es hoy, por encargo del 
rey, jefe del gobierno? Mister B a l d -
w í n , ha aceptado el honroso manda-
to, y al reintegrar a los ministros, 
que como de costumbre en tales 
c ircunstancias han puesto sus carte-
ras a la d i s p o s i c i ó n del jefe, l a nota 
m á s curiosa, la m á s digna, la que 
m á s ha Impresionado, ha sido la 
a c e p t a c i ó n s in reserva de lord C u r -
zon y lord Derby de los mismos 
ministerios que antes ocupaban. 
E l gabinete i n g l é s queda con ello ' 
constituido en sus puestos m á s res-
ponsables sin alteraciones perjudi -
ciales para la a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica. 
L a e l e c c i ó n del nuevo primer mi-
nistro os, sobre todo, una victoria 
decis iva de esa extrema derecha del 
partido conservador, representativa 
de las tendencias reaccionarias de 
su credo y cuyo poder en la comu-
nidad Inglesa se e x p r e s ó a l derribar 
la c o a l i c i ó n que pres id ía mlster 
L l o y d George. Su fuerza represen-
tativa de las tendencias reacciona-
r ias de su credo y cuyo poder en la 
comunidad inglesa ee e x p r e s ó al de-
r r i b a r la c o a l i c i ó n que p r e s i d í a mis-
ter L l o y d George. Su fuerza repre-
sentativa de la voluntad del p a í s es 
a ú n rea l , cuenta con la m i s m a ma-
y o r í a de diputados que nombraron 
las" ú l t i m a s elecciones generales; 
pero entonces, en aquel la e l e c c i ó n , 
la voluntad del pueblo se m a n i f e s t ó 
en favor del partido, porque la In-
fluencia moderadora do B o n a r L a w 
dió l a seguridad al pa í s de su hon-
r a d a a c t u a c i ó n personal y con el la 
l a d i r e c c i ó n impresa a su gobierno, 
e s t a r í a exenta do extremismos. 
E l gabinete presidido por mister 
Bonar L a w v e n í a a satisfacer ese 
anhelo, siempre la tente 'en Inglate-
terra de tener un consejo director 
netamente representativo y ardien-
te defensor de lo qu4 hay m á s de 
tradic ional en el p a í s ; el Imperio; 
la e x p a n s i ó n colonial y comercia l ; 
la mayor cantidad posible de pur i -
tar l smo; la p o l i c í a ; el orden; la 
preponderancia de todo lo I n g l é s , y 
como fuerza restr ic t iva o c o m p í n s a -
dora, una o p o s i c i ó n fuerte, capaz de 
repr imir con su Influencia en el P a r -
lamento los excesos de celo en la 
p e r s e c u c i ó n de ese ideal de Imperio , 
de orden y de preponderancia br i tá -
nica. Hoy, el nombramiento de mis-
ter B a l d w í n pone de i n a n i f l e í t o la 
aseendente Influencia de una forma 
de extremismo, es decir, algo muy 
diferente a lo que el cuerpo electo-
r a l quiso apoyar, dando sus votos 
al partido que regenteaba B o n a r 
L a w . E l triunfo del partido se man-
tiene. ¿ P o r q u é ha escogido, entre 
todos sus hombres, a é s t e apenas 
conocido, s in historia , sin fracasos 
y s in é x i t o s , sin realce personal? 
E n c ierta s e s i ó n do l a C á m a r a de 
los Comunes, al discutirse el fraca-
so de lord Curzon en L a u s a n a , adon-
de f u é para tratar la paz con T u r -
( P a s a a la p á g . C U A T R O . ) 
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ro de 1898 en el M a l n e , u n m o n u m e n -
to , no en los paseos n i en las c a l l e s ! 
de W a s h i n g t o n y Nueva Y o r k , s i l o 
en el cemente r io de A r l i n g t o n , en 
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E l Cen t ro Ba lea r , Sociedad de Be-
nef icencia . I n s t r u c c i ó n y Recreo, que 
l l e v a t r e i n t a y c inco a ñ o s de fecun-
da exis tenc ia y de l a c u a l soy So-
cio H o n o r a r i o desde hace m u c h o 
t i e m p o , da cuen ta a sus amigos con 
e l balance de fondos y r e s u m e n de 
servicloB pres tados d u r a n t e e l u l t i -
mo semes t r e . Y h a n s ido muchos 
esos servicloa 7 «s a l e n t a d o r e l e^ 
t ado e c o n ó m i c o de l a Sociedad E l 
Cen t ro Balear , como o t ras veces he 
d icho , es l a ú n i c a I n s t i t u c i ó n sani-
t a r i a r e g i o n a l que a d m i t e m u j e r s s 
como asociadas en su Casa de Sa lud . 
Y es la ú n i c a que f a c i l i t a a las fa-
m i l i a s asis tencia m é d i c a a d o m i c i -
l i o . 
D i v i d i d a l a c i u d a d con sus repar-
tos en nueve zonas, los respect ivos 
f a c u l t a t i v o s no s ó l o dan consul tas 
g r a t i s en sus d o m i c i l i o s , s ino que 
acuden a los de los en fe rmos ape-
nas son l l a m a d o s ; con cuyo proce-
d i m i e n t o be f a c i l i t a a los socios a 
— " - l i t a en e l m o m e n t o en que la 
calde de Guana jay , j o v e n de grandes 
arres tos y de c o r a z ó n sensible a pe-
sar de sus aparentes impe tuos idades 
de c a r á c t e r . 
M a r t í n M o r a , t abaque ro h u m i l d e , 
h i j o de h u m i l d e a g r i c u l t o r , como yo 
n i l i cenc iado n i b a c h i l l e r s i qu i e r a , 
a fuerza de v o l u n t a d y nob le a m -
b i c i ó n ha conqu i s t ado u n n o m b r e 
en l a p o l í t i c a y u n puesto decoroso 
en la a d m i n i s t r a c i ó n de los intereses 
loca les . 
A veces le r e p r e n d o ; a veces le 
censuro ; el f r ío de m i s a ñ o s y la re-
W a s h i n g t o n , l u g a r de reposo e te rno . 
y que por serlo, a le ja todas la» i n -
quinas y todas las pasiones que ha-
b r í a n de perpetuarse ai el m o n u m e n -
to a l Ma lne se levantase er. el M a l e -
c ó n y todos los amer icanos que por 
a l l í pasasen ins is t iesen, como v ienen 
ins i s t i endo , en que fué E s p a ñ a y el 
Gob ie rno a u t o n ó m i c o , es deci r cuba-
nos, los que p r o d u j e r o n la e x p l o s i ó n 
del M a l n e . 
Veamos ahora la r e l a c i ó n de esos 
p e r i ó d i c o s y lo que dicen respecto de 
la e x p l o s i ó n del Ma lne con m o t i v o 
de la m u e r t e r epen t ina , por enfe rme-
dad de l c o r a z ó n , de l A l m i r a n t e Sigs-
bee. 
E l " N e w Y o r k A m e r i c a n " que f u é 
uno de los p e r i ó d i c o s que m á s apa-
s ionadamente estuvo c o n t r a E s p a ñ a 
en 1918, dice en su n ú m e r o del d ia 
20 que el C o m a n d a r t e Slgsbe^ a 
qu i en n a t u r a l m e n t e se v o l v í a n todas 
las m i r adas de los Estados U n i d o s , 
V I D A E S P A D O L A 
, A s í se nombra la cada d í a m á s 
i m p o r t a n t e y lu josa rev is ta que d i -
r i g e n u e s t r o m u y apreciado compa-
ñ e r o , s e ñ o r M a r t í n P i z a r r o . 
A nues t r a mesa d é r e d a c c i ó n l l e -
ga e l ú l t i m o n ú m e r o que ga lan te -
i S r . J o s é G ó m e z Salas. A r q u i t e c t o 
n o m b r a d o inspec to r t é c n i c o de las 
obras para el Pa lac io de A s t u r i a s . 
F i r m a s au to r i zadas f i g u r a n en es-
te n ú m e r o de " V i d a E s p a ñ o l a " , asi 
como las g ra tas no t i c i a s de l a D i -
r e c c i ó n expresivas de haber t r as la -
dado sus o f ic inas para l a casa Cu-
mente , c o m o s iempre, nos e n v í a e l , ba n ú m . 24; de haber Ingresado en 
p o p u l a r y bien quer ido camarada de j la r e d a c c i ó n e l p o p u l a r " F r a n c o de l 
" L a L u c h a " . i T o d o " fecundo e i n s p i r a d o e s c r i t o r ; 
Su p r e o e n t a c i ó n es exqu i s i t a y en n u e s t r o excelente camarada " Q u i n i -
t oda e l l a v i b r a el s en t i r I n sp i r ado t o " de l a C r u x , que r e d a c t a r á "Es-
de las le janas regiones, de la v i e j a , p a ñ a en C u b a " y e l l abor ioso P e d r o 
de la g l o r i o s a E s p a ñ a . T r u j i l l o de M i r a n d a . 
" V i d a E s p a ñ o l a " es una pub l ica - i F e l i c i t a m o s a l c o m p a ñ e r o Piza-
i c a d e l a A s o c i a c i ó n 
d e V i a j a n t e s d e l C o m e r c i n 
H a b a n a 25 de j u l i o de 1923 
o r P ' 
M A R I N A . 
i I que l í c o ^ J S ó n ^ a ^ i 1 1 1 , 8 ^ 
c i ó n a m e n a y c u l t u r a l , creada t.1 ca-
l o r de u n a a s p i r a c i ó n s u b l i m e para 
l l e g a r a ser el eco sonoro de la Pa-
t r i a l e j a n a y el i n t é r p r e t e f i e l del 
r e g i o n a l i s m o e s p a ñ o l en C u b a . 
E n l a por t ada de este n ú m e r o , 
que ha s ido confeccionado en nue-
vos t a l l e r e s , luce el r e t r a t o de l acau-
d a l a d o i n d u s . r i a l y m i e m b r o pro-
m i n e n t e de la co lon ia h ispana , D . 
M a n u e l Raba i a l , y en sus p á g i n a s 
i n t e r i o r e s se destacan g r á f i c o s inte-
r r o por los é x i t o s que v i ene con-
q u i s t a n d o con su " V j d a E s p a ñ o l a " . 
de esta A s o c i a c l ó ñ ^ e s 1 * / / 1 lob ^ 
" d o . a pesar de h a b é L u 
hechos, pue's m á ^ d ^ ? ^ ¿ 
se h a n expedido en un Veml ^ e t l 
r a las l í n e a s f e r rov ia r i a s H8tre ^ 
a l g u n o s . d e el los para v ^ a w C í 
p e r t e n e c í a n a esa U n i ó n í ^ * 8 QQ. 
tes y Comis ion i s t a s de c J a VlaS 
5» N o es c i e r t o que la h° , 
ac larac iones , a f i n de e v i t a r las t o r - i se a p l i q u e a los v i a i a n t - ifi(*c¡ 
cldas i n t e rp re t ac iones a que se quie- | de l a H a b a n 
re da r l u g a r con 
que pone de r e l i 
b i l i d a d de l s e ñ o 
P rado y T e n i e n t e R e y 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
H e de agradecer le que, en contes-
t a c i ó n a l a c a r t a de l s e ñ o r C. P u l i -
do, P res iden te de l a U n i ó n de V i a -
j an te s y Comis ion i s t as de C á r d e n a s , 
p u b l i c a d a en las c o l u m n a s de ese 
m u y l e í d o p e r i ó d i c o de su d i r e c c i ó n , 
o rdene l a i n s e r c i ó n de las s igu ien tes 
p r e g u n t á n d o l e como h a b í a 1 suced 'do . - r e s a n t í s i m o s como el s e ñ o r i a l Rája-
la e x p l o s i ó n del Ma ine , c o n t - . ^ ó l r | c i r de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
cable d ic iendo "Supended po r aho ra j tes. v i s t a s de Zamora y To l edo , grir-
todo j u i c i o " , lo cua l ya per s í solo j po de los concuiM-entes a la f iesta 
era u n a i n c u l p a c i ó n a las a u t o r i d a - , de los de V i l l a v i c i o s a , u n bus to de 
me con s i m p á t i c o s y me son q u e r i -
dos los hombres que desde el ban-
co de l a c a r p i n t e r í a o la mesa de la 
t a b a q u e r í a , su rgen an imosos pa ra la 
l u c h a po r el b ien ageno y pueden 
dec i r a doctores y sabios: " n o hay 
textos m á s i n s t r u c t i v o s que l a vo-
l u n t a d f é r r e a de los hombres de 
necesi tan po rque cada m é d i c o resi- b i e n : s in d i p l o m a s ni pe rgaminos , os 
de en el c en t ro de l a b a r r i a d a res- , r e t amos a c o n q u i s t a r como nosot ros 
p e c t l v a . ' h a e s t i m a c i ó n de n u e s t r o p u e b l o . " 
A g r e g u e m o s a esto e l D i r e c t o r y j ^ e g p a ñ 0 i y u n cubano e n a l t e c í -
Subd i rec to r , c i r u j a n o s , e l m é d i c o de i dog en j a rev js ta ¿ e p i z a r r o en la 
v i s i t a , los c u a t r o i n t e r n o s , dos de j m l s m a e d i c i ó n en que g l o r i f i c a e l 
consul tas , u n A y u d a n t e de c i r u g í a , I á c t o de a l t r u i s m o de J o s é Ca l le re-
dos especialistas en o ido y v i s ta . . ga iando mi les de d u r o s en n o m b r e 
t res para s e rv i c io d e n t a l y v e i n t e 
comadronas d i s eminadas t a m b i é n 
por la c i u d a d y los r epa r tos , y se ve 
«4 f á c i l m e n t e el a c i e r to en l a o rga 
itfMtación de los benef ic ios a que t i e -
nen derecho hombres y m u j e r e s ins-
c r ip tos en l a Ba lea r . 
De a lgunos r a í l gos de generos idad 
da cuen ta esta M e m o r i a y de pro 
f l e x i ó n de m i exper ienc ia a l g u n a vez 
no encajan en sus d e t e r m i n a c i o n e s des' no e s p a ñ o l a s , como d e c í a n e s o s . D . B e n i t o P é r e z G a l d ó s , por e l es 
como h o m b r e de p a r t i d o ; pero él P e r i ó d i c o s amer icanos , s i no cubanas, ' c u l t o r V i c t o r l o Macho, l a m a g n í f i 
me cree, me a t i ende y suele o í r m e . I " e r q u e el Gobie rno a u t o n ó m i c o c o m - [ ca f achada de la Ig les ia de Santa 
Y yo mé complazco con e l l o porque puesto comple tamen te de cubanos era M a r í a , en A r a n d a de Due ro , e l Pa-
el que e j e r c í a entonces la goberna- t i o de l a "Casa de-Sa l inas" donde se 
c ión de la Isla de Cuba. • e n c u e n t r a l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
Do modo que esa frase de "Suspen- ' d e Sa l amanca y o t ros m á s de perso-. 
ded por ahora todo j u i c i o " que se ñ a s t a n conocidas como M a r t í n Mo-
a t r i b u y e a Sigsbee, como si fuese la 1 r a . A l c a l d e de Guanajay . D . Pepe 
de u n g r a n h o m b r e de g r a n c a l m a Ca l l e , D . J o s é R . M u ñ i z . D . M a n u e l 
m o r a l , es por el c o n t r a r i o , una acu-> N e g r e i r a , D . F e r m í n M é n d e z N e i -
s a c i ó n de l iberada a las a u t o r i d a d e s r a , D . F r a n c i s c o Rivacoba , D . Jo-
cubana.s de entonces, porque hace s é D o p i c o , D . J o s é Reymondez y el 
supor er que él no s a b í a si l a e x p í o - i 
s i ó n era i n t e r i o r o e x t e r i o r . i • 
Recordemos la c o n v e r s a c i ó n que 
t u v o Sigsbee el d í a 25 de D i c i e m b r e ! 
de 1898 en que los Estados U n i d o s j 
ce lebran su Pascua, y en W a s h i n g - 1 
ton ese d í a en u n banquete o f i c i a l , I 
estando colocados a derecha e iz-
q u i e r d a respec t ivamente de l Co-
m a n d a n t e . M r . W i l l i a m V a n H o r n e 
y Gonzalo de Quesada, a l p r i m e r o do \ 
los cuales en la e x p a n s i ó n p r o p i a 
de l a s i d r a " E l G a i t e r o " pa ra cua-
r e n t a n i ñ o s de las escuelas p ú b l i -
cas, merecen estos c o m e n t a r i o s . 
E l r epresentan te H e l i o d o r o G i l in 
t e rv iene en la d i s c u s i ó n de l P l a n Ta -
N O T A S D E L C E R R O 
Boda 
gresos ob ten idos po r las Secciones de p r o d u c t o r vue l t aba j e ro , exp lo tado 
Fomen to , I n s t r u c c i ó n . Recreo, I n m i - i n j u s t a m e n t e por la ú n i c a empresa 
f e r r o v i a r i a que hay en m i p r o v i n -
c i a . 
E n d ias pasados c e l e b r ó su boda 
de u n a comida en que se b e b í a co~ en N e w Y o r k el es t imado j o v e n 
p iosamente c u á n d o t o d a v í a no exis- d o c t o r H e n r y Beceiro con l a simpAa 
ra fa con el p r o p ó s i t o do defender al t í a l a ley de p r o h i b i c i ó n , le d i j o Sigs- t ,ca í o v e n ' E lena Ansa lone , d l s t i n -
bee: " M e consta p o s i t i v a m e n t e que Su ida y hermosa muchacha de la 
la e x p l o s i ó n f u é i n t e r i o r pero y o buena sociedad n e o y o r k i n a . 
no puedo dec i r eso o f i c i a l m e n t e , si- 1 Les d10 l a b e n d i c i ó n e l r eve rendo 
no a l c o n t r a r i o , que f u é e x t e r i o r . ! Padre T- G- U r b a n o y f u e r o n padn-
porque de o t r a suerte no se hub ie - nos 1ob s e ñ o r e s J u a n Casserlno y 
d ignos c o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a s , i & i l J l ^ o b ~ a b a ' 3 0 " ^ ^ ^ : ^ po r t r a n s - i se Podido l e v a p t a r el á n i m o de los E l e n a D l - P e r i 
Pres identes y Vocales pas-dos y ac- ! p o r t a r u n gaoo de a z ú c a r desde la Estados Un idos c o n t r a E s p a ñ a " . , M u c h a s fel ic idades les deseamos 
tuales . i g u a l m e n t e en tus ias tas Por ; d i s t anc ia m á s l a rga , el F e r r o c a r r i l De jamos a l j u i c i o de los lec tores desde esta le jana t i e r r a , 
l a p r o s p e r i d a d de l C e n t r o Balear , j ¿ei oes te cobraba u n peso ve in t e | t a l c o n d u c t a y aseguramos que ese 
merecen p l á c e m e s s inceros : los m í o s I cen tavos ." D i f e r e n c i a e n o r m e . I d i c h o de Sigsbee en el banque te es B a u t i z o 
no les f a l t a n n u n c a . P i n a r del R í o t i ene n o m i n a l m e n t e | abso lu tamen te c i e r to como ya t u v i -
dos o t res puer tos , y u n a sola v í a ! mos o c a s i ó n de r e f e r i r en un a r t í c u -
Se despide de m í , en v i a j e hacia , í é r r e a de este a oeste, s in r a m i f i - lo a n t e r i o r 
g r a c i ó q . e t c . , e t c . 
T o r r e s Guash, a l m a c r eado ra y 
sostenedora de esta I n s t i t u c i ó n y sus "Cuando el s e ñ o r T a r a f a — dice 
su b e l l a t i e r r a a l i c a n t i n a , u n v ie-
j o l ea l amigo . R a m ó n T o r r e g r c s a . 
a q u i e n deseo cuantas fe l ic idades 
posibles merece. M u c h a s c o n t r a r i é 
dades ha s u f r i d o en l o s , ú l t i m o s 
t i e m p o s ; i n q u i e t u d y t r i s tezas h o n -
das ensombrec i e ron su h o g a r ; l a 
f o r t u n a por é l amasada en fuerza 
de t r a b a j o . I n t e l i g e n c i a y o r d e n , an-
d u v o v a c i l a n t e y no po r causa suya 
s ino de l t r e m e n d o desbara jus te eco-
n ó m i c o que nos t r a j o l a e l e v a c i ó n 
asombrosa de l precio de l a z ú c a r con 
sü s é q u i t o de e r ro res y de r a p i ñ a s 
banca r i a s . '/ 
Pero s o b r e n a d ó la suer te de T o -
r reg rosa po rque era de l e g í t i m a p ro -
cedencia y sobre s ó l i d o s c i m i e n t o s 
estaba l evan t ada su f o r t u n a . E n . cuados No hay rama]pS d<i c a r r e t e . 
c i ncuen t a anos de t r a b a j o , de con- ! rag n f h a y f e r r o c a r r i l e s hac ia las 
duc t a co r rec ta y de a c t i v i d a d ince- | costas. E1 de i oes te a t r av i e sa la pre-
sante, el buen a l i c a n t i n o h a b í a echa-^ v in( . ia desde A r t e m i s a a Guane, casi 
do raices en n u e s t r o sue lo ; ahora . a i 8ur de e l i a pero s{n t r a m o s an-
a l embarcar , me d i ce : "cada vez 1 x l i ja reB cons t ru idos po r l a empresa 
que salgo de Cuba , como cuando desde los cen t ra l e s : son estos los 
caciones hacia n o r t e y sur . A no 
ser por el se rv ic io do camiones los 
comest ib les c o s t a r í a n c a r í s i m o s y 
e l tabaco y e l a z ú c a r s a l d r í a n de la 
r e g i ó n m u y recargados en concepto 
de t r anspor tes . Po r M a r i e l salen los 
f ru to s de l c e n t r a l San R a m ó n ; no 
pueden s a l i r los de M e r c e d i t a , P i l a r , 
A n d o r r a & porque h a b r í a que aca-
r r ea r lo s en car re tas con e n o r m e cos-
to y l a r g a d e m o r a . L o s de L a F r a n -
cia y Palacios t i enen que s é r t rans-
por tados por esa l í n e a o por ca r re te -
| r a has ta la Habana . 
1 Orozco y Gerardo p o d r í a n embar-
| car su a z ú c a r por B a h í a H o n d a co-
1 mo M e r c e d í t a s po r el p u e r t o de Ca-
¡ b a ñ a s , pero h a b r í a que d r a g a r a m -
bas b a h í a s y c o n s t r u i r mue l les ade-
E n dias pasados, en l a ig les ia de 
N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n , fué 
E l " N e w Y o r k H e r a l d " de ese m i s - b a u t i z a d o e l m o n í s i m o n i ñ o A l f o n -
mo d í a 20 del co r r i en t e t iene ade- so R a ú l , s iendo sus padres los es-
m á s de u n a r t í c u l o sobre Sigsbee. posoe A l v a r e z - F r e i j o o y sus p a d r l -
o t r o de fondo , y en el p r i m e r o de nos J u l i o D o v a l y V i c t o r i a Baena. 
ellos, que abraza una c o l u m n a con» 
p le t a del p e r i ó d i c o , dice lo s i g u i e n t e 
que nos in teresa cop ia r : 
" E r a el M a i n e , u n buque de 
ma la sombra , porque es tando en \? 
b a h í a de New Y o r k siete meses an -
• Sa lud le deseamos a este nuevo 
c r i s t i a n o . 
O n o m á s t i c o 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
E L F R A N C O 
C e l e b r ó su a n u n c i a d a J u n t a ge-
n e r a l e l d o m i n g o pasado con g r a n 
concu r r enc i a de asociados ba jo la 
p res idenc ia de D . Z o i l o L ó p e z y ac-
t u a n d o de Secre ta r io e l s e ñ o r J o s é 
C a m p o a m o r . 
Como de c o s t u m b r e se t o m a r o n 
i m p o r t a n t e s acuerdos e n t r e los que 
ano tamos los s igu ien tes : 
E n p r i m e r t é r m i n o se a p r o b ó por 
u n a n i m i d a d el obsequio hecho a l 
A y u n t a m i e n t o de E l F r a n c o consis-
t en te en u n a r t í s t i c o sel lo o f i c i a l 
con e l escudo h e r á l d i c o del Conce-
j o . Es u n precioso t r a b a j o en b r o n -
ce, y va p r o t e g i d o por u n estuche 
de caoba con u n a placa de p l a t a 
que l l e v a l a d e d i c a t o r i a de los h i j o s 
de E l F r a n c o y hay no t i c i a s de q u e 
s e r á r e c i b i d o con verdadero ag rado 
por aque l l a c o r p o r a c i ó n s e g ú n ha 
man i f e s t ado el s e ñ o r A l c a l d e . 
Se a c o r d ó a t m b i é n c o m i s i o n a r a 
la mesa para que asesorados de do-
ñ a E v a Canel , p rocedan a d i sponer 
l a c o n f e c c i ó n de u n a e n s e ñ a social 
a r t í s t i c a , b ien sea u n es tandar te o 
u n a bandera . 
T a m b i é n se a c o r d ó ce leb ra r la 
f ies ta a n u a l de c o n f r a t e r n i d a d el 
d i a de San M i g u e l , y de ser pos ib le 
bendeci r en l a m i s a el e s t anda r t e 
p a r a que resu l t e si es pos ib le- m á s 
g r a n d i o s a que las que a c o s t u m b r a -
mos a ce lebrar . L o s gastos s e r á n 
costeados en p a r t i c u l a r po r los so-
cios como o t ras veces. 
Se c o n o c i ó el n o m b r a m i e n t o de u n 
c o m i t é e j ecu t ivo p a r a las obras de 
las escuelas de l a c a r i d a d , que em-
p e z a r á n I n m e d i a t a m e n t e . 
Se a c o r d ó da r las gracias po r su 
o f r e c i m i e n t o en el cargo de Gober-
n a d o r de la P r o v i n c i a de C á c e r e s 
í E s p a ñ a ) el socio de honor i l u s t r e 
F r a n q u i n o D . M a r c e l i n o F e r n á n d e z , 
y f e l i c i t a r l o . , 
Se a c o r d ó l a a d h e s i ó n a l homena-
j e del occidente de A s t u r i a s a nues-
t r o d i p u t a d o d o n M e l q u í a d e s A l v a -
rez, pres idente del Congreso espa-
ñ o l . 
Se hace constar sen t ido p é s a m e 
a l socio f u n d a d o r d o n R a m ó n D í a z 
po r e l f a l l e c i m i e n t o de su buena 
ajantes de ! l0l> 
pues cen tén ^£1 
on l a a l u d i d a ca r t a , ¡ v i a j an t e s de casas del i i u * . es di 
Heve l a h a b i t u a l ha- ¡ d i s f r u t a n d o de l a rebaja 1 
or P u l i d o pa ra sor- i se p e r m i t e es que no se a ^ ti 
t ea r l a v e r d a d y sostener sus e q u i v o - de la confces ión cobrador 0 7 6 ^ 
caciones de c r i t e r i o . | gaciones , dependientes rip K6 ^ 
Con grac ias an t ic ipadas po r e l fa- ¡ f u n e r a r i a s , supuestos via\ ^ea? 
vor , queda de us ted a t e n t a m e n t e . 1 casas quebradas , per iodis t e8 de 
R . U r u b a r r i . ; personas ajenas a la prnfp -l ^ 
P res iden te | t a n t o s esfuerzos rea l iza o** 
E l a r t í c u l o pub l i cado po r " E l D e - l dad po r D i g n i f i c a r , Socle, 
b a t e " de C á r d e n a s , apa r en t emen te | 6» Carece de fuerza el 
redac tado po r el s e ñ o r P u l i d o , y que que escr ibe e l s e ñ o r Pu l id Umeilío 
con e l t í t u l o de " U n a i n j u s t a acusa- ! l a r a z ó n e s t á de par te de 1° d e ^ 
c i ó n " t r a t a de d e s v i r t u a r l a c i r c u - j de l campo , po rque entre Socioj 
l a r pasada a sus asociados po r la ' l i s t a s de asociados f iguran D , ! í ! s t r a 5 
A s o c i a c i ó n de V ia j an t e s de l Comer- i m i l de casas de la Habana v ^ ' ^ 
c ío de la I s l a de Cuba, con t iene las I esta A s o c i a c i ó n j a m á s ha h k0r^5 
s igu ien tes i n e x a c t i t u d e s : | t r e los v i a j a n t e s la distinclft 
1» E s t a A s o c i a c i ó n no ha l anzado v iene hac iendo e l s e ñ o r PUIÍH ^ 
a c u s a c i ó n a l g u n a c o n t r a l a " U n i ó n r a esta A s o c i a c i ó n no hav " ° ' Pa 
de V i a j a n t e s y Comis ion i s t a s de C á r - vía;" 
denas".; se l i m i t ó a cop ia r l a pa r t e j 
de su escr i to a l a C o m i s i ó n de Fe- c o m p r o b a r por l a empresa de ll,0QÍ,l9 
: " d e j a n d o s in ' r r o c a r r l l e s U n i d o s de la H K ^ 
i a j a n t e s de l comerc io "de vl!h 
Y por ú l t i m o , como se ha 
r r o c a r r l l e s que d ice : 
efecto l a b o n i f i c a c i ó n de pasaje con- I con v i s t a de las l is tas que u?̂ 1* 
ced ida a los asociados de l a Asoc ia - ( t i ó l a U n i ó n de V i a j a n t e v rt r?nii-
c i ó n de V i a j a n t e s de l C o m e r c i o de l a l 
I s l a de Cuba" , es l a U n i ó n pues la 
que p ide l a c a n c e l a c i ó n y lo p ide en 
u n d o c u m e n t o o f i c i a l , y p o r t a n t o 
nada hemos i n v e n t a d o nosot ros . 
2» Es t a A s o c i a c i ó n no ha sentado 
la fa lsa p r emisa de que l a b o n i f i c a -
c i ó n que se d iscu te haya s ido conce-
d i d a ú n i c a m e n t e a los m i e m b r o s de 
l a A s o c i a c i ó n Habane ra , s ino qne, 
po r e l c o n t r a r i o esta A s o c i a c i ó n ha 1 
v e n i d o sosteniendo que l a c o n c e s i ó n 
que grac ias a sus ú n i c o s esfuerzos 
se d i s f r u t a , se o b t u v o pa ra todos los 
v i a j an t e s en genera l , s in exceptuar 
a los de C á r d e n a s y Sagua, como lo 
p rueba el hecho de que f i g u r e n en 
nues t ras l i s tas sociales 23 v i a j an t e s 
con res idenc ia en C á r d e n a s y 25 con 
res idenc ia en Sagua m á s de l 8 0 % 
de los cuales represen tan a casas co-
merc ia les de aquel las loca l idades . 
Es po r t a n t o l a U n i ó n de V i a j a n -
tes y Comis ion i s t a s de Cuba l a que 
t r a t a de hacer ve r que la c o n c e s i ó n 
es a r b i t r a r i a por que ha s ido conce-
d i d a a los socios de esta A s o c i a c i ó n , 
lo c u a l es c o m p l e t a m e n t e i n c i e r t o . 
3» N o es c i e r t o , como a f i r m a P u -
l i d o , que pa ra que se l o g r a r a esa 
b o n i f i c a c i ó n han l abo rado a l u n í s o n o 
l a A s o c i a c i ó n H a b a n e r a y las del 
i n t e r i o r ; n i n g u n a , a b s o l u t a m e n t e 
n i n g u n a sociedad del i n t e r i o r nos 
ha a c o m p a ñ a d o en los t r aba jos que 
r e a l i z ó esta A s o c i a c i ó n desde 1910 
pa ra ob tene r esa m e j o r a pa ra los 
v i a j an t e s en genera l , y pueden dar 
V ia j an t e s y Cnt*» 
nis tas de Cuba esa Sociedad oí?10-
n ú m e r o r e d u c i d o de socios ' nn 1111 
l l e g a n a medio centenar' . " - l 
c u e n t a con diez via jantes a ^ i ! ^ 1 
p o r q u e acepta en su seno a eIPm ' 
s c o m p l e t a m e n t e ex t raño , , eJ' 
c o n d i c i ó n de v ia jan tes , y aseeura 
esto con las pruebas que obran 
poder de l a C o m i s i ó n de Ferrocarril 
A s o c i a c i ó n de viajantes del Co, 
mérclo de la I s l a de Cuba 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M.3955 .—Cuba No 80 
M á q u i n a s de Sumar . Calcular , 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , Ventas T ni, 
zos . y a" 
T o d o s los t r aba jos son garantí 
zados. L e pres to u n a m á q u i n a míen' 
t r a s r e p a r o l a de usted. 
U L T I M A S N O V E D A D E S EN 
L I B R E R I A 
c o m p a ñ e r a , a cuyo sepelio c o n c u r r i ó I t e s t i m o n i o de e l lo las p rop ias e m p r e 
u n a n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de esta 
sociedad con d o n V i c e n t e L o r í e n t e 
a l a cabeza. 
.Se f a c u l t a a l pres idente pa ra que 
gest ione lo necesario hasta costear 
el pasaje de u n a paisano que se en-
E l d i a 14 de los co r r i en t e s cele-
tes de la e x p l o s i ó n y m a r . d á n d o l o e l b r ó su san to la s i m p á t i c a y he rmo-
C a p i t á n Sigsbee, p o r poco d e s t r o z a , sa j o v e n de esta b a r r i a d a s e ñ o r i t a 1 c u e n t r a en a f l i c t i v a s i t u a c i ó n "y a l i 
a u n buque excur s ion i s t a cuyo n o m - ' C a r m e n G a r c í a . Y hubo en su d o m i - v l a r l e en todo lo que necesite con 
bre era Isabel cargado de pasajeros | c i l i o u n a m a t i n é e ba i lab le . ca rgo a l a sociedad, 
en su m a y o r par te , muje res y n i ñ o s | E n t r e las numerosas damas y da- I M u y abor losa r e s u l t a l a s e s i ó n de 
y t u v o Sigsbee que l anza r su buque m i t a s p u d i m o s a n o t a r : 
^ / V V ? 1 1 6 COrrIendo e l , r r ! 0 i S e ñ o r a s A n t o n i a L ó p e z de J i m é -
que por f o r t u n a no se c u m p l i ó , de | ^ C a r m e l I n a cadavieco . E d e h n l -
des t rozar el c rucero p r o t e g i d o . 
E n ese p e r i ó d i c o se hace dec i r a r a G o n z á l e z de M a r t í n e z , Josefa A l -varez de G a r c í a , y l a s i m p á t i c a her-
vengo de E s p a ñ a , s i en to l a i m p r e -
s i ó n de que dejo a m i p a t r i a : t a n t o 
y con tan I g u a l i n t e n s i d a d las quie-
r o " . 
Como este e j e m p l a r de e s p a ñ o l e s 
hay m u c h o s : los ga l l egos que dice 
despec t ivamente l a necedad pa t r io- -
tera , suelen ser a s í : e l emen tos de 
paz y p r o d u c c i ó n creadores de fa-
m i l i a s c r i o l l a s , padres de cubanos 
decentes / y cuando nos de jan f a t i -
gados de l a l u c h a , n o s t á l g i c o s v i -
v e n en el v i e j o so la r r eco rdando a 
n u es t r a C u b a . 
que t i e n e n para le las p o r ca renc ia de 
puer tos . 
obra de la na tu ra l eza , sean puestos 
en condic iones de r e c i b i r y embar -
car los f r u t o s sin ese exa jerado cos-
to r n n t r a e l cua l p ro te s t a e l r epre -
sentante p i n a r e ñ o . 
a lgunas veces azucares y mie les , que 
en muchos / casos—como s u c e d e r í a 
con p inas y naran jas de las co lon ias 
amer icanas de B a h í a H o n d a — n o po-
" V i d a E s p a ñ o l a " , i l u s t r a d a r ev i s -
t a que d i r i g e m i c o m p a ñ e r o y v i e j o 
a m i g o M a r t í n P i z a r r o . en su ú l t i m o 
n ú m e r o , t a n in t e r e san te y ameno 
como los an t e r io r e s , r i n d e homena- d a r n o s " e x p o n e r 
jes de afecto a dos personas que ; 
m u c h o es t imo j y A R A M B U R O . 
U n o es J o s é R a m ó n M u ñ i z , p r e - j 
s idente de l a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a r i A T T I A TTAAT AlMr»? 1 f i \ r « i 
del Cen t ro A s t u r i a n o y av i l e s i no L U l i Z A U U N U r l U A L D t L 
entus ias ta , a d o r a d o r cons tan te de l a 
v i l l i n a desde su puesto en e l be-
n é f i c o C í r c u l o A v i l e s i n o . 
N o pocas a tenc iones y no pocas 
bondades debo a M u ñ i z , y a como vo-
cal ya como pres iden te de l C í r c u -
lo , y m á s de u n a vez ha r e s p o n d i -
do é l . e s p o n t á n e a y generosamente 
a m i r e q u e r i m i e n t o en p r o de a l g u -
na desva l ida f a m i l i a paisana suya. 
í f ^ í 1 ^ ' 1 1 6 1 1 0.0CKUrrÍÓ ^ . J ^ - ' m a n a de la festejada Isabel G a r c í a , 
s i ón del M a m e estaba e s c r i b i e n d o ; S e ñ o r i t a s : E n p r i m e r l u g a r Mo-
l ina c a r t a para su esposa, lo cua l r. o d t a J i m é n e Z i A n i t a p a r a d e . A n -
es cierto como sabemos, puesto que d r e i t a R i v e r 0 i que dole iW a l a n u . 
el m i s m o confiesa como hemos d I - : i n e r o s a conCurrencia c o n sus piezas 
cho en a r t í c u l o s an t e r io re s que a |mugica leg> Iaa he rmanas U r s u l a y 
q u i e n e s c r i b í a en esa noche era a l j M e r v M f t t r o n e . I s í d i n a y Arase l i ca 
Sera preciso pues que A r r o y o s Corone l Roosevel t Subsecre ta r io de Cab:eco Rosa R o d r í g u e z . 
de M a n t u a , B a h í a H o n d a , M a r i e l , los | M a r i n a , y hasta h a c í a m o s el comen-
puer tos o subpuer tos exis tentes por t e r i o de que era cosa b ien r a r a que 
en l u g a r de d i r i g i r s e a M r . L o n g que 
era el Secre tar io de M a r i n a se d i r i -
giese a Roosevel t . sub-Secretar io-
E l p e r i ó d i c o " T h e W o r l d " de l m i s -
mo d í a 20 t rae una r e l a c i ó n cur iosa . ñ o r a Do lo reg Vega, m a d r e a m a n t í s l -
, n / ^ n ™ f l a ^ de nues t ra e s t imada a m i g a la las empresas de camiones , en cons- veces a Sigsbee, q u é o p i n i ó n te 
t an t e r i v a l i d a d , nos t r a e n v í v e r e s y n í a de la e x p l o s i ó n del Ma lne 
toda ciase de m a t e r i a l e s de l a c a p í - no con tes ta r d i r e c t a m e n t e po rque h u 
t a l y nos l l e v a n e l tabaco, las f ru t a s , 1 bieSe d icho u n a m e n t i r a , su respues-
ta era s i empre a s í : 
" M u c h a s veces se me ha p r e g u n l a -
j do si el Ma ine fué vo lado p o r u n a 
1 e x p l o s i ó n i n t e r i o r o e x t e r i o r , y debo 
[ dec i r que m í p r i m e r a o r d e n a l l l e g a r 
sobre c u b i e r t a f ué poner cen t ine las 
I para rechazar a los que abo rdaban 
I el b u q u e " y ego es I n c i e r t o po rque 
I ya sabemos por su r e l a c i ó n a l Secre-
| t a r i o de M a r i n a que no d i ó o rden 
i n i n g u n a a los m a r i n o s que se le 
acercaron y que é s t o s , s ó l o le d l j e -
| r o n : "Comandan te , el buque se esta 
i h u d i e n d o " . Y entonces s a l l ó d e l M a i -
D E D U C I D A S POR P B O C E D T O T E N - ne Sigsbee. 
los N a t u r a l e s de E l F r a n c o y por 
e l l o se hacen acreedores del afecto 
de todos los f r a n q u i n o s que cada d i a 
son m á s a sumarse a las f i l a s de 
esta g r a n a o c l a c i ó n . 
Les f e l i c i t amos . 
Restablecida 
Se h a l l a res tablecida , de l a fuer te 
a f e c c i ó n g r i p p a l que la r e t u v o en 
cama v a r i o s dias, la d i s t i n g u i d a se-
5' [ s e ñ o r i t a C a r i d a d Clemente Vega , 
v pa ra 
M u c h o nos a legramos de su t o t a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
Bai l e 
A Z U C A R 
T O SEÑALADO E N E E A P A R T A D O 
QUINTO D E L D E C R E T O 1770 
E l d o m i n g o p r ó x i m o pasado cele-
b r ó la Sociedad de E m p l e a d o s de la 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o u n hermoso 
ba i le que c u l m i n ó en e l é x i t o ' es-
perado. 
M u c h a s f u e r o n las damas y d a m i -
tas de nues t r a m e j o r sociedad que 
c o n c u r r i e r o n a esta f ies ta . 
E n t r e el las se e n c o n t r a b a n : 
S e ñ o r i t a s : A l e j a n d r i n a O r e g ó n , 
E v a n g e l i n a Beceiro, R a m o n a R o d r í -
guez, M a r g a r i t a y A u r o r i t a D á v i l a , 
¡ se e x a m i n ó el M a l n e pa ra h u n d i r l o 
HABANA 4.738240 f r en t e a l M o r r o , d i j o Sigsbee: " Y o 
azotada por todos los I n f o r t u n i o s en ; MATANZAS 4.828540 nunca he ab r igado n i n g u n a d u d a de 
E l " T i m e s " t a m b i é n del m i s m o d í a I I n é s M a r í a L ó p e z . M a r g a r i t a e Iso-
20 dice que el a ñ o de 1911 c u a r d o l i i n a Quesada, Dolores A l b e l o . Car-
m i p a í s . i C A R D E N A S 4.766040 
E l o t r o a m i g o m í o ena l t ec ido por SAGUA 4.811665 
" V i d a E s p a ñ o l a " es M a r t í n M o r a , a l - ¡ M A N Z A N I L L O . 4.750416 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A ) 
I R E G A T A S E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
J U L I O 20 D E 1923 
Con el ob je to de f a c i l i t a r a l p ú b l i c o el modo de presenciar 
estas grandes Regatas , esta Empresa ha resuel to que e l D o m i n g o 
29 del ac tua l , a p a r t i r de las 6.30 A . M . todos los trenes que 
salen de G a l i a n o y Zan j a cada 10 m i n u t o s , t engan c o m b i n a c i ó n en 
Quemados p a r a la P l aya . 
W . T . M E D L E Y , 
A g e n t e C o m e r c i a l . 
A R C H I B A L D J A C K 
A d m i n i s t r a d o r Genera l 
5 t -24 . 
A g u a d e C o l o n i a 
n d d D r . J O H N S O N n más tes:::;;; : 
P R E P A R A D : : : : : 
con l a s ESENCIAS 
ESQUIS!!* PARA EL BARO Y El PAflUElt 
tt ñola: CRÍGÜESIA JOHNSON, Obispo 36 esoolo! 1 Agttar. 
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que e! M a i n e f u é vo lado por una ex-
p l o s i ó n e x t e r i o r , pero no he mani fes -
tado una o p i n i ó n de q u i é n lo de s t ru -
y ó y j a m á s la m a n i f e s t a r é . 
Pues f a l t aba senc i l l amente a su 
deber, y lo que tenemos que asegu-
r a r es que él s a b í a pe r fe s t amen te , 
como d i j o a V a n H o r n e , que la ex-
p l o s i ó n no fué e x t e r i o r , s ino i n t e r i o r . 
Por c i e r t o que al f i n a l de l a r t í c u ' o 
de fondo dice e l p e r i ó d i c o ese " T h e 
T i m e s " , de Nueva Y o r k , que nunca 
ha hab ido una prueba c o n c l u y e n t e 
de que el Gob ie rno de E s p a ñ a t u v o 
par te en l a e x p l o s i ó n del M a i n e ; y 
luego a ñ a d e una a f i r m a c i ó n que de-
mues t r a una t o t a l I g n o r a n c i a de l a 
p o l í t i c a de aquel los momen tos , por -
que dice que si no hubiese o c u r r i d o 
la e x p l o s i ó n de l Ma ine , " M r . W o o d -
fo rd el M i n i s t r o de los Es tados U n i -
dos en M a d r i d , hub i e r a aconsejado a 
E s p a ñ a d a r la a u t o n o m í a a C u b a " 
cuando esa a u t o n o m í a se h a b í a dado 
ya m u c h o antes de l a e x p l o s i ó n de l 
M a i n e y el Gob ie rno a u t o n ó m i c o es-
taba en funciones , y es m á s , has ta 
se ce lebra ron pocos d í a s d e s p u é s de 
la e x p l o s i ó n del Ma lne , las elecciones, 
a u t o n ó m i c a s . 
Tiburclo C A S T A Ñ E D A . 
A Z U C A R E N L A O R I N A 
m e n G o n z á l e z , Mercedes y Es the r 
B u l t . Y las s i m p a t i q u í s i m a s he rma-
n i t a s I sabe l y N e n a G a r c í a . 
Ausente 
Desde hace va r io s dias se h a l l a 
en uno de nuestros hermosos b a r r i o s 
apa r t ados de l a u rbe c a p i t a l i n a , la 
s e ñ o r i t a Ca r idad Clemente Vega , 
s i m p á t i c a y bel la v e c l n l t a de nues-
t r a b a r r i a d a . 
Liceo del Cerro 
E l s á b a d o dia 28 de los c o r r i e n -
tes t i ene s e ñ a l a d o , su bai le mensua l 
la sociedad " L i c e o del C e r r o ' una 
de nues t ras mejores sociedades. 
R e i n a g r a n en tus iasmo ent re los 
socios, por lo que no duda remos 
que r e s u l t a r á u n g r a n é x i t o . 
sas f e r r o v i a r i a s . E n cuan to a l caso 
p a r t i c u l a r de l a U n i ó n de V i a j a n t e s 
y Comis ion i s t a s de Cuba, no p o d r í a 
demos t r a rnos que hizo a lgo hasta 
d e s p u é s de l o g r a d a por esta Asocia-
c i ó n l a reba ja , y entonces, con el 
ú n i c o p r o p ó s i t o de aprovecharse de 
las conquis tas logradas por nosot ros , 
como hizo tuerta c o r p o r a c i ó n de l i n -
t e r i o r . 
mo de f lo res de l a mesa p res iden-
c i a l a l a d i s t i n g u i d a dama , m a d r e 
de l a e sc r i t o ra , n o m b r a n d o u n a co-
m i s i ó n pa ra que h i c i e r a en t rega del 
m i s m o en n o m b r e de los a l l í con -
g r e g a d o s . • 
$ O.ÍO 
P O R N U E S T R O S C I N E S 
E d i s o n 
V i e r n e s 2 7 . — D í a de moda L * ca-
r l b b e a n f i l m presenta la r e g i a c i n t a 
" L o s A m o r e s del F a r a ó n " y " M a -
reas T u r b i a s ' " por B . Bes fo rd . 
S á b a d o 28 .—Venganza C ó r c e g a 
p o r T o m M o o r e y e l 
p o r F r a n k l l n F a r n u m . 
H O M E N A J E A U N A E S C R I T O R A 
E n l a t e r r aza de l C a r m e l o se ce-
l e b r ó u n a he rmosa f ies ta en honor 
de l a S r a . Mercedes V l e i t o de L ó -
pez, l a b r i l l a n t e escr i to ra , que en la 
p rensa r e g i o n a l h o n r a a Ga l ic ia , In-
t e r p r e t a n d o las v ib rac iones d e l a l -
m a de los gal legos sus s e n t i m i e n t o s 
de nobleza y de g e n e r o s i d a d . 
E n t o r n o a l a mesa, g u s t a n d o el 
m e n ú escogido, estaba represen tada 
l a co lon ia ga l lega , sus sociedades y 
los amigos y s impa t i zadores de la 
S r a . V l e i t o de L ó p e z . 
Recordamos a los s e ñ o r e s : J o s é 
Pa rdo . J o s é C a s á i s . P res iden te y se-
c r e t a r i o r e spec t ivamen te de l a Sec-
c i ó n de Orden de l C e n t r o Ga l l ego , 
a l Pres idente de l a Asamblea , S r . 
Saavedra ; 
A n t o n i o Puentes , J o s é Ramos So-
le r , I s i d o r o G o n z á l e z , Caye tano Gar-
c í a , F ranc i sco Sabin , M . A . Ramos , 
S r a . C a r m e n L ó p e z de R a m o s ; Car-
los R u b í n , V a l e n t í n Espinosa , E d u a r -
do P é r e z . D n . M a n u e l G a r c í a V á z -
quez, P res iden te de l Cen t ro de De-
t a l l i s t a s ; Generoso Díaz , E l P b r o . 
Roberes . Jefe de l A r c h i v o de l Obis-
pado ; J e s ú s Rouco C o r t i ñ a s , pres i -
den te del C o m i t é de las Sociedades 
Gal legas ; R a m i r o P i ñ ó n , p res iden te 
de " L a A u r o r a de las Somozas" , 
J u a n A n t o n i o P é r e z , A n t o n i o Costa, 
C o n s t a n t i n o y M a n u e l D u r á n ; J o s é 
P i ñ ó n , J o s é Lens , p res idente de la 
sociedad " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , n u -
merosos m i e m b r o s de l P a r t i d o P ro -
gres is ta , " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , 
J o s é B e r r i g u e s , p res iden te de Pon-
t e v e d r a y su P a r t i d o ; R e b o l l a r , Pne-
s iden te de l a " X u n t a n z a Nazona l i s -
t a " e l S r . L o u r e i r o y M a t a l o b o de 
l a sociedad de " L a E s t r a d a " , Pau-
l i n o F e r n á n d e z , p o r l a A g r u p a c i ó n 
A r t í s t i c a Ga l l ega ; F r a g u i o . de " L a 
U n i ó n L u c e n s e " C l a u d i o V i b e r o , de 
l a sociedad "San S i m ó n y S a m a r u 
j o " Cons t an t i no L ó p e z , e l p res iden- , . , , .,, 
to de l a sociedad de " T r a b a d a " , el "««««nte «jecatada, con bnllantei, 
de " H i j o s de T a b o a d e l a " y o t ros j '«afires y ofra* piedras preciosas,, pr*. 
< [sentames variado surtido. 
E S P A S A I N T E G R A L 
H e a q u í e l p r o g r a m a de l a fes t l 
v i d a d de Sant iago A p ó s t o l el d í a 29 
de j u l i o en l a Ig ' es ia de l a M e r c e d : 
A las 7 y med ia . M i s a de Comu-
n i ó n . 
A las 8. M i s a can tada con s e r m ó n 
por el P. H i l a r l o C h a u r r o u d o C. M . 
y o rques ta . 
A l f i n a l de la M i s a s e r á bendecida 
la B a n d e r a de esta A s o c i a c i ó n por 
el R v d o . P. J u a n A l v a r e z , V i s i t a - 1 
do r de los PP . Paules en las A n t i -
l l á s y Rector de la Ig l e s i a de l a M e r - | 
ced, hac iendo de m a d r i n a l a d i s t i n -
g u i d a dama s e ñ o r a M a r í a Z o r r i l l a , 
v i u d a de M i l a g r o s , y de p a d r i n o el 
b e n e m é r i t o caba l l e ro s e ñ o r R a m ó n 
Canoura , p r i m e r p res iden te de la 
A s o c i a c i ó n . 
T e r m i n a r á el acto con l a r ec i t a -
ciór.i de una p o e s í a dedicada a la 
B a n d e r a E s p a ñ o l a . 
i 2.09 
U N I O N M U G A R D E 8 A D E I N S T R U C -
C I O N 
N o hab iendo c o n c u r r i d o e l n ú m e r o 
su f i c i en te de asoc \ dos pa ra la ce-
l e b r a c i ó n de l a J u n t a e x t r a o r d i n a r i a , 
convocada para el d o m i n g o p r ó x i m o 
pasado; se c i t a por segunda vez pa ra 
la m i s m a j u n t a genera l e x t r a o r d i n a -
r i a que h a b r á de celebrarse e l s á b a - [ 
do d í a 28 a las ocho de l a noche 1 
erii el l oca l s o c i a l ; a l tos de l Cent ro 
Gal lego . 
E n esta j u n t a se d ' s c u t i r á el nue- 1 
vo R e g l a m e n t o que presen ta la D i - ¡ 
r e c t i v a y s e r á n v á l i d o s los acuerdos 
que a l l í se t o m e n , con e l n ú m e r o de 1 
asociados que c o n c u r r a n . 
J O Y E R I A 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en or» C A R T A S D E A M O R . — R*-
y d:anuri¿es, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo • 
con correa, p&r» caballero. 
V i e r n e s 2 7. 
de la ú l t i m a p r o y e c c i ó n de Mae 
Los enfermos que t engan esta sus - I M u r r a y " L a Re ina de J a z z m a n l a " . 
tanc ia en la o r i n a , e x p e r i m e n t a r á n I S á b a d o 2 8 . — " L a T r i p l e D e u d a " 
nna g r a n m e j o r í a er.. cuan to usen e l , p o r D u s t i n F a r n u m y " L § P e r f i d i a " 
a n t i d t a b é t i r o de l d o c t o r R y a n , y se j po r L e w i s Stone y T a y l o r . 
: u r a n solo 6 frascos. 
, A l t . 4t-2 4 J C O R R E S P O N S A L . 
m u c h o s 
Con la espumosa s id r a del " G a i -
t e r o " b r i n d a r o n los s e ñ o r e s : M a n u e l 
F . L . y Doa l l o . o f rec iendo e l H o -
menaje , en n o m b r e de l a c o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a ; e l padre Roberes , que 
p r o n u n c i ó u n e locuente d i scu r so 
l o a n d o a l a e sc r i t o r a y a G a l i c i a , a 
l a p a t r i a me lga , cuyas penas e l la 
i n t e r p r e t a b a y s e n t í a , a s í como las 
bellezas de aque l suelo e n c a n t a d o r . 
T u v o u n soberb io p á r r a f o ded icado 
a Cuba , l o g r a n d o d u r a n t e su pero-
r a c i ó n grandes ovac iones . 
H a b l ó d e s p u é s R a m ó n P e r e l r a , I 
Asus tad izo | l o a n d o a la e sc r i to ra , f e l i c i t á n d o s e 
de aque l homena j e de j u s t i c i a y 
a g r a d e c i m i e n t o que le o f r e c í a n los I 
g a l l e g o s . 
L a S r a . V l e i t o , d i ó las grac ias en 
Es t r eno en el Cer ro | breves palabras , b r i n d a n d o p o r la ¡ 
G a l i c i a melga , p o r l a p r o s p e r i d a d de ' 
l a c o l o n i a ga l lega , po r Cuba t i e r r a í 
de l a l i b e r t a d , por e l t r i u n f o de los 
Ideales del pueb lo ga l lego , por la es , 0BRAP1A, 113-5 Y PLACIDO ( A K . 
r u ó l a y por l a prensa a l l í represan- J J ^ BERNA2A) NUM. 16, 
A P U X T K S PARA I.A ORGANI-
Z A C I O N ECONOMICA D E L 
. C R K D I T O E N T R K LOS PUE-
B L O S I B E R O S . — Obra en la 
que se examinan las ogani-
zaciones del comercio y del 
crédito de España en relación 
con las Repúblicas Hispano-
AiTiericanas, tendiendo a es-
trtcbnr mas los lazos de las 
Repúbl icas Iberas con Espa-
ña, por Emilio Zurano Mu-
ñoz. 1 tomo en 4o. mayor, 
rúst ica J I M 
B A S E S P A R A EA TRANS-
F O R M A C I O N D K E R E G I -
M E N P E L A P R O P I E D A D 
T E R R I T O R I A L . — Conferen-
cia pronunciada en la Real 
Academia de Jurisprudencia 
y "Legislaclóp, por D. Emi-
lio Miñana y Villagrasa. 1 
folleto en 4o. rús t i ca . . . . 
P R E C I S C L I N I Q U E E T OPE-
R A T O I R E D E C H I R U R G I E 
I N F A N T I L E . par L . Ombre-
danne. Avec 584 figures. 
P a r í s . 1 gruesa tomo en 4o. 
encuadernado $ S.St 
L A E S C U E L A A L A M E D I D A . 
—Conferencia dada por E . 
Claparedo. profesor de la 
Universidad de Ginebra. 1 
folleto en rústica $ 0.2S 
L A SOMBRA D E H E R A C E I -
T O . — Hermosa colección 
de axiomas y pensamientos 
f i l o só f i cos que al mismo tiem-
po que nos instruyen, ií"os de-
leitan, por Fernando Lies y 
Berdayes. 1 tomo en 80. ma-
yor, rúst ica I !.«• 
E L C H I S T E , T S U R E L A C I O N 
CON L O I N C O N S C I E N T E . . 
— E L D E L I R I O Y LOS SUE-
ÑOS E N L A " G R A D I V A " DE 
W . J E N S E N . - - Tomo I I I 
de las obras completas del 
Prof . Freud. Traducción di-
recta del alemán, por Luis 
López Ballesteros. 1 volumi-
noso tomo en 4o. rústica 
L A C O N Q U I S T A D E L A S R U -
T A S O C E A N I C A S . — Estu-
dios encaminados a esclarecer 
algunos puntos de la Historia 
referente al descubrimiento 
del Nuevo Mundo y la aper-
tura definitiva de las rutas 
a través de los mares oceá-
nicos, por ("arlos Percyra. 1 
tomo en 80. mayor, rústi-
ca 
E S T U D I O S I N D O S T A N I C O S . 
—Apuntes h is tór icos acerca 
de la clasif icación de los pe-
riodos y sectas Indostánlcas. 
Los seis sistemas de Filoso-
fía Upanlschadas. Las gran-
des escuelas heterodoxas de 
Buda y Jain . Renacimien-
to Vcdantlco. Samkara, Ra-
manuga, Eclecticismo contem-
poráneo. E l Veda Atharva. 
Demonologfa y Magia, por Jo-
sé Vasconcelos. 1 tomo en 
80. mayor, rúst ica * 1 
L A M U E R T E Y SUS M I S T E -
R I O S . — I . Antes de la 
muerte. Pruebas de la exis-
tencia del alma, por Camilo 
Flammarlon. Error del posi-
tivismo materialista. —Dina-
mismo del universo y del 
hombre. — Facultades in-
tr ínseca^ del a lma. — E l 
mundo ps íquico . — L a volun-
tad Influyendo a distancia.— 
Te lepat ía . — Transmisión 
del pensamiento. — E l tiem-
po y espacio. — L a vista sin 
0j0S- — E l conocimiento del 
porvenir. Versión española 
de J . Mellá . 1 tomo en 80. 
rúst ica 
L A S M A R A V I L L A S D E L M E -
T A P S I Q U I S M O . — Misterios 
v enigmas por C . Vidal de 
Tejera . Contiene: Asociacio-
nes y personalidades metap-
siquistas. Experimentos y 
observaciones d« los rnetap-
slqulstas. Los sueños profé-
tlcos. L a s facultades psíqui-
cas. 1 tomo en 80. encuader-
nado .„•• i l 
D E S O L A C I O N . — Colección de 
preciosas poesías de Gabrie-
la Mistral, insigne pcAetisa 
chilena. 1 grueso tomo en 1 69 
rúst ica 
$ 1.00 
$ l .í» 
M U E B L E S 
copl laclón d© las mejores car-
tas de Víctor Hugjo. Sciller 
v Benavente. 1 tomo en rús- 0 6o 
tica 
S O F I A . — Ensayos literarios, 
por Amadeo Vives . 1 tomo j j j 
encuadernado . . . . _• • • • A' 
E N S A Y O S A N G L O - r E S P A S O -
L E S por Salvador Madarla-
ga. Shelley y Calderón. Lí-
rica popular española . Para-
lelos an»lo-espaftoles . 1 tomo „ f| 
encuadernado 
C e r r o C a r d e n 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para «Ja, comedor y cuarto. ; ' ' ^ ^ o ^ ^ o ^ ^ Y i o m o ^ -
tica . L 
A L V A R E Z Q U I N T E R O 
B a h a m o n d e y C a . 
* 1 
t a d a . 
E l S r . J o s é F a r d ó o f r e n d ó el ra- T E 1 F . A ^ 0 « L 
— Tea-
. Tomo T i l . Contiene: L a 
pena. L a azotea. E l nido. 
L a s flores. 1 tomo en rús-
tica • • -> 
L I B R E R I A " C i m V A K T B S " 
CARDO V M O S O 
G A L I A N O 68. (Esquina » ^ • ' r . i y á l 
I P ' v R T A D O l i l i T E L E F O N O A 
1 06 
H A B A N A I n d . 24-t. 
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[ j j A B A N B R A S 
\ ^ 0 ^ EN S U S D I A S 
i: 
de a!ta 
!>» ^ celebra sus d í a s una da-
N o lo celebra . 
N i s i qu i e ra r e c i b i r á . 
Solo l l e g a r á n has ta e l la en la f i n -
e'w- respe tab i l idad , AD.-5npa ! ca A m é r i c a , de l Calabazar , los f a m i -
da del n u n c a o l v i d a d o I l l a res y los í n t i m o s . 
¡ji»»' 18 ^ M i g 1 1 6 1 G ó m e z - E3 u n d í a que evoca en 8U a lma 
rffle^1 J06iea c iudad , en su r e t i r o ve- ! m e m o r i a s ya sagradas. 
I>eJoS ^ r á su santo l a v i r t u o s a ¡ Y o le m a n d o u n saludo, 
iego- P3* | Con l a m á s afectuosa f e l I c i t a c M n . 
C O N C U R S Ó D E T E J I D O 
i n s t i t u c i ó n P a t r i a y C u l t u r a . 
E n l a casa de B o h e m i a , se encuen-
t r a n expuestos e n t r e t a n t o los t r a -
bajos. 
A su vez pueden verse los regalos 
n SU í l n a I ' 
í c e n l o de T e j i d a 
t (- .va de la in te resan te escri-
^ " l a ^rza, que t e n d r á su co-
f»7* ^ e n los salones de l Cen t ro 
TO3jCÍÓ11 n la en t rega de los pre- ¡ en las v i d r i e r a s del Razar I r id ié» , en 
g^leí0, ^ d o s . I l a A v e n i ( i a I t a l i a , n ú m e r o 72. 
jiios acor la ta rde a las seis, ame- j H a y t r aba jos val iosos , 
jerá Por la e s t u d i a n t i n a de la I Y regalos de m é r i t o . 
D E S D E L E J O S 
• recordarán todos. 
10 onario americano, muy cul-
^ t v distinguido, qu ejerció con 
tfl- ® beneplácito el cargo de Su-
í J S e n t e de Escuelas. 
fe x el organizador de aquella 
IrrurBión de maestros a la 
^ . ú a d de H a r v a r d . 
F E R N A N D E Z J U N C O 
Se c a s ó con u n a cubana. 
M a r í a Teresa A r r u e b a r r e n a . 
E n estos m o m e n t o s se h a l l a M r . 
A lex i s E v e r e l t F r y e r ec lu ido en una 
C l í n i c a de N u e v a Y o r k donde su-
f r i ó l a o p e r a c i ó n de la apend ic l t i s . 
E s t á fue ra de p e l i g r o . 
L o que con gus to consigno. 
^uiicié el n o m b r a m i e n t o , 
y 10 ce lebré . 
per0 f a l t á b a m e acusar r ec ibo de 
atenta .c i rcular en que e l j o v e n 
iisringuido doctor A d o l f o F e r n á n -
^ junco se s e r v í a p a r t i c i p a r m e que 
h a b l a t o m a d o p o s e s i ó n del cargo de 
Subsecre tar io de Jus t i c i a . 
Pues to en que se h a r á acreedor 
de l a conf ianza en él deposi tada por 
el E j e c u t i v o . 
U n f u n c i o n a r i o mode lo . 
M u y q u e r i d o . 
Coando una taza de café nos deja satisfechos y queremos de-
dicarle el elogio supremo, exclamamos: 
E s d e l a " F l o r d e T i b e s " ! 
i 
BOUVAR, 37. A-3820, M-7623. 
RESUMEN D E I N F O R M E L A R E V I S T A " A L M A E S P A -
Ñ O L A " 
p^Inyudero se&or » . Ag-nller», Coxni-
ilcuAo por el «efior Secretario da 
ifrieultura para presenciar en «1 
Cintral Boston, las pruebas de 
m máquina cortadora de calla 
U niftcruina fué Inventada por The 
lie* Cañe Harvester Corporation, cu-
JIS oficinas radican en Broadway nó-
ufro 1540. Los toleres de construcción 
prtenícen a la Nevrport News Ship-
taiUmE & Dry Dock Company. New-
jort New, Virginia, E . S. 
Los ensayos para adquirir datos pa-
n su construcción y reforma vienen 
realizándose desde hace m á s de diez 
líos, en los Ingenios del Estado de 
Lonislana, E . S., en donde se dice ope-
rt redentamente'con huen resultado. E l 
representante de la ;cortadora informa 
(líe los campos de 'cafia de Loulslana 
presentan aspecto diferente a los de 
Caba, por cuyo motivo ha habido ne-
ttsidid de reformar la maquinaria, 
idaptindola a las condiciones locales 
4f este palsi. Que los campos de caña 
<e Loulslana, presentan macoyas me-
ros densas, con meros tallos, más rec-
tos y menos paja que los de Cuba. Que 
en ios cañaverales de nuestro país , los 
WIos son muy torcidos, tendidos en 
michos casos a ras de suelo y con 
ibondante hojarasca y que esto impide 
1 buen funcionamiento de las cuchl-
'•las cortaderas de la máquina que se 
«maya. Continúa el Informanta hacien-
te una descrii'ción general de la má-
piina y íefialundo el funcionamiento de 
»" panes uctlvas. 
Por filtimr.. da cuenta del trabajo 
«JCUvo realizado por la máquina en 1K 
apericnrla, exponiendo que cortó 20 
t0;iela(ír,s de oafia en cuatro horas, a 
far de los inconvenientes que siem-
«J presentan en estos ensayos, y 
f», de no haber sido por éstos , la m l -
'̂na hubiera podido realizar un tra-
doble, pues los inventores asegu-
^ Que puede cortar de 10 a 15 tonela-
^ de caña por hora según la topo-
^"a dsl tirreno y las condiciones del 
«naveral en que se opere. 
Asegura el informante que, para que 
* máquina trabaje do manera eflcien-
«1 campn «n que ha de operar debe 
^nir las dos condiciones siguientes: 
E l l i l t l m o n ú m e r o de l a r ev i s t a 
semana l i l u s t r a d a que d i r i ge M i g u e l 
R o l d á n l i a l o g r a d o u n é x i t o ex t raor -
d i n a r i o . 
M ú l t i p l e s celebraciones ha ob ten i -
do d icho n ú m i e r o dedicado p r i n c i -
pa lmen te a l a g l o r i f i c a c i ó n de los 
que pe rec ie ron en J u l i o de 1 9 2 1 en 
los campos d e l R i f , defendiendo ©1 
honor de E s p a ñ a . T a n t o e l ma te -
r i a l de l e c t u r a como los grabados 
que i l u s t r a n y componen d lpho n ú -
mero son va l iosos y a t r a c t i v o s . 
O t r o de los factores decisivos en 
el é x i t o l o g r a d o po r l a ya p o p u l a r 
r ev i s t a e s p a ñ o l a es su p u n t u a l i d a d . 
Todos los s á b a d o s por l a m a ñ a n a 
con e x a c t i t u d c r o n o m é t r i c a , los sua-
c r ip to r e s de " A l m a E s p a ñ o l a " re-
c iben el n ú m e r o co r respond ien te a 
la semana. 
E l que a p a r e c e r á l a p r ó x i m a es-
t a r á dedicado p re fe ren temen te a la 
g r a n f ies ta e s p a ñ o l a celebrada en el 
Tea t ro N a c i o n a l , pa ra l a en t rega de 
los p remios de! "Concur so de S im-
p a t í a p r o v i n c i a l " o rgan izado por 
" C o r r e o E s p a ñ o l " . C o n t e n d r á mag-
n í f i c o s grabados d e l g r i l l a n t e acto y 
u n a r e sa l t an t e i n f o r m a c i ó n . Otros 
bellos escr i tos y hermosos g r á f i c o s 
de a c t u a l i d a d , componen el n ú -
mero . 
" A l m a E s p a ñ o l a " merece todo el 
f avor que le v iene dispensando la 
co lon ia y los parabienes que p r o v o -
ca su c o n f e c c i ó n y ser iedad. 
tudlo comparativo del corte de caña, 
con la máquina y a mano, en esta 
forma: 
Costo aproximado en 10 horas del tra-
bajo de la máquina: 
Combustible, aceite etc $20.00 
Tres operadores $12.00 
Reparaciones, interés, etc. . . $10.00 
S o i n D r e r o s OG N i ñ o , 
p a r a n a y a 
En el "piso de los n i ñ o s " hemos 
puesto a la venta un gran sur t ido ae 
sombreros de paja, en todas las for-
mas y t a m a ñ o s , desde $2.00. 
De tela, blancos y de colores com-
binados, desde 75 centavos. 
Y gorras " m a r i n e r a " blancas con 
cintas de color azul , t a m b i é n en to-
dos los t a m a ñ o s y estilos. 
¡ L o m á s nuevo! 
niminMiH 
Juegos de Tocador de plata fina, don pollsolr, completos. Acabamos 
de recibir un extenso y variado surtido, a precios reducid ís imos . 
" L 4 ESMER4LDA" 
SAN R A F A E L No. 1 T E L E F O N O A-3308 
(entra Consulado • Industria) 
P a ñ u e l o s 
P a r a S e ñ o r a s : P a r a G a D a i W : 
De hilo y de algodón, lisos y De hilo y de algodón, blancos 
bordados; con encaje, festón y y de color en estilos de gran no-
dobladillo; blancos y de color vedad. 
muy bien presentados y muy pro- Tenemos un espléndido surtido 
pios para regalos. a precios muy reducidos. 
m 
L A L 
M U 1 A L L A I C O M P O S T I L A . = T i E L F » A = 3 3 i ; 
S T A N L E Y B A L D W I N 
Viene de l a p á g . P R I M E R A . 
qu la , u n d i p u t a d o t u v o l a audacia 
de decir que « r a debido, s i n duda, 
a que e l m i n i s t r o i n g l é s h a b r í a ha-
b lado a los represen tan tes turcos 
con el m i s m o tono con que suele d i -
r i g i r s e a sus c o m p a t r i o t a s . Quiso 
dar a en tende r el d i p u t a d o que l o r d 
Curzon es h o m b r e de esos que Ja-
m á s t r a t a n a sus semejantes f ren te 
a f ren te , s ino de a l t o a ba jo ; de esos 
seres que co locan a todos los mor -
tales e n u n p l a n o I n f e r i o r a l p lano 
en que e l los se m u e v e n y que, por 
consecuencia, se c reen en todo mo-
men to con derecho i n d i s c u t i b l e a 
d i c t a r , no a conce r t a r . E s t a c r í t i c a 
del c a r á c t e r de l o r d C u r z o n en la 
é p o c a en que f u é expresada pudo 
haberse t o m a d o c o m o la mani fes ta -
c i ó n de u n a a n i m o s i d a d p u r a m e n t e 
p e r s o n a l ; pero es, en efecto, u n re-
t r a t o f i e l de l l o r d i l u s t r e . 
De cabernos d u d a no t e n d r í a m o s 
sino r e c o r d a r su rec ien te a c t i t u d 
d i c t a t o r i a l pa ra con R u s i a . Se d i r í a 
que el p a r t i d o conservador , a l ele-
var a m i s t e r B a l d w i n , h a t en ido en 
cuenta el I nc iden t e que r e l a t amos . 
Po r el c o n t r a r i o , e l nuevo p r i m e r 
m i n i s t r o es u n t e m p e r a m e n t o con-
t e m p o r a n l z a d o r y , s i no nos e n g a ñ a -
mos, l o bas tante modes to para sen-
t i r se u n poco s o r p r e n d i d o del é x i t o 
de su c a r r e r a p o l í t i c a . Hace seis 
a ñ o s este h o m b r e que se ve en el 
puesto m á s i m p o r t a n t e de la p o l í -
t i ca u n i v e r s a l , era desconocido en 
abso lu to . De s imple d i p u t a d o con-
servador , ha ascendido en s u c e s i ó n 
r á p i d a , a l a cabeza de l banco azul y 
a l a Je fa tu ra de u n p a r t i d o en el 
que f i g u r a n hombres de dotes supe-
r iores a las suyas. 
E n las a p o l o g í a s del c a r á c t e r de 
h o m b r e s in a m b i c i ó n personal , 
mis te r B a l d w i n , leemos que es e l 
aman te do l a exis tencia o rdenada y 
c lara , apas ionado de l a v i d a campes-
t r e . S e g ú n sus b i ó g r a f o s , nada t a n 
d i lec to p a r a el p o l í t i c o i n g l é s como 
una p ipa , una h o n r a d a butaca j u n t o 
a l fuego, donde la f a m i l i a se con-
grega, y e l e je rc ic io sano y l i b r e an-
dando p o r e l c a m p o ; nada tan fa-
I'rim ero, que el cnfíavrral esté lihre 
troncones y piedras y sepundo, que 
Endiento riel terreno no exceda del 
10 »1 15 Por ciento. Que la primera con-
M Indlíipensahle para el funcio-
^niínto de las cuchillas, y que la se 
afecta a la cantidad de trabajo 
r *• rendimiento. 
Ha Ce el ingeniero informante un es-
Total para cien toneladas, . $42.00 
Cosío aproximado para el cor-
te a mano de 100 toneladas, 
sin alza, a $0.80 $80.00 
Beneficio en favor del corte a 
máquina en 100 toneladas. . $38.00 
Agregando que el empleo de dicha 
máquina después de corregir sus pe-
queños defectos dará una economía do 
E0 por ciento sobre el trabajo a mano. 
•»» . ... »»» •»» •»» ••• •** •<*• »v» »*» **• | 
.ó> £ 1 J I A R I O DE LA MARINA ^ | 
:§> lo enenentra usted en cual- % j 
•:¿í quier población de la Repú- O ¡ 
% blica % I 
Pildoras para los 
Ríñones "MHchella" 
Corrigen los desórdenes de los 
rifíones y la vejifta, tales coma 
dolor de espaldas, cintura, pier-
nas y pantorriUa», reumatismo, 
derrames nocturnos, sedimentos i l 
en la orina y enfermedades de las 
rías urinarias. 
BsvsMa mundUl 
DR. J. H. BYE 
MEDICAL tNSTITUTE 
BUf PALO. N. Y., 
v o r l t o como v i g i l a r las cuadras , co-
r ra les y cubi les de su g r a n j a . M i s t e r 
B a l d w i n es u n t é r m i n o m e d i o ; q u i z á 
u n h o m b r e med ioc re , pero sereno, 
j u s t o ; no a m b i c i o n a l a g l o r i a , pero 
as lea l a l p a r t i d o ; es modes to ; es 
incapaz de despreciar a sus adversa-
r i o s ; es, con su sen t ido c o m ú n , con 
su sen t ido da l a r e a l i d a d , el p r o t o -
t i p o del Idea l I n g l é s . 
E l p a r t i d o conservador , a l esco-
ger le como su jefe , no ha hecho s ino 
e j e r c i t a r esa I n c l i n a c i ó n r a c i a l cvyo 
ac ie r to o desacier to habremos de ver 
cuando los compl icados p rob lemas 
de la v i d a m o d e r n a , t a n a b i e r t a m e n -
te dlsasoclada de l o t radie- ional , l e 
pongan a p rueba . 
Su e l e c c i ó n , s e p a r á n d o n o s u n t a n -
to de l de ta l l e de los accidentes que 
la h a n m o t i v a d o , es en nues t ro 
pensar, como u n escarceo m á s en 
l a g r a n l u c h a de r e n o v a c i ó n u n i v e r -
sal e n t r e el o rden de ideas de l aye r 
c l aud ican te y una exis tencia d is -
t i n t a — m o j o r o p e o r — pero d i f e -
ren te de l a que hasta h o y hemos 
v i v i d o . 
A l v a r o V . A T I E X Z A . 
L o n d r e s , J u n i o 1923 . 
E A Z U C A R E N 
I N G L A T E R R A 
D E M A Z O R R A 
Productos Mitchslla, Reina 59, Habana | 
E l p r ó x i m o pasado s á b a d o , f u é 
r e c i b i d a por el D i r e c t o r del H o s p i -
t a l , l a v i s i t a de l a d i s t i n g u i d a da-
m a s e ñ o r a M a r í a J a é n de Zayas, 
esposa del H o n o r a b l e s e ñ o r P res i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
L a s e ñ o r a de Zayas r e c o r r i ó va r i o s 
depa r t amen tos del as i lo , a c o m p a ñ a -
da de l doc to r A n t o n i o M a r i a R u b i o , 
D i r e c t o r del m i s m o y de l a n t i g u o y 
probo empleado s e ñ o r A b e l a r d o 
F e r n á n d e z , hab i endo p o d i d o obser-
va r el buen estado de l i m p i e z a y o r -
den t a n t o en los ed i f i c ios como en 
los asi lados y empleados , todo l o 
que c a u s ó u n a excelente i m p r e s i ó n 
a l a v i s i t a n t e y p o r e l l o f e l i c i t ó a l 
doc tor R u b l o , por sus é x i t o s en e l 
del icado ca rgo que d e s e m p e ñ a , fe-
l i c i t a c i ó n que h izo ex tens iva a sus 
suba l t e rnos y con espec ia l idad a l a 
s e ñ o r i t a E . J . W a l k e r , Jefe de las 
enfermeras y de l d e p a r t a m e n t o de 
mujeres , l a que a pesar -de su l a r g o 
t i e m p o de serv ic ios es cada d í a m á s 
constante en su l a b o r ; s iendo po r 
t an to u n a eficaz coope rado ra en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
Las condic iones generales del Hos -
p i t a l h a n m e j o r a d o d u r a n t e el ú l -
t i m o a ñ o , gracias a l a u m e n t o de a l -
gunas cons ignaciones en e l P resu-
puesto del m i s m o , que h a n p e r m i t i -
do a l doc to r R u b i o , r e p a r a r va r i o s 
edi f ic ios y t e r m i n a r l a s en o t r o s ; 
pero h a b i e n d o a u m e n t a d o de u n m o -
do no tab l e l a p o b l a c i ó n as i lada e s t á n 
hoy t a n ca ren te de l o c a l que t iene 
se r i amen te p reocupado a l D i r e c t o r 
pues a l p r o b l e m a del a l o j a m i e n t o de 
tantos enfermos se agrega el m a y o r 
gasto que p r o p o r c i o n a la estancia 
cíe ese a u m e n t o de p o b l a c i ó n . 
L a Zona A g r í c o l a del H o s p i t a l 
p roduce u n a buena c a n t i d a d de f r u -
tos menores y de h o r t a l i z a s que se 
des t inan a l a c o m i d a de los enfer-
E l aeflor Julio A. Broderman, COn 
sul de Cuba en Hull , Gran Bretafla, 
ha remitido a la Secretaría do Estado 
el siguiente Informe sobro la zafra azu-
carera. 
A loa afectos consiguientes, tengo el 
honor do transcribirle, traducido, lo 
que dice un periódico do esto, país con 
respecto a la cosecha de azúcar do la 
Gran Bretaña para 1923. Es te dlco lo 
slguiento; 
"Actualmente se están cultivando 
diez y seis mil acres de remolacha en 
los condados del Midland y del Este^ 
para las dos únicas fábricas que exis-
ten en este país . 
E l precio QUO adquirirá la remola-
cha este año no sólo será como en el 
pasado a base do lo que rinda la re-
molacha sino también en el promedio 
do la venta del azúcar realizada por las 
fábricas. 
Con el objeto do que los sembrado-
res do remolacha quedan satisfechos de 
la exactitud del promedio de venta del 
azúcar, las cuentas quo rindan con ese 
fin las compañías azucareras serán de-
bidamente examinadas por un perito 
oficial on la materia quien será nom-
brado por los primeros. 
L a "Brltlsh Sugar Beet Grovers So-
clety" do acuerdo con una entrevista 
celebrada con los representantes de los 
cultivadores de remolacha y de confor-
midad con el parecer do la "Unión Na-
cional do Agricultores" sol ic i tó los aur' 
xlllos do Sir Will lam Plender para que 
actuara en favor de los cultivadores, 
habiendo éste aceptado el ofrecimiento. 
Un a ñ o d e . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D R . C A R L O S T A B O A D A 
N u e s t r o es t imado a m i g o e l doc-
t o r Car los Taboada , m é d i c o . c i ru j a -
no , nos p a r t i c i p a que ha t r a s l a d a d o 
su d o m i c i l i o a J o v e l l a r 39, a l tos . 
S é p a n l o sus numerosos amigos y 
I c l i en tes . 
mos . E s t á conf iada l a d i r e c c i ó n 
de ese d e p a r t a m e n t o a l Jefe de C u l -
t i v o s e ñ o r A b e l a r d o F e r n á n d e z , que 
t i ene a su ca rgo u n g r u p o de d ignos 
suba l t e rnos . 
Cuenta e l H o s p i t a l con u n a t r i t u -
r a d o r a de p iedras y u n a a p l a n a d o r a 
que e s t á n t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e 
por lo que p o d r á n verse m u y en 
breve todas sus calles y caminos en 
per fec to estado. Los j a r d i n e s y ar-
bolados r e f o r m á n d o s e y e m b e l l e c i é n -
dose ofrecen u n b o n i t o aspecto. Se 
e s t á r epa rando c o n v e n i e n t e m e n t e e l ' 
a n t i g u o ed i f i c io de m a d e r a , de l a 
C o l o n i a A g r í c o l a . Se e s t á c o n s t r u -
yendo un t anque de cemento a 
o r i l l a de u n po ten te m a n a n t i a l que 
r e s o l v e r á d e f i n i t i v a m e n t e e l p rob le -
m a de l abas tec imien to d e l agua . 
E s t á en p royec to la casa de m a q u i -
nar ias , y l a P l a n t a e l é c t r i c a y m e 
p e r m i t o I n d i c a r l e a l doc to r R u b i o , 
que I n c l u y a en sus p royec tos una 
p l a n t a para l a f a b r i c a c i ó n de h i e l o . 
Con todas estas me jo ra s un idas 
a las efectuadas ya p o r el doc to r 
R u b i o y l a c o n s t r u c c i ó n de a lgunos 
ed i f ic ios que t i ene en p royec to , me-
j o r a r á t an cons ide rab lemente l a 
c o n d i c i ó n de los dementes, que el 
D i r e c t o r p o d r á sen t i r se o r g u l l o s o 
de haber c u m p l i d o con su deber. 
Po r no hacer demasiado extensa 
l a presente, o m i t o h a b l a r de o t ros 
depar tamentos , l o que h a r é en o t r a 
o p o r t u n i d a d . 
E S P E C I A L . 
ma te r i a l e s en el p á r r a f o segundo 
de l a r t . 32 de l R e g l a m e n t o d i c t a d o 
pa ra l a e j e c u c i ó n de l a L e y d e l Re-
g i s t ro C i v i l . 
A r t í c u l o 4 o — S u s t a n c i a d o e l ex 
p e d í a n t e po r sus t r á m i t e s , y e v a c ú a 
da l a p r u e b a t e s t i f i c a l , si se hubie-
se p ropues to o ex ig ido a l p r o m o v e r 
se las d i l i genc i a s , e l E n c a r g a d o del 
R e g i s t r o C i v i l p a s a r á los au tos a l 
Juez de P r i m e r a I n s t a n c i a de l Par-
t i d o J u d i c i a l respect ivo , q u i e n , den 
t r o de los c inco d í a s h á b i l e s , s i g u i e n -
tes a l en que l l e g u e n a su poder las 
actuaciones, d i c t a r á sentencia ap ro 
bando l a i n f o r m a c i ó n p r a c t i c a d a ; o 
au to d e v o l v i e n d o e l expedien te a l 
l u g a r de su procedencia , con car ta-
o rden pa ra l a p r á c t i c a de cuantas 
m á s pruebas es t ime procedentes-, 
pero s in que en m a n e r a a l g u n a se 
opongan o b s t á c u l o s capr ichosos , o 
m a n i f i e s t a m e n t e innecesar ios , a la 
p r e t e n s i ó n de l p r o m o v e n t e . 
A r t í c u l o 5 o . — E l au to d e n e g a t o r i o 
de c u a l q u i e r a I n s c r i p c i ó n que f o r -
m a l m e n t e se so l ic i te , s e r á ape lado 
en ambos efectos pa ra an te l a D i -
r e c c i ó n de los Regis t ros y de l N o t a -
r i a d o d e n t r o de los c inco d í a s s i -
gu ien tes a l a fecha en que d i c h a re-
s o l u c i ó n se n o t i f i q u e a l a p a r t e I n -
te resada . 
A r t í c u l o 6 .—Por l a I n s c r i p c i ó n de 
todo m a t r i m o n i o c o m p r e n d i d o en los 
a r t í c u l o s an te r io res , y que pos ter ior -
men te se ob tenga m e d i a n t e e l p r o -
c e d i m i e n t o es tablecido en esta L e y , 
e l E n c a r g a d o de l R e g i s t r o C i v i l per-
c i b i r á , en concepto de derechos pa ra 
el Es tado , l a c a n t i d a d de c inco pe-
sos, m o n e d a o f i c i a l , que i r á a en-
grosar l a r e c a u d a c i ó n o r d i n a r i a m a n 
sua l de l R e g i s t r o C i v i l , I n g r e s á n d o s e 
j u n t a m e n t e con é s t a en l a T e s o r e r í a 
de l a Z o n a F i s c a l respec t iva y en 
l a fecha que las d isposic iones v i -
gentes d e t e r m i n a n . 
A r t í c u l o 7o .—Quedan derogadas 
cuantas leyes y disposiciones se opon 
gan a l a a p l i c a c i ó n de l a presen-
t e . 
A r t í c u l o 8o .—Es ta L e y e m p e z a r á 
a r e g i r desde l a fecha de su p u b l i -
c a c i ó n en l a Gaceta O f i c i a l de l a Re-
p ú b l i c a . 
Ultimas novedades de l ibros 
de Medicina que se han r e c i -
bido y se hallan de venta en 
l a Moderna P o e s í a ^ 
OBISPO, 135. T E L E T O N O , 
A-7714 
D O D E R L E I N . Tratado do Obs-
tetricia. Tomo I , Ilustrado 
con 257 figuras muchas de 
ellas en colores y 4 láminas. 
1 tomo tela $9. 50 
F A R A B E U F . Introducción a l 
estudio clínico a la práctica 
de los partos. Contiene: Ana-
tomía, Presentaciones 7 po-
alclones. Mecanismo, Tacto, 
Maniobras, Extracción de las 
nalgas. Versión, Fórceps. I lus 
trado con 375. figuras, 2a, 
edición española, traducida 
de la cuarta y últ ima edi-
ción francesa. 1 tomo pasta 
española $6.50 
M A R F A N . Tralté de L'Allalte-
ment. 1 tomo rústica $5.00 
M A C L E A N . Modernos Métodos * 
de Diagnóst ico y Tratamien-
to de las enfermedades del 
Rlflón, ilustrado con 4 lá-
minas y dos gráficas. 1 to-
mo tela $1.75 
L a s osci laciones de los pre-
cios y el costo de la vida 
E n la crónica mensual que Inserta la 
Revista Internacional del Trabajo, del 
mes de mayo, aparecen Interesantes da-
tos sobre las oscilaciones do los pre-
cios y el costo de la vida. 
Dice dicha Revista que el índice de 
costo" de la vida refleja en general 
las fluctuaciones de los precios al por 
menor, fluctuaciones que experimentan 
la Influencia, más o menos directa, del 
movimiento de los precios al por ma-
yor. 
E l costo de la vida tiende a sej 
gutr, aunque a cierta cUstancla, los 
movimientos de los precios al por ma-
yor y cuando estos movimientos son 
rápidos, la diferencia entre el índice 
do los precios al por mayor y el del 
costo de la vida piredo llegar a ser 
muy considerable. Tanto es así, que en 
Polonia y en Alemania el índice de» 
costo de vida alcanza respectivamente 
alrededor de los dos tercios y la mitad 
del de los precios al por mayor, pro-
porciones que apenas varían de mes a 
mes. L a diferencia es mucho más pe-
queña en los siguientes pa íses : F r a n -
cia, Bélg ica e Italia, donde el índico 
del costo de vida es Inferior alrededor 
de un 15 por ciento al de los precio» 
al por mayor. Al lado de estos pa í s e s 
so clasifican también Nueva Zelandia, 
Australia, India y el Canadá, en los 
quo a pasar de la diferente s i tuación 
en lo que respecta a la estabilidad mo-
retaria, se observa idéntica diferencia, 
pudlendo explicarse por la divergencia 
de los métodos empleados en el cá lcu-
lo de los números índices. Pueden cla-
sificarse en un tercer grupo los E s t a -
dos Unidos, Afr ica del Sur y Noruega, 
paísés en donde los dos índices son 
Iguales, y Dinamarca, Suecla, Gran 
Bretaña y los P a í s e s Bajos, donde el 
Indice del costo de vida sobrepasa al 
de los precios al por mayor en un 
10 por ciento. Finalmente, se clasifica 
aparte el Egipto, donde el Indice del 
costo de vida es 20 por ciento m á s ele-
vado. 
Hemos señalado antes un alza en los 
precios al por mayor en los Estados 
Unidos, especialmente en los carbones 
y metales. 
L a s ú l t imas cifras recibidas indican 
que est© aumento se confirma y extien-
de a otros materiales y productos in-
dustriales. E n la mayoría de los mer-
cados europeos los precios han Inicia-
do Idéntica tendencia al alza. 
E n conjujnto, las cifras dei costo do 
vida no presentan cambios importantes 
respecto al mes precedente. De todas 
maneras, conviene hacer notar que el 
costo de vida, según los cálculos de la 
ParitaHsche Kommisslon, ha aumenta-
do considerablemente en Vlena desde 
comienzos de año, habiéndose elevado 
en un 16,9 volviendo as í al nivel má-
ximo que había alcanzado en septiem-
bre de 1922. Este hecho es digno da 
ser examinado puesto que no proviene 
de una Inflación monetaria por ser el 
curso del dollar el mismo en abril y 
en diciembre. Nótase Igualmente quo 
en Alemania el costo de la vida no ha 
cesado de aumentar, a pesar del des-
censo considerabel de los precios al por 
mayor. Según la Statlsttsches Relch-
samt el índice de los precios al por ma-
yor era do 8585 en febrero y do 4888 
en marzo. Por el contrario el Indico del 
costo de la vida ha pasado do 2648 on 
febrero a 2854 en marzo. 
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E C O M O L A R O C A 
NOVELA 
TRADUCCION D E 
GERARDO MEDEL 
^ la vi. ^ la llbro'-ta L a Académica, 
la e hilos de ( ionzález. 
Mortales de Payret) 
. . ^ ( C o n t i n ú a . ) 
N hV, hubIera marchado su h u é s - 1 
í l co ^ p rov5s lón de v a l o r , 
'«recnrlr no 86 e t e r n i z ó , y d e s p u é s ! 
M U I;i1ar. ,a ]a sefiora de E t c h e g o - ! 
ietlio d a . . Prome8a Que h a b í a l e \ 
^ i] coche 6nb[6 de Iluevo' 
^ S n / 6 , E tChe í ?o r r l voh'16 a 
i ^ l i a d ? : a l \rtíxés <Je los s W o * - ! 
0í' bajo i * 7 e h I j 0 r e d a r o n so-
ae una dulce br isa . 
V I I 
L M A n T í R « HT.IO 
8 e Q ^ de E t c h e g o r r i h a b í a co-
g ido u n a labor de b o r d a d o . . . M i g u e l 
Uevó Junto a e l l a un s i l l ó n de m i m -
bre , en el que se d e j ó caer en a c t i -
t u d cansada. 
H u b o en t re e l los u n Ins t an te de 
s i l enc io . 
— C u a n d o el so l sea a lgo menos 
f u e r t e — d i j o al cabo de un m o m e n t o 
l a s e ñ o r a de E t c h e g o r r l — s u b i r é a 
t i r de r epen te ! 
A r t a i t z e n i a , . ¡ A h i e r r o ca l len te , ba-
— M a m á — m u r m u r ó M i g u e l ende-
r e z á n d o s e — , ¿ h a s c o m p r e n d i d o lo | 
que yo q u e r í a d e c i r . . . respecto de ¡ 
M a r í a - A n a ? 
L o s l ab ios f inoa de la seDora de 
E t c h e g o r r l se a p r e t a r o n . 
— N o — r e s p o n d i ó secamente s in l e - j 
v a n t a r la v i s t a . 
— E n t o r c e s , madre , voy a e x p l l -
c á r t e o. A m o a M a r í a - A n a , la he ama 
do s i empre y m i dc^eo mas v i v o es 
hacer de e l l a m i m u j e r . . . 
Es ta vez la s e ñ o r a de E t c h e g o r r l ' 
a b a n d o n ó su l abo r v c r u z ó por e n -
c i m a sus m a n i t a s delgadas, carga-
das de so r t i j a s resplandecientes . 
— ¿ H a s p e r d i d o la cabeza?—ex-
c l a m ó . 
—Se lo que vas a o b j e t a r m e , ma-
d r e : m t f a l t a de bienes de f o r t u n a . . | 
pero, ¿ n o podr laa a y u d a r n o s . . . so- i 
¡ a m e n t é a lgunos a ñ o s . . . hasta que 
y o haya p resen tado la d i m l a l ó n ? . . 
Entonces e r . t r a r í a en u n a Compa-
ñ í a de f e r r o c a r r i l e s . . . o en una i n -
d u s t r i a . . . E n f i n , yo me b a s t a r é . . . 
¡ t e lo p r o m e t o ! 
— ¿ R e n u n c i a r í a s a t u ca r re ra? 
— ¡ P o r M a r í a - A n a , s í , m a d r e ! 
— ¡ P e r o yo no q u i e r o ! . . . ¡ s e r í a 
una n i ñ a d a ! . . . ¡ N o puedo, por o t r a 
par te , hacer nada p o r t i ! . . . L a r e n -
ta de m i p e n s i ó n apenas alcar.iza 
para mis vest idos y m i s obras de ca-
r i d a d o b l i g a t o r i a s . . . E n cuanto a 
t u pad ra s t ro , sabes que no hay que 
con t a r con é l . . . A y e r m i s m o ha-
blaba de legar a l I n s t i t u t o — a e jem-
plo del duque de A u m a l e — s u cas t i -
l l o y sus colecciones. 
— N o obstante , p e d i r é a M a r í a -
Ana que sea m i m u j e r , madre . ¡ D i o s , 
que a l i m e n t a a los p a j a r i l l o s , no 
nos a b a n d o n a r á ! . . . 
— ¡ C ó m o ! ¡ T e a t r eve r l a s a I r con-
t r a m í v o l u r t a d ! . . . ¿ Q u é m ó v i l te 
I m p u sa a comete r semejante locu-
r a n i ñ o I n f e l i z ? 
M i g u e l h a b í a s e puesto en pie, 
t r a n s f i g u r a d o de p r o n t o . 
— ¡ M i h o n o r ! — r e s p o n d i ó cpn 
fuerza. 
— ¿ T u h o n o r ? . . . ¿ A c a s o hag con-
t r a í d o a solas con M a r í a - A n a u n com-
p r o m i s a que I g n o r o ? . . . 
— N o , m a d r e m í a ; pero m i s ojos 
han hab l ado po r m í , ¡y yo s e r í a u n 
mi se rab l e s í me nega ra hoy a r a t i -
f i c a r BU p r o m e s a ! . . . 
Con m o v i m i e n t o brusco l a s e ñ o -
ra de E t c h e g o r r l e c h ó a roda r la 
l abo r . 
— T e dejo con tus r e f l e x i o n e s — d i -
j o l e v a n t á n d o s e — , pues po r aho ra 
no es pos ible h a b l a r t e r a zonab l emen-
t e . . . ¡ e s t á s d i v a g a n d o ! . . . Espero 
que m a ñ a n a h a b r á s r e f l ex ionado y 
c o n s i d e r a r á s l a c u e s t i ó n bajo su ver-
dadera l u z ! . . . 
— ¡ M a ñ a n a como a h o r a madre m í a 
m i c o r a z ó n p e r t e n e c e r á por comple to 
a M a r í a - A n a ! . . . 
Y a l v o l v e r a sentarse en el s i -
l l ó n de m i m b r e , u n a l l a m a genero-
sa I l u m i n ó sus o j o s . . . 
L a s e ñ o r a de E t c h e g o r r l se enco-
g i ó de hombros y d e s a p a r e c i ó en el 
v e s t í b u l o . 
S e n t í a s e t a n f u e r a de qu i c io , que, 
una vez en su c u a r t o , n e c e s i t ó u n 
i m o m e n t o para r e p o n e r s e . . . 
H e c h a un o v i l l o en el fondo de u n a 
butaca, en l a s emiobscu r idad de la 
. h a b i t a c i ó n , cu idadosamente cerrada 
para de fender la del a r d i e n t e sol de 
i fuera , exha laba l i b r e m e n t e su c ó l e -
j r a : 
¿ H a b í a s e v is to semejante c a p r l -
' c h o ? . , . E n a m o r a r s e de u n a mucha-
cha pobre , é l que con su ga l l a rda 
apos tura , su p o s i c i ó n y su p re s t i g io -
so ape l l ido , p o d í a p re t ende r a c u a l -
qu i e r h e r e d e r a . . . 
¡ T a n t o v a l í a a r r o j a r s e i n m e d l a t a -
| monte a l agua con u n a p iedra a l 
! c u e l l o ! . . . 
A f o r t u n a d a m e n t e , e l j o v e n h a b í a -
se dela tado y ella Iba a poder dar 
•1 alto... 
i Pe ro no h a b í a t i e m p o que p e r d e r . , 
i E r a preciso o b r a r lo mas r á p l d a -
' mente pos ib l e . . . 
Y l a s e ñ o r a de E t c h e g o r r l encon-
j t r ó s e r u e v a m e n t e en pie como I m p u l -
1 sada por ' u n r e s o r t e . . . 
Con mano d i l i g e n t e se d e s p o j ó 
i de su ves t ido de seda y de su man-
] teleta de encaje pa ra ponerse u n ves-
j t ido mas severo que reservaba en ge-
! ne ra l pa ra sus g o r r e r í a s c a r i t a t i -
vas. 
D e s p u é s s in tomarse n i a u n el t i e m 
i po de m i r a r s e a l espejo, se p l a n t ó 
| en l a cabeza u n a m p l i o sombre ro 
i de paja, se a r m ó de una s o m b r i l l a 
¡ y d e j ó su c u a r t o con l a a c t i t u d deci-
I d lda del que sabe lo que quiere y 
I a d ó n d e va . 
Sin embargo , no se s i n t i ó con va-
j lo r pa ra a f r o n t a r l a m i r a d a de M i -
i guel , y s a l l ó del cas t i l lo po r u n a puer 
| ta de l s e r v i d o . 
A h o r a que su p l a n de comba te se 
ha l l aba bien d e t e r m i n a d o en su es-
p í r i t u , d e j á b a s e l l e v a r p o r e l pla-
cer del papel de Deus ex m a c h i n a 
que se p r epa raba a r ep resen ta r cer-
ca de la s e ñ o r a de A r t a i t í . 
No le desagradaba—y t a l e ra uno 
de sus d e f e c t l l l o s — q u e se le t u v i e -
se g r a t i t u d . 
P e r t e n e c í a a esa c a t e g o r í a de per-
sonas que s i empre t i e n e n muchos 
p ro teg idos , porque les gus t a ser p r o -
tec tores . . 
H a c í a m u c h o bien en- el p a í s , y 
«I en el campo de sus buenas obra« 
la c i z a ñ a se mezclaba con las espi-
gas, l a cosecha no s u f r í a p o r e l l o 
d e m a s i a d o . . . ¡ N a d i e , ay, es perfec-
to en este m u n d o ! . . . 
Su a b n e g a c i ó n c a r i t a t i v a no l l ega-
ba hasta p e r m i t i r a su h i j o que se 
casase con M a r í a - A n a ; pero no po r 
e l l o era menos ad ic ta a l a s e ñ o r a 
de A r t a i t z , de la cua l h a b í a sido la 
m a d r e c l t a en el convento de Pau , 
donde ambas fueron- educadas, y se 
s e n t í a dichosa p u d l e n d o hacer le u n 
favor . 
D e s p u é s de a b r i r l a ve r j a de A r -
t a i t zen i a como persona de conf ianza , 
s u b i ó con paso r á p i d o l a a m p l i a ave-
n i d a bordeada de encinas. 
S e g ú n l a cos tumbre del p a í s vas-
co, donde nadie es desconf iado, la 
casa, aunque v a c í a , estaba a b i e r t a 
para todo el que l l ega r a . 
Nad ie en la s a l a . . . r a d i e en l a 
c o c i n a . ^ . L a s e ñ o r a de A r t a i t z de-
b í a de estar en l a g r a n j a . 
L a s e ñ o r a de E t c h e g o r r l se r e m a n -
gó las faldas y se m e t i ó b r a v a m e n t e 
por la pajaza de r e t a m a y pa ja de 
m a í z que r e c u b r í a e l pa t io , en el que 
vagaban a lgunas cabras d i l a rgos 
pelos y carneros de cabeza negra . 
Las cuadras y los establos, cons-
t r u i d o s en escuadra, se h a l l a b a n re-
vest idos de una capa de ca l d e s l u m -
b r a d o r a y adornados de m a d e r a er»-
t recruzados , de u n r o j o s o m b r í o . 
E l pe r ro g u a r d i á n g r u ñ ó por f ó r -
m u l a en el fondo de su n i cho . 
—jOAmo, Blhur»—exclamó l a se-
| ñ o r a de E t c h e g o r r l — ; y a no cono-
j ees a u n a a n t i g u a a m l e a ! 
E l t e r r a n o v a , apac iguado por aque 
1 l i a voz que le era f a m i l i a r , g i r ó dos 
o t res veces sobre s í m i s m o y a d o p -
t ó u n a pos tu r a pa ra d o r m i r . 
Su g r u ñ i d o a t r a j o a l a s e ñ o r a de 
A r t a i t z al u m b r a l de l establo, en el 
cual su elevada es ta tu ra se d i b u j a -
ba en f o r m a de s i lue ta negra sobre 
l a capa leonada de las vacas que se 
v e í a n confusamexte en la p e n u m b r a , 
d e t r á s de e l la , ' 
H a b í a s e r e m a n g a d o la f a lda , pero 
aque l a t a v í o de campes ina no quita-
ba nada a su d i g n i d a d n a t u r a l . 
M á s b ien hubiese r eco rdado a 
aque l las esposas e h i j a s de rey, can-
tadas por H o m e r o , que no desdeña-
ban consagrar a loa t raba jos más 
h u m i l d e s sus manos de p a t r i c i a s . 
— B u e n o s d í a s , I s a b e l — dij¿ ]a 
s e ñ o r a de E t c h e g o r r l , que se acer-
có dando saltrTos sobre las puntas 
de loe pies, como una pastorcíta— 
H e ven ido a expresarle a usted mi 
s i m p a t í a con m o t i v o de la nueva des-
dicha que les ocurre y que me ha 
r e f e r i d o M i g u e l . ^ me na 
- - D i o s da el remedio según es la 
l a g a — r e s p o n d i ó la señora de A r -
t a i t z e n j u g á n d o s e , las manos en e l 
de a n t a l - . E l notarlo acaba de paí 
t l c l p a r m e que se ha presentado ya 
a d q u i r i e n t e para mi3 Inmueb™ V a . 
ce poco ha recb ldo una nota en l a 
cua l u n I n d i v i d u o , que se dice agei* 
te de negocio, de un rico « J a i -
Af?o x a 
DIARIO DE LA MARINA J u l i o 2 6 de 1 9 2 3 
H A B A N E R A S 
J ) i ; L D I A 
De via je . 
E d u a r d o H é c t o r A l o n s o . 
' E l cu l t o , s i m p á t i n i . y di? t inpr . i ido 
j oven , la r e d a c c i ó n de E l M n m l o , 
se despide pfcra el N o r t e . 
Sale en el T o l o a hoy. 
¡ F e l . z v i a j e ! 
H a n venido por var ias semanas a 
ser h u é s p e d e s de los s i m p á t i c o s es-
posos Pepe Ros y A n a M a r i a S á n -
chez. 
D a m a é s t a ú l t i m a que e s t á hoy 
de d í a s y a la que sa ludo. 
¡ P á s e l o s m u y fel ices! 
Dias. 
E n la f e s t iv idad de Santa A n a . 
L a g e n t i l s e ñ o r i t a T i t i BseOttar, 
an a p l a u d i d a en fiestas artísticas 
liversa/?, celebra hoy su santo . 
¡ F e l i c i d a d d e s ! 
Temporad i s t a s . 
M a r i a n i t a y Manuelitá Ros. 
Due lo . 
E n un hogar antes fe l i z . 
H o g a r :le u n c o m p a ñ e r o c u l t o y 
es t imado , el s e ñ o r Wfario Lescano-
A b e l l a , de donde ha desaparecido el 
I á n g e l que era su amor y su a l e g r í a , 
i Una t i e r n a n i ñ a . 
Que t an to l l o r a n hoy sus padres . 
E n r i q u e FON T A M I Í L S . 
I N u e s t r o s P r e c i o s . . . 
Muchas personas, hoy buenos c l ientes nuest ros , a b r i g a b a n el 
t emor de que los precios f u e r a n m u y a i tos . Con la r e a l i d a d ha 
desaparecido esta i n t u í dada creencia , quedando en su l u g a r ade-
m á s la ven ta ja de poder se lecc ionar d e n t r o de una enorme v a r i e -
dad. Cada a r t í c u l o Heva el se l lo de la casa, nues t ra g a r a n t í a . 
Relojes de oro, platino con orla 
de brillantes y piedras de color 
finas. Entre la infinidad de mode-
los distintos, le aseguramos hay 
uno que ha de satisfacer (por com-
pleto) todo su deseo. Sea su elec-
ción la que fuera, siempre tendrá 
la seguridad de poseer lo mejor 
que existe. 
A precios reducidos. 
L a J o y e r í a E L G ñ L L O 
OBJETO DE A R T E Y LAMPARAS 
SAKDALÍIO O I E . V K U E G O S y Ca. 
Kxposición: Ohrapla. BSQ. * H^hana. 
Fábrica y Tallerps: Compostela, 46. 
Todos los tranvías le dejan allí. 
A V I S O A L A S D A M A S 
A P R O V E C H E N ' E S T A GANXÍA, U N A R E M E S A D E Z A P A T O S D E 
' T I S U P L A T A Y O K O " , E N B U E N ' E S T A D O . 
A $ 5 . 0 0 
A v . I t a l i a 70. E L B U E N G U S T O T e l é f o n o A-5149 . 
C 5 '56 Y H t : , i F i í 2d-aa 
" L 4 C A S A Q U I N T A N A 
H J O Y E R I A , O B J E T O S D E A R T E , L A M P A K A S Y M U E B L E S D E 
m* L U J O . 
A v . de I t a l i a 74 y 7fl. T e l é f o n o s : A-4S64— .M- l«>. ' í2 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
Anlta quedará HOY contenta si sus amigos la obsequian con DULCES y HELADOS de 
C6 L A F L O R C U B A N A 9 9 
Avenida de Italia y San José 
Teléfono SERVICIO ESMERADO Y RAPIDO 
E L S E N S A C I O N A L C R I M E N Q U E R E A L I Z O U N 
P A I L E R O E N U N T R A N V Í A D E C A M A G Ü E Y 
PARA REGALOS 
E L JUEZ DE INSTRUCCION LO DECLARA PROCESADO CON EX-
CLÜSION DE FIANZA 
L M más «e lec tas y mejores flores 
•on las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
Y a conocen lo? lectores de l D I A R I O frado de c a r á c t e r m e n o ñ g rave y hecho ¿aboda, cestos de m imbre y cajas de 
D E L A M A R I N A el c r i m e n que se 1c cua l , el acusado se d i ó a la fuga , ! rj e í para rcpalos desde $5.00 al de 
l e a l i z ó en C a m a g ü c y , en l a b a r r i a d a siendo de ten ido dos horas m á s t a rde . . . r j J 
de L a Z a m b r a n a , d e n t r o de l t r a n v í a por que se cons ignan en su compa- ! calKja<r 
n ú m e r o 66. rencia , en t re o t ros de que e x a m i n a n -
E n ese suceso de ,5angre( en esa do un r e v ó l v e r que iba a c o m p r a r i d i -
t r a g e d l a ho r ro rosa , p e r d i ó l a v i d a el cha «arma hubo de d i s p a r á r s e l e ca-! 
sobres tante d»( los t a l l e res de l a C o m . sua lmen te ; agre gando que no c o n o c í a ¡ 
p a ñ í a de Cuba, s e ñ o r J o s é Cento P é - a l occiso y .constando de lo ac tuado} 
rez, f u e r o n her idos de g r a v e d a d el que en efecto nunen . h a b í a t r a b a j a d o 
Inspec to r de los t r a n v í o s s e ñ o r A u - a sus ó r d e n e s , n i d i r e c t a n i indirecta-1 
r e l i o A g u i a r L l anes y e l pasajero A n - mente , h a b í a dependido rtel m i s m o , 
d r é s S n á r g z R o j e r o . R E S U L T A N D O : que en cuan to a 
E l a u t o r lo f u é B a u t i s t a Machuca los m ó v i l e s que d e t e r m i n a r o n a l acu-
G o n z á l e z . n a t u r a l de P u e r t o R ico , sado B a u t i s t a Machuca ' G o n z á l e z , pa-
que h a b í a sido despedido de su e m - i r a r ea l i za r l a m u e r t e de J u a é Cento 
pleo de p a i l e r o que h a c í a m á s de | P é r e z , y r*ar t i c ipac ión que en l a mis -
ocho a ñ o s d e s e m p e ñ a b a . » ma hayan podido tener o t ras perso-
E l Juez de I n s t r u c c i ó n , D r . E r a n - ñ a s . son hechos qae aun e s t á n i n -
cisco de.] P i n o P é r e z , an t e el Secre-j v e s t i g á n d o s e y sobre los cuales en 
t a r i o J u d i c i a l s e ñ o r M a n u e l A . A r a n - i s u o p o r t u n i d a d h a b r á de reso lve r el 
go, lo he dec la rado procesado. que provee. 
Y para que nues t ros lec tores e s t é n , C O N S I D E R A N D O : que el hecho 
b i e n enterados de esg a u t o , lo r e p r o ' ! qUe se inves t iga rev is te los carac-
d u c l m o s : i t e r e s de los de l i tos de asesinato, dis-
Camaguey, J u i i o 23 de 1923 . pa ro de a r m a de fuego c o n t r a 
Dada cuenta y R e s u l t a n d o : que c u a l q u i e r persona y lesione^ graves , 
en esta causa n ú m e r o 810 de 19 2 3, p rev is tos y cast igados en los ar-
nparece: que el acusado j n esta cau- ! t í c u l o s 414. 421 y 429 de l C ó d i g o 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la m í t 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
Interior de la Isla y a cualquier par-
lt> dd mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias J é* 
casas para bodas y fiestas desde el 
más «encillo y barato al mejor 7 más 
extraordinario. 
Centros de mesa artístico» 7 origi-
nales para comidas y banquete», dea-
d¿ $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas • ttnebrei 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colur» 
na» tronchadas. Sudarios, eteu, 
|$5.00 a la más suntuosa. 
desdt 
pa B a u t i s t a Machuca y G o n z á l e z , de 
las generales de autos, f ué despedido 
dcJ t r a b a j o , en los Ta l l e re s de l Fe-
Pena l , y ex i s t i endo de lo ac tuado i n -
dicios suf ic ientes de c r i m i n a l i d a d 
con t ra el acusado B a u t i s t a M a c h u c a 
r r o c a r r i l de Cuba, en G « r r i d o , en los G o n z á l e z , es procedente d e c l a r a r l o 
d í a s quince o diez y seis de l mes en! procesado y suje to a las r e su l t a s de 
curso , p o r q u e hubo de a b a n d o n a r l o esta causa. 
v o l u n t a r i a m e n t e para dedicarse C O N S I D E R A N D O : que s iendo el 
amenazar a los que estaban trabajan-1 d e l i t o de qhe se t r a t a de los que. ¡se-
do por c o n t r a t a ; qu«( d e s p u é s de haber g ú n el C ó d i g o Penal , merece l a deno-
6 Ído dec larado cesante e l C o m i t é de m i n a c i ó n "de d e l i t o g r a v e " , e í que 
A j u s t e s i n t e r e s ó que se le c a m o i a r a provee e s t ima necesaria l a p r i s i ó n 
e l cast igo de "desped ido" , por t r e i n t a p r o v i s i o n a l del encar tado con E X -
dias de s e p e r a c i ó n da empleo y suel- C L U S I O N D E T O D A F I A N Z A , 
do, lo que no f u é concedido , contes- | V i s to s los A r t í c u l o s 348, 502 , r.u3. 
l á n d o s e que e l acusado hab la come- i 592. 530, 589, 599 y d e m á s de apH-
t i d o una f a l t a grave para e l o r d e n : c a c i ó n de la L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
I n t e r i o r del t a l l a r , s o l i c i t a n d o , e n t o n . ; C r i m i n a l y la Orden M i l i t a r n ú m e r o 
ees Machuca G o n z á l e z u n pase- p a r a ' 109, Serie de 1899. * 
m a r c h a r a Sant iago de Cuba, el q u e ' D E C L A R O : procesado po r esta 
le f u é conced ido ; que a s í las cosas causa y sujeto a las resu l tas de l a 
l a t a r d e del d í a ve in te de l mes é n ; mi sma , como a u t o r del d e l t i o de ase-
curso , a eso d t la una y ve in t e m i - s lnafo , d i spa ro do a r m a de fuego 
ñ u t o s , a l a r r a n c a r e l c a r ro de l t r a u - con t ra c i u l i r a l e r persona y lesiones 
v í a e l é c t r i c o n ú m e r o seis, de l k i o s - ! graves, de que se ha hecho m é r t n . al 
co, conocido por " E l A n ó n " , s i to en ' acusado B a u t i s t a Machuca y G o n z á -
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.- -GENERAL L E E y SAN JUUO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
c remen to debido a la l abor de sus do ig 
ñ a s prot'esora.s. 
A las 7 p. m . ' d i ó p r i n c i p i o el 
acto ant(M una numerosa y d i s t i n g u i d a 
B r i l l a n t e Ve lada del Colegio Sagrado coheurrenci* que i l ena lKi t o t a l m e n t e 
( ora / / , , , de . J e s , V — D l s , r : b n c u > „ de !a " l a Colonia que luc ia u n 
del PrPf'loso adorno , cumpl iennose f i e l -
mente el s iguiente p r o g r a m a : Premios y D ip lomas— C lausura Curso Escolar 
E l ú l t i m o lunes t u v o l u g a r en lo s | 
alones del Cen t ro E s p a ñ o l , la b r l - i 
>iiante Velada org-auizada como c l a u - | 
su ra de Curso y d i s t r i b u c i ó n de pre-
mios del ac red i t ado p l a n t e l que» con 
• ingu la r ac ier to d i r i g e n las H i j a s de 
ia C a r i d a d . • 
Colegio que cada d í a t oma m á s ln - ¡ 




ñ o r 
4 
i Ca r lo t a , 
Baca l l ao . 
P o l k a : L . Baca l lao y 
Discurso A. S á n c h e z 
D i s t r i b u c i ó n de Bandas de H o -
A p l i c a c l ó n y medal las 
I n t e r m e d i o de mando l ina s . C . 
I .a Z a m b r a n a , pa ra c o n l i n u a r su v i a -
j o hac i a G a r r i d o , hubo de m o n t a r en 
e l m i s m o d icho acusado B a u t i s t a Ba-
c in ica G o n z á l e z , s e n t á n d o s e en el 
j y e n ú l t i m o as iento y caci B i m i i l t á n e á -
n e n t e , con u n r e v ó l v e r g m i t h Wes-
son . ca l i b r e 38, que porto.ba y ha 
s ido ocupado, hir.o u n d i spa ro con t ra 
l a persona que iba a su i ado , que lo 
lez, de las demáfi generales de autos , 
y decrete la p r i s i ó n p r o v i s i o n a l del 
m i s m o que g u a r d a r á en l a C á r c e l 
P ú b l i c a de esta c i u d a d , a donde s e r á 
r e m i t i d o con el o p o r t u n o m a n d a -
m i e n t o con e x c l u s i ó n de toda f i a n -
za. , 
D e d a r o p ú b l i c a s las presentes ac-
tuac iones : n o t i f í q u e s e este au to , e 
C A S A A L M I R A L L 
era el In spec to r de los t r a n v í a s , s e ñ o r i n f i t r ú y a s e al procesado de los dere-
A u r e l l o A g u i a r L l a n e s . cuyo p r o y e c t i l ; chos que la L e v concede de p e d i r re-
l é c a u s ó una h e r i d a , s i tuado el agu- ; f o r m a del m i s m o den t ro de las se-
j e r o de entrad-a en él t e r c io med io t en t a y dos horas s igu ien tes a su 
a n t e r o - e x t r e m o y el de ca l i da a c u a t r o n o t i f i c a c i ó n , h a c i é n d o f i e l e saber t a m -
dedos m á s abajo y s i tuada en l a cara b i é n que se le concede u n plazo de 
p o s t e r i o r i n t e r n a s igu iendo una I r a - ve in te y c u a t r o horas para el n o m -
y e c t o r í a de a r r i b a abajo, de ade lan te h r a m i e n t o del defensor v hacer saber 
a a t r á s y de a fuera a a d e n t r ó , f r a c t u - i a d e s i g n a c i ó n .al n o m b r a d o , v que 
r del p e r o n é , a n i v e l d? la he r ida , de d u r a n t e este t é r m i n o no se p r a c t i c a -
c a r á c t e r G r a v , . y s e g u i d a i n - n t e c o n - j r á m á s d i l igenc ia s que las que o r i -
t i n u ó d i spa rando , ahora de p ie , h a - ; g i n e egte au to . 
cia ade lan te d i r e c t a n i o u t e c o n t r a d i T r á i g a n s e a l s u m a r i o los antece-
empleado del F e r r o c a r r i l de Cuba, dentes penales, carce lar ios y de mo-
r ó n el cargo d>i Sobres tante , J o s é r a l i d a d y conduc ta del p rocesado: 
C o n t ó P é r ^ z . a l que hizo c u a t r o d i s - ' requi^ra^e preste f ianza por c a n t i d a d 
paros , cuyos pr-)yectile!=, esto e^, t res de SETR Mil». PESOS moneda de 
l ie e l los l o ' a lcanzaron , uresentiando; curso l ^ g a l a ' f i n de asegurar las res-
l ina hor ida con IOÍ caracteres propios ponsaMlidade? pecuniar ias r|n*> pup-
de u n o r i f i c i o de en t rada s u u a d o - e n dan cor responder por r a z ó n ñ" esta 
la r e g i ó n o c c i p i t a l , o t ra con los carac- causa, y caso de v e r i f i c a r l o , e m b á r -
teyrt-»s p ropios de o r i f i c i o de sa l ida , eupr^ele bienes suf ic ientes a c u b r i r 
p i tuada en la r e g i ó n f r o n t a l media dicha s u m a : f o r m á n d o s e r amos SP-
y dos her idas rr.-.S?, sltuadars en la pa rado- para t r a t a r de est<» p a r t i c n -
f e g i ó n dorsa l , las que le causaron l a ' l a r y de la s i t u a c i ó n de d icho p ro-
p iue r t e ca.si i n s t a n t á n e a m e n t e . E l oc-j cesado. 
ciso Cento P é r e z , iba sentiado en e l ge iprescinde de ae rod i t a r la edad 
q u i n t o banco, con tando d^ a t r á s pa - :de d icho procesado, porque c o n o c i i a -
t a ade lan te , y n su lado iba sen tado , mente t i ene l a que el C ó d i g o r equ i e -
pl pasajero A n d r é s S u á r e z R o j e r o , e l | r c para a . ) l ¡cr ; r le en toda su ex ten-
nue f u é les ionado po r uno de e s o s i u ^ n la pena en que haya i n c u r r i d o , 
r u a t r o disparos en la r e g l ó n v e r t e - l y l í b r e s e o rden a l Jefe de l a P o l i c í a 
h ran , s iendo su estado da c a r á c t /.-. M u n i c i p a l para que ordene la ' o n ' 
p i ó n o s grave, y hecho lo cua l , e l a c u - d u c c i ó n del m i s m o ante este j u z g a d o . 
M d o se d i ó a ha fuga , siendo de ten ido - i r a r a t i f i c a r l e este au to , 
í o s horas m á s t a rde por va r io s a 2 c n - ¡ Y c o m u n i q ú e s e esta r e s o l u c i ó n , e r -
í e s de la P o l i c í a V tun i c ina l . ¡ v i é n d o l e el o p o r t u n o testim"..::r, a l 
R E S U L T A N D O : i que " i acusado í e ñ o i F scal. 
p a u t l s t a M ' i c h u c a G o n z á l e z , a l f e r L o p r o v e y ó y f i r m a P1 s e ñ o - Juez 
I n s t r u i d o d( cargos, hubo de negar- ; de I n s t r u c c i ó n C e r t i f i c o Frap.< seo 
les. aduc iendo a su favor , los p a r t í - del P i n o . M a n u e l A. A r a n g o . r o -
fu lares uno de esos cua t ro d l s p : r o s p ia . 
»n l a r e g l ó n v e r t e b r a l , s iendo su es-i C a m a g ü e y , J u l i o . 23 de 1923 . 
¡ ¡ G U A R N I C I O N E S ! ! 
B l o n d a s 
ÚIOÜIOS c o l o r e s GIOSOS 
c o i G G G i o n m á s c o m p l e t a 
| A L M I R A L L Y S I M Z dTE 
W I M P O R T A D O R E S D E T E J I D O S V N O V E D A D E S E 
2 S A G U A L A G R A N D E ^ 
R O F I C I N A Y M U E S T R A R I O G E N E R A L J L 
C u b a 9 8 - A c a s i e s q ^ a M u r a l l a • 
- H A B A N A — 
5AGUA LA GRANDE 
R o d r í g u e z , F . Travl-fco, E G o n z á l e z , 
Z B a l b í n . R. M u ñ i z y G . Bacal lao 
5 T o d o el t i e m p o ©s Ca rnava l . 
Painet.e en u n aero. T Posada, A . 
S á n c h e z , B L a s t r a , E . Castro y A n a 
R o d r í g u e z 
66 D i s t r i b u c i ó n de Meda l las a la 
^ e l p r o b l e m a . . . 
(Viene de l a p á g . P R I M E R A ) 
" P o r estas razones que d isuaden 
'mportanles 
(Viene de la p á g 
principales f u t ^ T . 
pertenecientes al — "s jj^j 
ciase de M ú s i c a . de c o m b a t i r de la mane ra anbedicha i "'r h l jn acentuado c o n ' u " 0 f l¿ 
7 Pa lomas mc-nsajeras. A. M a r t i - , a los b c n l u r r l a g u e l e s , y m á s las otras | {* s l a u v a Para que Bea r- .^tlcuf 
nez y R. M u ñ i z razones que aconsejan 
L a T í a de Buenos A i r e s . T . Po- ocupando en la b a h í a de A l h u c e m a s i ^ * ( j 1 ^ ^ ^ 1 1 ha 8 ^ « o ! 
eada, A . S á n c h e z , B . S á n c h e z , Z . B a l 
b í n , C . A l o n s o , H Vi lasueo , V . D í a z . 
9 E s p a ñ a . L . Baca l lao y G . Ba-
cal lao . 
10 D i s t r i b u c i ó n de P remios a 
Grados p r i m e r o y s egundo . 
11 I n t e r m e d i o de M a n d o l i n a s 
12 M o n ó l o g o . R. H e r n á n d e z 
13 E l J u d í o E r r a n t e . L . Baca l lao 
y G . B a c a l l a o . 
14 D i s t r i b u c i ó n de P remios a los 
las posiciones necesarias para esta 
b lecer l a c o n t i n u i d a d de la zona del 
P r o t e c t o r a d o , por e l l i t o r a l s i qu i e r a . 
| y f o r t a l e c i e n d o nues t ro p r o p i o Pe-
los h ó n , este o b j e t i v o p o l í t i c o m i l i t a r de-
be repu ta r se c o r o n a m i e n t o de l a cam- ] 
j p a ñ a . H a c i a é\ han de c o n v e r g e r , ' 
concen t rados y metodizados , los es-
fuerzos, y hemos de a l u d i r l a apa-
r i e n c i a , d a ñ o s a e Inexacta , de que 
buscamos una o c u p a c i ó n m i l i t a r del 
p a í s y no la sola a c c i ó n de pro tec to-
Obana, R . H e r n á n d e z ¡ r a d 0 " . 
" 3 a . Las tres j u n t a s consecut ivas 
de ayer me d e j a r o n convenc ido de 
que l a embes t ida a A l h u c e m a s , como 
q u i e r a que sea t razada , es o p e r a c i ó n 
si9gula<;, des l igada de los ob je t ivos 
que estamos pe r s igu iendo en las re-
vencerles I berTn.ad°r..ge.n.eral L e o ^ ^ o 
r*(lo 
- i s - p r e s e n t a n t e s ^ r ^ S 
M A X W E L L K X o x K u 
Abo 
Grados 3o yy 4o 
15 Va l s . TB. 
y G. R o d r í g u e z 
18 Puesto de H o n o r . H . Posa-da, 
A . S á n c h e z , T . O l i v a , N M o n t e n e g r o . 
17 I n t e r m e d i o de m a n d o l i n a s . 
1S D i s t r i b i f c i ó n de P remios a los 
Grandes 5, 6 y 7 
19 Cas t i l l o de Naipes, A . S á n c h e z , g iones ex t remas , occ iden ta l y o r l e n -
Posada, Z B a l b í n . C. R o d r í g u e z , 1 t a L E1 ú n i c o enlace c o n s i s t i r í a en d l -T 
F . T rav ieso , N . M o n t e n e g r o , E 
t r o , B . L a s t r a , 3 . S á n c h e z . 
20 I n t e r m e d i o de M a n d o l i n a s 
Saludo a Cuba. Cuadro F i n a l . 
Cas-
N U E V A Y O R K , j u l l o 25 
Las acusaciones ^ 
M a x w e l l , presidente d e í 
A m e r i c a n a de Autores ^ 
r e . V E d i t o r e s . haa ^ 
Se acusaba a Maxw^n 
env iado a A l i a n A. Rvan l ' «e 
tas d i f a m a t o r i a s c o ñ t r , \ 0 t r ( > 
y doce mujeres m á s . Mr8-
E L Y A T C H D R L Í i y J A * I 
C A L L A D O 
S O U T H E N D ON SEA , ' 
J u l i o 25. a A ' ^glat,,. . 
E l y a t c h B r i t a n i a , de, „ ^ 
ge, e n c a l l ó en los b a n . ü ^ j j 
v e r t i r y a l e j a r la a t e n c i ó n y los con 
t ingen tes enemigos , y n i a u n para i ^adu ra del Tamesis, 
é s t o a t r i b u y o suf ic ien te ef icacia a l 
! e s t a b l e c i m i e n t o en S i d l D r l s , po rque 
c a ^ e T P*'* 
c r  l a esis, al nL íe8eHk. 
p r i m e r a etapa de la retrato 
E l Rey no estaba * de v- 1 
Todos los n ñ m e r o s merec i e ron m l - j a esta p r e S i ó n o amenaza responde- VA tf1M„T 
dosos ap lausos lo mismo que la E s t u - j r í a i l l08 b e n l u r r i a g u e l s in desconges- i ^ V , . ^ 1 ? : R A C I O N 
a bordr 
d i a n t i n a del Colegio «uo f ué la encar-, t i o n a r nues t ro f ren te de Dar D r l u g 
f'lí J* a m ^ l z ' Y la v ^ a d a , pero ha- con j ale8 hasta mavore3 m o t l v o 9 
cemos m e n c i ó n de a lgunos . 
F I C A E N T R E LOS 
N U E V A Y O R K , Ju l io 25 
Se ha f i r m a d o un contra 
. la W e s t e r n U n i o n T P W . . ^tn 
M i r a d a como p e r m a n e n t e la posi- , cables s u b m a r i n a u J : Brai)h y k 
Como " C a s t i l l o de Na ipes" , I n t e r - ¡ ^ r c a a n ^ n e r eI apoy0 de !as c á b Í l a S 
S ^ n , ^ 8 P , r i n i . f a8rirartef la3i " M i r a d a como p e r m a n e n t e la posi- ¡ cable8 ( 
.u te l igen tes s e ñ o r i t a s Teres i t a R o s a - : » , , * , , T-,.* „ _ „ suomar inos italianon r, 1,' 
do. A m e l l a S á n c h e z y E m m a B S S J ^ « ^ ^ ^ ^ n o t o r i o ; . s t a b l e c i m i n e t o de la d i r ^ i 
que d e s p e g a r o n una l a b o r d igna qUe n10 e q u i v a l « a A l h u c e m a s n i a m l - , m c a c i ó n por cable entre lo , V > 
de todo ( l logio a i * n , a | n o r a l a necesidad de este o t r o esta-: U n i d o s e I t a l i a , v í a !«« A. Rst»4(i 
T . "n-íJ T «i, >• * * J 1 b l e c i m l e n t o , no parece recomendable , 
iva l í a Lechuza ' fué o t r a de l a s ' u ' J J « 
- . u - ^ . . J „ „ J , . " 1 po rque hemos de r e d u c i r y concen-
o h n t a s donde las mismas n i ñ a s « m - ¿ - « J i - - K „ - - J «W» 
1 t r a r las bases de apoyo m i l i t a r nor-
m a l a la a c c i ó n de p ro t ec to r ado , que 
es g e n u i n a m e n t e p o l í t i c a " . 
IB**1* 
I t a l i a , v i a las Azoret ,^ 
q u i s t a r o n n u t r i d o s aplausos, sobre t o -
do Tereslba Po^.ada que I n t e r p r e t ó 
una t í a , m u y t í a . 
L a Ve l ada t e r m i n ó con u n cuadro 
p l á s t i c o m u y hermoso "Sa ludo a Cu-
ba" , donde la n i ñ a " T l n l t a " O l i v a re»-
c i t ó a d m i r a b l e m e n t e una be l la poe-
s ía a la P a t r i a , y m i e n t r a s d e s c e n d í a : 
L A C A S A D E M A R K T W l i v 
C E N D I A D A 
R E D D I N G . Conn. . Julio 25 
S t o r m f i e l d , l a residencia del 
" L a s d e á s posiciones que se men- e sc r i t o r no r t eamer icano Mark T»^ 
c l o n a r o n , salvo e l o f ic io que l legue í u é d e s t r u í d i hoy por un inoen*''5 
a co r responder les caso de i n t e g r a r 
la o p e r a c i ó n c o n t r a A l h u c e m a s , es-i S E N A D O R E S AMERICANOS k 
t á n t o d a v í a menos recomendadas q u e ; T.T-.^T TXT t |̂9sc'()1L 
.nwc»a . n . ,, B E R L I N , J u l i o 25. 
e. t e l ó n , l en t amen te , las a l umnas de1 a.f,e bl(1,L , • x 
la E s t u d i a n t i n a e jecutaban con s í n - L , , a r e s l ó n o r i en t a1 ' esta-
g u i a r m a e s t r í a el H i m n o N a c i o n a l que! , ecIdos los camPainentos que el Go-
la c o n c u r r e n c i a e s c u c h ó respe tuosa - i b l e r n a ' a Propues ta de l A l t o Comisa-
men te de pie i1"!0" a u t o r i z ó - s a l v a c u a l q u i e r a en-
A l m o m e n t o de la d i s t r i b u c i ó n J . T ^ t I T ^ * * ^ ^ i ^ S r t í o l a ? d o ^ r i r t e r ^ * 
P<mios se rp .nar t i0rnn HtíZ. maA•>. za — Io W In teresa y se debe p ro -
c u r a r es e l efecto p o l í t i c o , no con 
a b s t e n c i ó n c o m p l e t a de la a c c i ó n m i - ¡ W A S H I N G T O N , 
l i t a r , s ino e j e r c i é n d o l a con elemen-1 I^a J u n t a M a r í t i m a ha rechazad 
tos m ó v i l e s y s in t r a s l ada r a l í n e a : una p r o p o s i c i ó n de la Asociación d(. 
m u y avanzada los focos que han de ' A r m a d o r e s Amor icanos para opím 
r a d i a r nues t ras i n f l uenc i a s c o m b i - • l a M a r i n a C e r c a n t e del eobieraii 
n a d a s " . ! p o r c o n s i d e r a r l a inadecunda. 1 
" U n a vez expl icada l a a b s t e n c i ó n de , ' 
i r t i e r r a aden t ro sobre los ben iur r ia -1 H A R D I X G I N V I T A D O A Vlsrnií 
g u e l . a s í para r e p o b l a c i ó n a r e t a - ! ' S í d ? VIRGENES 
g u a r d i a como para l a e v o l u c i ó n des-; W A S H I G N T O N , Ju l io 25. 
E l gobe rnador de las Islas Vil-
premios se r e p a r t i e r o n bandas, meda 
l ias , l i b r o s d ip lomas y jugue tes . 
Las a l u m n a s r e c i b í a n sus p remios 
de manos de los s e ñ o r e s del T r i b u n a l 
con la a l e g r í a de t r i u n f o r e f l e j ada en 
KUS i n f a n t i l e s ros t ros y en t re ap l au -
sos de la concu r r enc i a . 
P r e s i d i ó el ac to el s e ñ o r A l c a l d e , 
doc to r A n t o n i o R o d r í g u e z , a qu ien 
a c o m p a ñ a b a n oí cura p á r r o c o don L u -
c iano Garcí-a, el pres idente de l Cea t ro 
E s p a ñ o l , Sor E n c a r n a c i ó n , Super lo-
ra de l Colegio y ot ras d i s t i n g u i d a s 
personal idades de nues t r a sociedad. 
A l d í a s i g u i e n t e y p rev i a I n v i t a -
c i ó n de sus p r o f í i s o r a s c o n c u r r i m o s a 
¡a E x p o s i c i ó n de labores que resu l -
t ó m u y in te resan te . 
N o q u e r e m o í - t e r m i n a r s i n hacer 
constar nues t ra s incera f e l i c i t a c i ó n 
para las a l u m n a s que I n U l r p r e t a r o n 
t a n b r i l l a n t e m e n t e las ob r i t a s tea-
t ra les a s í como a los de l a E s t u d i a n -
t i n a po r su hermosa e j e c u c i ó n f e l i c i -
t a c i ó n ex tens iva a la I n t e l i g e n t e doc-
t o r a Elc .u ter ia , D i r e c t o r a de estos ac. 
tos. 
F e l i c i t a m o s a las H i j a s de l a Ca-
r i d a d , Profesora? del ac red i t ado p l a n -
t e l por en b r i l l a n t e t r i u n f o y el de 
sus a l u m n a s . 
G n l l a r d o 
L o s senadores-Ladd, de Nortnn, 
k o t a , y K i n g . de Utah , y el renrpT 
t an t e Rear , de Wisconsin , se r,^ 
r a b a n hoy para emprender P1 J1" 
j e a Moscou , a c o m p a ñ a d o s de 
P R O P O S I C I O N R E C H A Z A n i 
LVAe TMaTnM J u l i o 25 
e í o t -
1 0{ici 
> l » f 
V . 1 
U ! 
ce l eb" 
genes ha i n v i t a d o a l presiden!? 
d i n g & que v i s i t e dichas Islas, cua 
do s ^ / d i r i j a hacia el norte: pero es 
pueds 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Sostenido y sin operaciones rl^id ayer 
el mercado de cambios sobre New^ York. 
Los francos y li»s pesetas abrieron con 
tono de flojedad, cerrando firmes. 
L a s libras, quietas. 
Cotización 
N E W Y O R K , vista. . . 
Tomson & McKinnon 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R E S 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento del 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770. fueron las slgruientes: 
Aduana de Cárdenas 25.826 9?cos.— 
Puerto de destino. Filadelfia. 
Aduana de Nuevltas: 11.000 sacos. , 
Puerto de destino. New York. 
de el r é g i m e n y o c u p a c i ó n m i l i t a r i 
y de i n m i x t i ó n p o l í t i c a a l r é g i m e n 
de p r o t e c t o r a d o que el Gobie rno t i e -
ne po r n o t o r i o p r o g r a m a , para Ulodoso que M r . 
ob ra , en suma, que i m p o r t a a Espa- : aceptar esta i n v i t a c i ó n , 
ñ a , s e r í a m u y op inab le el aprovecha- | 
r í a n o p e r j u d i c a r í a n nuevos avances; C O M P R A D E LOS lUF.XKS DE 
en son de conqu i s t a . M á s , o p í n e s e ! T E O D O R O M . V A I L 
c o m o se opine acerca del p a r t i c u l a r , i L Y N D O X V E R M O N T . Julio 25., 
lo que e l Gob ie rno es t ima de modo ; Ge ra ld ine Pa r r a r , la c antatriz, « 
c l a r o y r o t u n d o es que no se puede l a f i g u r a p r i n c i p a l en la tiansaccióit 
da r tales ob je t ivos a l esfuerzo m i l i t a r de c o m p r a de bienes (V Teodoro M. 
que se a c o m e t i ó en agosto. E x p u s e ' V a l í , p res idente de la Ameriran Te-
eri las r eun iones de ayer las va r i a s l e g r a p h and Telephone Corapanv. 
razones de esta i m p o s i b i l i d a d y n o ' L a t r a n s a c c i ó n envuelve mas de 
necesi to r e p e t i r l a s " . ¡ u n m i l l ó n de pesos. ^ ^ ^ ^ ^ 
" S I estuviese en s a z ó n , p m p r p n - ' • " — 
d e r í a m o s aho ra m i s m o el o b j e t i v o de a l g u n o de los con t inge i tes militam 
j A l h u c e m a s . S e r í a insensatez a c o r n é - i que ex is ten en la zona para operario-
1 f e r i o cuando no e s t á p repa rado , y en I nes que no r e s u l t a n integrantr? dei 
| e s t a c i ó n t an inadecuada, que b a s t a - 1 p r o g r a m a l í c i t o para el Gobierno, 
/ ' r í a u n m a l t i e m p o , aho ra m á s i n m i - E l d e s á n i m o e s p a ñ o l y el envalen-
nen te p a r a desba ra t a r lo y f r u s t a r l o . ! fronamiento r i f e ñ o se han de evitar 
D é b e s e hacer sin l e v a n t a r mano todo / coni l a p r e p a r a c i ó n y la confirmación, 
cuan to conduzca a aprovechar la m á s ' s in t i t u b e a r , br iosamente, de los oo-
cercana o c a s i ó n o p o r t u n a , y aunque i j e t i v o s p u r a m e n t e nacionales. Hacl» 
s i empre hemos p r e f e r i d o y p r e f e r i r é - e l de A l h u c e m a s se declarará y se 
mos a m i n o r a r pa ra t a l des ign io e l ! s e ñ a l a r á con obras positivas a den-
esfuerzo m i l i t a r con la a c c i ó n p o - 1 s i ó n de l Gob ie rno desde que ?P W 
l í t i c a , debemos y necesi tamos ape rc l - ! os tens ib le el u l t i m á t u m concermert 
b i r n o s pa ra c i y n p l i r nues t ro p r o p ó - j a los p r i s i one ros y se vea que este 
s i t o a v i v a fuerza, t an to en p r e v i s i ó n ! a sun to se desenlaza, sea de una ma-
de que pers i s ta l a res is tencia m a t e - i ñ e r a sea 'de la o t r a . Seguidamente, 
r i a l , cuan to po rque tan, s ó l o h a b r á i e l b loqueo de la costa r i f eña . gereríi, 
expec t a t i va de ap laca r l a m o s t r a n d o ¡ m e t ó d i c o y r i g u r o s o , y la h 0 ^ ' " ^ 
n u e s t r a r e s o l u c i ó n f i r m e de d o m i - i a é r e a d e s e n g a ñ a r á n a quienes najan 
n a r l a p o r lag a r m a s " . t e n i d o convenienc ia en f ingir 
" L a forzosa espera que e l ca len- j s i s t imos y re t rocedemos ante los De-
d a r l o i m p o n d r í a aun cuando ya po- : n i u r r l a g u e l " . A ^ 
s e y é s e m o s todo el m a t e r i a l a d e c ú a - " L a obra nac iona l C0,1S1'; f11,,,. 
do y los d e m á s e lementos pa ra l a ! tab lecer el verdadero Protertorano 
acome t ida . I n t e r v a l o que habremos i g u a r d á n d o n o s de t rocar lo en 01 
de u t i l i z a r pe r s igu i endo el a l l ega- ¡ m á s i n t ensa a c c i ó n sobre la 7'0;ia 
m i e n t o de tales medios de a c c i ó n , no ra a c r e d i t a r an te todo á n i m o eme^ 
j u s t i f i c a r í a que d e c i d i é s e m o s empleo ¡ q u e no se nos expulsa de ela ' . 
t an los no i n t e r r u m p i d o s avances" 
los meses ú l t i m o s , ne que ningún o* 
N U E V A S O C I E D A D 
E n Colftn se ha constituido la so-
ciedad anónima José Fagueda, con un 
capital de cien mil pesos, para explo-
tar un almacén de pieles, ferretería y 
sombrerería. 
COMPAÑIA DB BBOTTROS 
T5n la Habarta se ha constituido una 1 
Compafifa de Seguros, denominada Oe- | 
lAdonlai con un capital de doscientos | 
mil pesos. 
M t a l s c n 
j p i p e a u 
V e s t i d i t o s d e L I N O N y 
O L A N , p a r a N I Ñ A S d e I y 
2 a ñ o s , c o n l e g í t i m o s 
Y a l e n c i e n n e s . 
D E C H A M B A S 
R e a l i z a m o s t o d o s l o s 
V E S T I D O S D E V E R A N O 
d e $ 6 . 0 0 a $ 2 0 . 0 0 
u ZENEA 76. :: TEL. A6259. „ 
^ J 
j e t i v o que se acometiese dejó de con-
seguirse , no obstante los empeños aei 
env a l e n t o n a m i e n t o del enemigo.. , 
que f a l t a y a t a ñ e a los beniurr lagm 
en A l h u c e m a s es donde se ha de com -̂
p l e t a r " . J. 
" L a s a r t i f i c io sas aPrenflo,DHrnn,.-
d e s l u c i m i e n t o , c o m o las balaa^tos 
das enemigas , como los finSinue „; 
in te resados de los maniobreros p 
t icos de toda castfi, no han de se , 
de n o r t e pa ra nues t ra acción n j 
r e m e d i a r á n con la culpable n a q u j 
de desv ia rnos p o r ta les motlVOf:an!4: 
s p i n i ó n sensata puso su ¿onr • 
en el Gob ie rno , y r o se la na 
do . L a a c t i t u d de este á n i m o nacton 
es la e n e r g í a b á s i c a para la can 
y nues t r a o b l i g a c i ó n , en justa cor 
¿ o n d e n c l a , consiste en ^ " " ^ [ l , 
e l esfuerzo a los t é r m i n o s esiri ,• 
do. L a a c t i t u d de este á n i m o n c « W « 
v o l u n t a r i a n i encogidamente a t 
facer esta ve rdade ra necesidad • 
" S i l a d icha e n e r g í a , q " * e» 
e s p i r i t u a l que persona l n i Pe^' ri i 
l legase a c l aud ica r , se m*™* ^ 
todo lo conseguido hasta ahora 
i n c a l c u l a b l e e s t r a g o " . ,.Q^ng»-
" 5 . Se debe recontar cuidad '» 
men te c u á l es el cont iegente nec ^ 
r i o , con ve rdade ra sinceridad. 
hay exceso de fuerzas en i» ^ 
o r i e n t a ! , t r a s l a d a r l o a la re!'e. t0 ,« 
l a vec ina costa pen insu la r , y ^ 
h a de efec tuar l o m á s pronto Q' 
M a t í a s L ó p e z 
M A D R I D 
j . J u l i o 20 
Duda elegante 
Boda , que por las s i m p a t í a s que los 
dos c o n t r a y i l n t e s cuentan en nues t ra 
sociedad, r e s u l t ó en ex t r emo b r i -
l l a n t í s i m a . 
E n ia m o r a d a de los Padres de l a 
n o v i a en su f inca L a L o m a , u n i e r o n 
pa ra s i empre sus dest inos la encan-
t a d o r a s e ñ o r i t a E l o í s a Espinosa A l 
varez, y el cor rec to jov<(n A r t u r o ¡ f o r m a d o por Rosa Cepero, Jus ta P é r e z 
Ma-dr igs l y G u z m á n . 
D i e r o n fe como test igos los s e ñ o 
C H O C O L A T E S 
C A R A M E L O S -
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u  . P é r e z i na "E EIECIUAR 10 ' " ^ . K ; i r á a 
Z o i l a M o n t e j o . A m a r o y A n a L u i s a ' P l i e d a » o r ¿ U ¿ ^ p e r a Inexcus»" 
. ñ o - l E s p I n o s a . C o ^ l n l a H e r n á n d e z , J a c i n t a ; ^ / - ^ ^ n a P^a 
res Gar los G a r c í a y E n c a r n a c i ó n Ro-
b ledo . 
He a q u í una r e l a c i ó n de la concu-
r r e n c i a : 
S e ñ o r e s : L a aman t f s imn m a d r e del 
nov io sepora Lu i sa G u z m á n v i u d a de 
y C l o t i l d e R o d r í g u e z A n t o n i a B o t o , i 
• luana C a s t e l l ó n E s t r e l l a A l e m á n , A r - AI?"<;emas : _ . i q 9 2 (Tarde' 
m i n d a Gueva ra , Yoya C o m b a r r o , D o - ' Pi7:ari:a \ F !br J ," m a ñ a n a 
ra P e ñ a r a n d a , Nieves de las Casas, . , , ^ l ^ V V t ^ ¡ T ^ ^ 
L i l a A r g u d í n . j \ ^ c o n f o r m i d a d ^ ^ ^ ^ not». 
F u i m o s • M é n d i d a m p n t . í obsequla- j lo (,onslfnad(; ^ ^ ^ " t e a saber"-. 
M a d r i g a l , dama que pe r su esqu i s i to ! dos con exqu i s i tos dulces y r i ca y .y8, e ^ ^ | 5 v ^ Var e8 de fácil oca' 
t r a t o y sus f i n í s i m a s a tenciones gozai a b u n d a n t e s i d r a . H o r a s m á s tarde1 SidI Drls' qÍLf, conser^ 
de aprecio gene ra l en nues t r a socie-! a c o m p a ñ a m o s e la fe l iz oare ja has ta 1 p a c ^ n Por m a r Â A . noa con^e' 
d a d ; E t e l v i n a E . d é l a Rosa, h e r m a - su n u e v a m o r a d a n i d o v e n t u r o s o en buen e3tado „ , nD¿racloDeí 
n a de la novia"} C a r m e l a E . de A l v a - donde p a s a r á n la l u n a de m i e l la que i ne establecer d u r a r e las ^ lrVa d« 
rez, E d u a r d a H . de Espinosa , I s a b t a ' l e s deseo sea I n t e r m i n a b l e . ' m i l i t a r e s u n a p o s i c i ó n que 
C. de Espinosa , J u l i a P. de A l v a r e z , , / a p o y o a l b loqueo de la c o s i » ^ ^ ^ 
Subasta ! a semejanza de los tres 
puntos 
• é s t a ocupados a l o t r o lado de ¿5 
me comun ica d A l h u c e m a s » l 7 i e n ^ ' ¿ y ü -
la c o m i s i ó n de ' Ia p o s i c i ó n de S i d l D r l s p a r a ^ ^ 
Teresa L e l v a de Espinosa A n t o n i a E 
le P é r e z , Q í e l l n a A . de A l e m á n , A n - ' 
?e l i t a R. de A m a d o , j P a r a e l d í a 2 6. 
S e ñ o r i t a s : Soledad y C u p e r t l n a Ea- activo s ec re ta r io de 
Dlnosa. que con su h a b i a l c o n t e s í a no mejoras . e s t á s e ñ a l a d a la s u b a s t e ' v a r con su r a d i a c i ó n a l SOI"c,''gtR c* 1 
iescanaabaa por hacer grata l a es- de l a n P p a r a c i ó n de la ca l le p r i n c i p a l de B e n l Said en la par te de * g ge 
•ancla a los concurren tes . T a m b i é n de ¿ s t a l o c a l i d a d . Dicha subasta s e í ^ H » q"e m á ^ <lií'ta de D,,r * 
Coda grac ia y fjpntl leza se destacaba, c e l e b r a r á *>n ei Consejo P r o v i n c i a l 1 a c o r d ó es tablecpr la por mar • ^ 
" n la h e r m a n a del novio, G r a c l e l l a de C a m a g ü e y . ( A . P é r e » H u r t a d o de Mw»a 












x m x a D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 6 á e j . 9 2 3 _ 
C O H R E S P O N D E 1 T G I A S B U S T P O R M A O I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
(í a n i s a [ionización Dei Coraznn de Jesús Sobre ia lorre de la Catedrai de Va 
E l s e ñ o r A r z o b i s p o d e s d e l o a l t o d e l a t o r r e b e n d i c e c o n e l S a n t í s i m o a l a c i u d a d d e Y a l l a d o l i d 
*** 
ẐOOO C O M I X I O X E S 
<l«f>á<> l a s cnntro 
* de J» in^dru^adA 
26 de J u n i o . 
d« m a d r u g a d a oo> 
*^ en Vallan 
l ia las 
porque 
L * M l w i R e s i d í a n el ftlmneno.-en, u n a de ! r lentes a l a G u a r d i a de H o n o r y so-1 elementos citados en mimero c r e c í - 1 E n la p r o c e s i ó n desfi laron las Y sobre este trono, que pol ic .oma-
Seguidamente e l s e ñ o r A r z o b i s p o J la« cabeceras de l a m e » , el. A m o b l s - j clos del Apostolado de la O r a c i ó n , ! d í s i m o . n i ñ o s y n i ñ a s , J ó v e n e s , s e - | banderas pertenecientes a las seccio-! ban con sus colores y aromauzanan 
asistido por dos s e ñ o r e s c a p i t u l a r e s j po s e ñ o r G a n d á s e g u l , g e n t á n d o s e a ¿ desfilando primero los p e r t e n e c e n - I ñ o r a s y s e ñ o r i t a s y caballeros os- i nes de la A d o r a c i ó n Nocturna de M a - ; con sus fragancias mi l lares ae u o r 
por su mayordomo s e ñ o r C a u d e y U su derecha, el gobernador c i v i l , s e - f t e s a los centros diocesanos de fue - i tentaban sobre el pecho la medal la drld, A v i l a . Segovla. S a l a m a n c a ^ P a - j e l e v á b a s a majestuosa j a estatua 
l ia y por sü c a p e l l á n s e ñ o r Alvarea , 
c o m e n z ó la c e l e b r a c i ó n de l a Misa 
en un a l tar p o r t á t i l a lH I n s t a l a d o í 
P'ftj d o m i n a d í a 24 ^n 
p í í ^ f . n l m a c i ó n que prelud 
dol'̂  fiestas h i s t ó r i c a s , p 
^ ^ J s r i c a ea «1 ouko de nues^ ¡ ñas, a s i s t i ó a esta Misa en lo alto la Audienc ia , s e ñ o r S i e r r a , e l Obis 
r a de la capital y d e s p u é s los per-1 conmemorat iva de la i n a u g u r a c i ó n 
fenecientes a los centros p a r r o q u i a - de la estatua del C o r a z ó n de J e s ú s , 
les de la capital y r.l centro p r l n - a d e m á s de las insignias de IA res-
cipal establecido en la ig les ia del pectiva a s o c i a c i ó n , c o n g r e g a c i ó n o 
ñor Cort inas , el Obispo de Segovla, 
s e ñ o r de Castro Alonso, e l delega-
do de Hac ienda s e ñ o r G a r c í a B a j o , el 
a pr imera Misa ce lebrada e « aquel magistral do Madrid, s e ñ o r V á z q u e a 
lugar a 60 metro* da a l t u r a sobre 1 C a m a r a s a , y el ayudante del gober - i ¡ Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . T o d o s los 1 c o f r a d í a , 
suelo. nador mi l i tar a Izquierda t o m a r o n ! 
E l gebernador c iv i l s e ñ o r C o r t l - asiento, el presidente acc identa l de 
~
de l a torre. tf** A¿A al S a c r a t í s i m o C o r a z ó n i de la torre. ; po de Ciudad-Rodrigo , s e ñ o r V i d a l 
IÍ» c ¿o fué la anteayer. L a muchedumbre s e g u í a el curso | y Bou l lÓn . el presidente de* l a D i -
d í J ^ V 0 t v media de l a m a d r u - t d e l incruento sacrif icio atenta a los : p u t a c l ó n , s e ñ o r Delgado, e l ayudan-
I ^ ^ n n a n a s de l a Catedra l , j toques reglamentarios en las misas ¡ te del c a p i t á n general y dos cape-
dil» ,»S l i n d a r o n la Misa con ! <|e c a m p a ñ a dados por un c o r n e t í n j Uanea. 
í o a ^ ^ A ia v i g i l i a ex traordina- ; ^ o j d ^ 8 d * 8 ^ lo alto de l a torre. L a otra cabecera era pres id ida 
ei« ^ A d o r a c i ó n N o c t u r n a E s p a - } ^ ^ a y o r solemnidad del ac : por e l c a p i t á n general inter ino , se-
« de la medio de los re- t0 religioso h a b í a n s e dispuesto tres ñ o r M a r t í n S e d e ñ o , el c u a l t e n í a a 
Vi* 16 ^ de m á s de cuarenta I n u m e r o s í s i m o s coros, cada uno su derecha al Obispo de Z a m o r a , se-
acompafiado por una bajada de m ú - ñ o r Alvaro Ba l lano , a l rector de la 
sica, en tres sitios distintos. 
E l pr imer coro compuesto por n i -
ñ o s y n i ñ a s de los colegios de Nues-
t r a S e ñ o r a de L o u r d e s , del P i l a r , T e -
resianas, Carmel i ta s del Museo y del 
Campo Grande y coro de los S indi -
catos Femeninos , dirigido por las 
^ r í U t e s de 
<s, ha Querido asociarse al H S l é n V r e U g i o s o en honor 
^ ^ n o Corazón preparado por el 
^ r ¿ b i s p o de Yalladolid. 
C e r o s o s fieles empezaron a 
^ r S desde dicha bora al templo 
^ ^ " l a Misa el Obispo de 
i Rftñor P l á T Deniei que distri-
¿ • más de 400 comuniones a los 
otras personas. 
Univers idad, s e ñ o r V a l v e r d e , el 
Obispo de A v i l a , s e ñ o r P í a y Denle l , 
P1 vicepresidente de la C o m i s i ó n P r o -
vincial , s e ñ o r R i c o Moya y dos ca-
pellanes, y a l a izquierda el Obispo 
de Astorga, s e ñ o r Senso y L á z a r o , 
el alcalde s e ñ o r V i l l a , el provisor y 
5DC'Uñ^TPl  ^ l l  i s t r i - , Rel igiosas J e s u í t a s , se c o l o c ó y con vicario general , s e ñ o r R o d r í g u e z 
514 ¿«  niones los ¡ l a banda de m ú s i c a de I sabe l I I fdon L o r e n z o ) y dos capel lanes. 
. ^  | 60 l a calle de Cascajares , . E l a lmuerzo f u é servido con arre 
E l segundo coro integrado por los glo a l siguiente m e n ú : ^ d o r -«rnués empB¡ULron a decir- ¡ 
todas las capi l las de la n i ñ o s del Colegio de la Sagrada F a -
t^fS r e p a r t i é n d o s e en todas la i mi l i a, dirigido por el maestro de c a - j E n t r e m e s e s . — R e v u e l t o de huevos 
^ C o m u n i ó n . P l U * * ? la Santa ^ l e s i a C a t e d r a l ! con trufas; S a l m ó n sa l sa tártara; 
flí\n<;E de C o m u n i ó n general fué | do J u l i á n Blanco, y a c o m p a ñ a d o s de i Centros de solomillo a l a B o d á r ; 
^ «Ha a las siete y media de la | ^ banda de m ú s i c a del regimiento Capones asados; Menestra de verdu-
» .* ñor el señor Obispo de Za- ; de San Marc ia l , se s i t u ó en l a calle \ ras frescas; Ga lant ina de fole-gras 
114 Cantándose por muchos cente-I de Regalado frente a la puerta que | y Pavo trufado .—Helados : B i scu i t 
^ kís aue se acercaron a rec l - i da acceso a la s a c r i s t í a del oratorio 13 
8 1 pkn E u r a r í s t i c o . 1 del San F e l i p e N e r l . Quesos, frutas, dulces e t c . — V i n o s : 
este punto de v i s ta , él en- ! E l tercero coro, constituido por Bodegas B i l b a í n a s . — S a u t e r n e s . — N a 
Jgfco, ha sido este novenarie , i nlfios de las escuelas munic ipales de v a del Rey, o mu u i a . — C h a m p a g n e C r i s t a l . — 
« ü l e n d o r o s a m e n t e terminado, 1 San J u a n , Gota de L e c h e , P l a z a de , C a f é y L icores . 
ÍMM más fecundos en frutos espl-I Toros, San A n d r é s , L a V i c t o r i a y Todos los comensales h ic ieron Vúss T de los m á s memorables . E r a y L u i s de L e ó n , dirigido por el j elogios de las delicadas atenciones 
¡T /(«.ir Q^6 el n ^ ™ * ™ de comu- i maestro de Canto Gregoriano don | que para ellos tuvo nuestro reve^ 
• Jc Tenartidas en la Santa Igles ia ' Angel T o r r e a l b a y a c o m p a ñ a d o de la 
SSmL desde el d í a 15 de este i banda " U n i ó n Mus ica l Va i l i so le ta -
^ e a 9ue PTinc ip ió la novena, ¡ n a " se c o l o c ó a l f inal de l a cal le de 
el 24, asciende a m á s de 23 
^ e s t á dicho lo m á s meri torio del 
,0TBnari&. 
Alfonso X H , 
Durante l a c e l e b r a c i ó n del santo 
r e n d í s l m o Prelado. 
De l i cada a t e n c i ó n del P r e l a d o 
P a r a festejar l a i n a u g u r a c i ó n de 
sacrificio los tres coros, excelente- i i a estatua del C o r a z ó n de J e s ú s , el 
mente preparados, interpretaron s e ñ o r Arzobispo con su proverbia l 
unecto de l a c i u d a d . — D i a n a s . — himnos y c á n t i c o s a l Sagrado C o r a - ; c o r t e s í a y su exquisita amabi l idad . 
Foras teros zon de J s u s ' ? 135 v ibrantes voces obsequio a las quatro de l a tarde 
infanti les a s c e n d í a n por el amblen- con un Champagne a l comisar io de 
te apacible, desparramando por l a 
a l t u r a las notas niusicales que lle-
vaban t iernas y fervorosas plegarlas 
hasta l a monumenta l estatua del R e -
Al iablar del aspecto de l a c iu-
^ en el d í a de la i n a a g n r a c i ó n 
it la estatua del C o r a z ó n de J e s ú s 
«opodemos menos de hacer m e n c i ó n 
taorfíica del tiempo, que se pre- i ae^}0T- + . , , 
inaeotó m a g n í f i c o , p r o p o r c l o n á n d o - • E n el momento de a l z a r l a sagra-
¡rTn día sereno, encalmado y ca- <3a Host ia , previo el toque corres-
hroso, el primer d í a est ival , tanto | pendiente del c o r n e t í n se aca l laron 
rrato, cuanto que hasta ahora í a s voces de los coros,1 y las tres 
bandas de m ú s i c a ejecutaron l a M a r -
cha R e a l , cuyas notas majes tuosas 
daban mayor so lemnidad a aque-
llos instantes de la c o n s a g r a c i ó n . 
Mientras el Pre lado a lzaba en sus 
manos e l Cuerpo y l a Sangre de 
Cris to , l a muchedumbre , h incada de 
rodil las r e n d í a e l homenaje de su 
a d o r a c i ó n a la d iv inidad ocul ta en 
las especies sacramentales . 
]u inclemencias a t s m o s f é r i c a s nos 
hMan castigado con verdadera obs-
Budte, 
A IÍÍ seis de l a m a ñ a n a l a s ban-
das de mús ica " U n i ó n Musica l V a -
lliaoletana," la de San M a r c i a l y las 
de Isjbel H recorriendo las calles 
principales de los barrios que se 
ta habían asignado, a legraron l a 
didad con bonitas dianas. 
Al propio tiempo Iban aparecien-
do cada vez m á s balcones con colga-
duras en toda la c iudad. E l A y u n -
tamiento e n g a l a n ó con las suyas la 
terraia y los balcones laterales , 
liando en sus dos torreones la ban 
den española y oi p e n d ó n do Cas-
Otro factor da 1% a n i m a c i ó n po-
pular fué la enorme concuTvencia 
de forasteros, que de los pueblos de 
U provincia y d3 otras p r o v i n c u u 
tfnieron a presenciar e l grandioso 
icfítecimiento. 
Todo ello daba a nues tra capital 
<1 aspecto caracL-^rMico de uno de 
los más e s p l é n d i d o s d í a s de fer ia . 
Inauguración de I . i estntua 
Desde mucho untes de las doce 
«1 día la gente e m p e z ó a af lu ir , vi-
niendo de todos los barrios de la 
"adad, a los lugares desde los que 
iLclma <ie l a t01*1"6' donde iba a 
p e c i r la estatua el s e ñ o r Arzo-
«Upo, era mejor y m á s cercanamen-
risible, 
' H pues, ia cal le del C a r d e n a l 
^cajeros, la plaza de C á n o v a s del 
^tótillo, las calles de Regalado y 
Jjonso X I I y ¡as plazas de P o r t u -
™«e y la L i b e r t a d c u a j á r o n s e de 
roao. También se s i tuaron gran-
« masas de gente en la plaza del 
«useo y de la Univers idad . Campi -
ae San A n d r é s , parte de l a Ace-
lí^ii Franc i sco y un trecho de 
einhn ^ N ú ñ e z de Arce , en tre ' su 
«ocadura con la de Cascajeros y 
H . ^ s e c c i ó n con la de L ó p e z Gó-
bilcJ la8 terrazas y todos los 
tro ¿a de las casas s i tuadas den-
Citertr fTan ^adi0• alrededor de la 
urai. v e í a n s e ocupados por gen-
^1Jdo l i ( i entero, que durante 
te 1. esPeró con e x p e c t a c i ó n crecien 
T da del gran d í a del Cora-
líttn iSU8' se asociaba con entu-
ción H solemnidad de l a inaugu-
En lo , Su gigantesca estatua, 
un tr p azueIa de C á n o v a s se aco-
>. am 0̂ de l a misma, d i s p o n i é n -
«ui los sit iales para los Pre la -
' Sufra A a. 
I6» civil 81 para las autorida-
Para 1eS• :mil5tares y a c a d é m i c a s 
d o \ w n a r e P r e s e n t a c i ó n del C a -
^orusi!,ropolitano- Dicho trozo f u é 
^ Q o con plantas. 
B e n d i c i ó n l i t ú r g i c a 
í ; 8 J ° c e ! A l sonarlas el re loj . 
í a S de, la Catedra l y las 
dieron ^ l e s l a s de la ciudad 
El S0?n ,en general repique. 
Yol»Ia en i110160*10 esplendente, en-
^ e8tatía H ^ ^ - c lar idad la blan-
Í^Bta íah» ,DlVÍno C o r a z ó n . que 
H f i n r o b a s ° b r e el Pedestal orla-
la ,S y follaje- T a m b i é n ador-
> a ia nb.arandilla de hierro, que 
^ v finCUpula' guirnaldas de fo-j j ' nores. 
^ í a J ! , ? 1 0 ' que h a b í a 80Pla-
6 e n v o l v í ,S' rasKando el lienzo 
)lvéía la estatua por lo que 
e ordenar 
C o n s a g r a c i ó n de 1» c iudad y de l a 
D i ó c e s i s 
T e r m i n a d a la misa , otro toque de 
a t e n c i ó n a n u n c i ó el acto de consa-
g r a c i ó n de l a c iudad y d i ó c e s i s de 
Val lado l ld a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
E l s e ñ o r Arzobispo en l a torre , a 
los pies de l a monumenta l estatua, 
l e y ó l a h e r m o s í s i m a y fervorosa f ó r -
mula de c o n s a g r a c i ó n por é l escri ta , 
l e y é n d o l a a l mismo tiempo abajo los 
s e ñ o r e s sacerdotes don T r i n i d a d C a -
l l e ja , don Z a c a r í a s Arcos y don Ma-
riano Ca rra sco desde los balconea 
de tres casas convenientemente dis-
tanciadas a f in de que la muche-
dumbre pudiera asociarse a dicho 
acto. 
D e s p u é s de l é í d a la f ó r m u l a de 
c o n s a g r a c i ó n , c a n t ó el pueblo con 
gran entusiasmo el c o n o c i d í s i m o c á n 
tico " C o r a z ó n S a n t o . . . " 
B e n d i c i ó n P a p a l 
Tres puntos breves de c o r n e t í n 
avisaron el momento de l a benndi-
c i ó n papal, que iba a dar el s e ñ o r 
Arzobispo, en v ir tud de facultades 
a p o s t ó l i c a s concedidas por e l R o m a -
no P o n t í f i c e con motivo de la inau-
g u r a c i ó n de l a estatua del C o r a z ó n 
de J e s ú s . 
L o s s e ñ o r e s sacerdotes don Ma-
nuel P é r e z C a r r o , don J u a n C r u z So-
lano y don Ange l T o r r e a l b a entona-
ron él " C o n f í t e o r " , rezando al mis-
mo tiempo en von ba ja los fieles el 
" Y o pecador", y seguidamente el 
s e ñ o r Arzobispo d i ó l a b e n d i c i ó n pa-
pal a la muchedumbre que se api-
fiaba por todas partes, desde los cua-
tro lados principales de la torre co-
rrespondientes a los cuatro puntos 
cardinales . 
Luego hendieron los a ires las no-
tas del himno t r iunfa l "Cr i s to ven-
ce", cantado por el pueblo que tan 
e n t u s i á s t i c a m e n t e - s e h a b í a asocia-
do a l a magna solemnidad, i n s ó l i t a 
en Val lado l ld y en E s p a ñ a , con la 
cual quedaba oficialmente inaugu-
rada la monumental estatua del Di-
vino C o r a z ó n . 
P o l i c í a s e ñ o r Izardo, al agente se 
ñ o r Caudevi l la , a l enviado especial 
de " E l Debate", don M a n u e l G r a -
fía, encargado de escribir v a r i a s c r ó -
nicas referentes a l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a e s t á t u a para dicho colega, y a l 
l a prens a d i a r l a local representa-
da por don E d u a r d o L ó p e z P é r e z , de 
" E l Norte de C a s t i l l a " y don R i c a r -
do M a r t í n e z y don L e a n d r o P é r e z , 
de "Diar io Reg ional ." 
A c o m p a ñ a b a n a l s e ñ o r Arzobispo, 
que estuvo a t e n t í s i m o con los aga-
sajados, el provisor don L o r e n z o R o -
d r í g u e z , el secretarlo de C á m a r a , 
don F a u s t i n o Herranz , e l mayordo-
mo de S." F . don Valero C a u d e v i l l a 
y su c a p e l l á n , don E m i l i o A l v a r e z . 
L o s obsequiados, muy agradeci -
dos a l a insigne del icadeza del P r e -
lado, le fe l ic i taron por l a br i l lante 
c o r o n a c i ó n de sus deseos y proyec-
tos. 
G r a n p r o c e s i ó n de l C o r a z ó n de Jesús 
B r i l l a n t í s i m o remate de todos los 
cultos tributados al Divino C o r a z ó n 
en l a S. I . Catedra l desde el d í a 15 
f u é l a grandiosa p r o c e s i ó n que a las 
seis y media de l a tarde del domin-
go r e c o r r i ó las calles principales de 
la carpital, paseando tr iunfa lmente a 
l a imagen del S a c r a t í s i m o C o r a z ó n 
de J e s ú s , perteneciente a l a Iglesia 
de los P P . J e s u í t a s . 
L a p r o c e s i ó n , acertadamente or-
ganizada, se d e s a r r o l l ó s e g ú n el or-
den siguiente: una s e c c i ó n de l a 
G u a r d i a c iv i l a caballo a b r í a mar-
cha; s e g u í a n luego, la cruz de la S. 
L Metropol i tana; los n i ñ o s y n i ñ a s 
del Hospicio P r o v i n c i a l : las s e ñ o r a s 
y s e ñ o r i t a s que no p e r t e n e c í a n a 
n inguna A s o c i a c i ó n re l ig iosa; s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s pertenecientes a aso-
ciaciones no dedicadas a l C o r a z ó n 
de J e s ú s con sus respectivos estan-
dartes; coros femeninos a c o m p a ñ a -
dos por l a banda " U n i ó n Mus ica l 
Val l i so le tana"; s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
de l a G u a r d i a de Honor; s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s s o d a s del Apostolado de 
la O r a c i ó n , f igurando pr imero las 
pertenecientes a los centros diocesa-
nos de fuera de la capital y d e s p u é s 
las afi l iadas a los centros parro-
quiales de la capital y fíl centro prin 
c ipal erigido en la Igles ia del Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s , l levando todas 
sus respectivos estandartes; j ó v e n e s 
obreros c a t ó l i c o s ; cabal leros y j ó v e -
nes pertenecientes a asociaciones o 
c o f r a d í a s no consagradas a l Divino 
C o r a z ó n ; s e c c i ó n del Aposte lado de 
la Oración- constituida por los a lum-
nos de las Escue la s C r i s t i a n a s ; cd'-
ro de j ó v e n e s con la banda de m ú s -
ca del Regimiento de S a n M a r c i a l ; 
j ó v e n e s de las Congregaciones mar i -
nas de San Es tan i s lao de K o s t k a y 
San L u i s G o n z á g a con sus- estandar-
tes; secciones de la C a s a Social C a -
t ó l i c a y C í r c u l o C a t ó l i c o de Obre-
ros; socios de la A d o r a c i ó n Noctur-
na forasteros y de la capita l , con 
E n t o n c a é el entusiasmo popular siis banderas; caballeros pertene-
se d e s a t ó en u n a o v a c i ó n enorme, ! 
ardorosa, prolongada a l s e ñ o r Arzo-
bispo, que desde lo alto de la torre 
c o r r e s p o n d í a con saludos c a r i ñ o s o s 
y gestos expresivos a la s a l v a de 
aplausos y v í t o r e s con que el pueblo 
le s ignif icaba su a d h e s i ó n y su s im-
pat ía . 
Junto al s e ñ o r Arzobispo, estaba 
el autor de ia e s t á t u a don R a m ó n 
N ú ñ e z , tan inspirado art i s ta como 
piadoso y crist iano cabal lero, que 
a s i s t i ó a todas las ceremonias de la 
i n a u g u r a c i ó n de su hermosa obra 
saboreando í n t i m a m e n t e , espir i tual -
mente. una e m o c i ó n Indecible que 
desti laba con frecuencia l á g r i m a » en 
sus ojos. 
A l descender de l a torre el Arzo-
bispo, s e ñ o r G a n d á s e g u i . f u é acogi-
do nuevamente por el p ú b l i c o que I dose a la ley de Casas baratas . Cons-
Una colonia de escri-
tores y periodistas 
r M a d r i d 26 de junio . 
L a hermosa cuanto interesante 
Inic iat iva de constituir u n a colonia 
de escritores y periodistas, debida 
al notable periodista Don Alfredo 
Cabani l las v a a ser pronto un hecho. 
D icha colonia se e s t a b l e c e r á con el 
c a r á c t e r de flboperativa y s u j e t á n -
le esperaba con nuevas ovaciones, 
v iva e x p r e s i ó n de agradecimiento po-
pular al Prelado, que h a b í a propor-
uor Arz h — < ^ ^ J J 
J"* fuera n ^ f ' j P 0 ^ubo d« 
^ de nnlí a 0 ,por completo, fué clonado una á u r e a fecha a la histo-
ria r ía rel igiosa de Va l lado l ld . 
Banquete en honor de los Pre lados 
y autoridades 
> c o n H H f 0 n la l n a " g u r a c i ó n de 
e l ^ u b i e r ^ 1 6 ^ 8U descubrimIento. 
í e C í e ñ a - pues. y a la estatua, 
t T ^ i ó n ARroZ0.blsP0 P r o c e d i ó a su 
81ca e j ^ f ^ ^ P ^ s c r l p c i ó n 11-
" f t 8 ^ San Mn.Ti011?68 la8 tres i D e s p u é s de l a e o l e m n l s í m a Inau-
i l a > Musfcai v l n f 1 ' , 1 8 ^ 6 1 11 y 1 g u r a c l ó n del monumento t r a s l a d á 
A R e a l . m i e n t ^ ^ ^ ^ la • ron8e la8 primera8 ^ r l d a d e s d. 
C0¿nbre Popul 
Ípl4Uí08 y v í í a s í i1 '™ J c 
u iv ino C o r a z ó n . I s e g u í con un e s p l é n d i d o a lmuerzo . 
primeras a u t o n a a a e s de 
^ I la capital , a l Palac io Arzobispal , *t*o una^nVv* ,8ubíanI a lo 1 donde, previamente. Invitadas , fue-
^ a sa,lva' los Primeros 
t a r á de 40 hoteles con 8.000 pies 
de terreno para cada u n a d é las edl-1 
flcaclones. que s e r á n construidos en 
| a parte m á s bella y pintoresca de i 
la Dehesa de la V i l l a . 
Ayer q u e d ó const i tuida la Soc,Ie-! 
dad legalmente y f u é e legida la J u n ! 
ta directiva siguiente: 
Presidente, D. Alfredo Cabani l las ; i 
vicepresidente, D. J o s é A l s l n a ; se-
cretarlo general D. P l á c i d o Arenas ; 
secretarlo de actas, don Antonio F a -
d ó n ; contador, don Miguel F e r n á n -
dez; tesorero, don F r a n c i s c o G ó m e z ; 
vocales: don L u i s G a b a l d ó n . don Jo-
aé L . Mayra l y don Marciano Zur i ta . 
lencia. Burgos, L o ó n . Zamora . Tole- I Desde aquel la al tura, durante l a 
do, Soria . Bilbao. Vic tor ia , Pamplo- ! misa, presentaba la p o b l a c i ó n todo 
na. Orense. San S e b a s t i á n , Astorga. | de Val ladol ld . que en compactas 
ViUada, Ciudad Rodrigo, Vigo, P a - I agrupaciones y soportando muchas 
d r ó n , Torre lavega , Cabuérn iKa . T o r - i personas los ardientes rayos solares, 
tosa, A r a n d a de Duero. Vit igudlno, ; ofrendaban su fervorosa homenaje 
A lba de Tormos. C e r v e r a del R í o , al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
A l h a m a . L a s Navas del M a r q u é s , A l f inal izar la mi sa 
Olite. O ñ a t c , Calntayud. Tolosa, E l i - } T e r m i n a d a la misa, al descender 
zondo. Nava del Rey . Mayorga de l de la torre nuestro a m a d í s i m o P r e -
Campos y Val ladol id . T a m b i é n f i - ! lado c o m e n z ó a rec ibir aclamaciones 
guraban las banderas de los tarsiclos ¡ de entusiasmo. 
de V i t o r i a , ViUada, Nava del R e y y Cuando el s e ñ o r G a n d á s e g u i l le-
Val ladol id . I gaba al piso principal , en el cual hay 
E l Apostolado de la O r a c i ó n des-j un gran ventanal el p ú b l i c o que ha-
fi ló l levando doce estandartes de la b ía en la calle de A r r i b a y vecinos 
promesa del Sagrado C o r a z ó n , los ; que se hal laban en los balcones de 
de los centros parroquiales de- San i las casas de dicha calle que dan 
A n d r é s , San Ildefonso, San J u a n y frente a la torre prorrumpieron en 
Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n ( D e l l - : ensordecedora o v a c i ó n , 
c í a s , ) de esta capital , y los de los ; Sobre todas las voces que a c l a m a -
centros diocesanos de R u e d a , B e r - i ban descollaba la de un anciano a l 
cero, Tordes i l las , Matapozuelos, I que su luenga barba blanca daba 
Fuensaldafia . Geria , Z a r a t á n , C l g u - ' aspecto en extremo venerable y el 
ñ u c l a . L a C l s t é r n i g a , Santovenia, Si ¡ cual , asomado a uno de los baleo-
manca?, Cigaies, W a m b a , Port i l lo , '. nes, presa de profunda e m o c i ó n que 
V i l l a v i e j a , Rodi lana , M u c i e n t é s , Mar i le h a c í a derramar abundantes l á g r i 
zales, e l de las Br igadas de esta ca- j mas. tr ibutaba al c e ñ o r Arzobispo 
pital y algunos m á s que no recorda- | las m á s c a r i ñ o t a s alabanzas. E s t e 
mos. I detalle r e s u l t ó verdaderamente con-
D e s p u é s de los citados elementos ' movedor para cuanto le presencia 
Iban formando la comit iva procesio-
nal representantes de todas las Aso-
1 elaciones y Ordenes religiosas, dos 
• largas filas de clero secular, y co-
: misiones do todos los centros oficia-
i les y de todos los cuerpos y estable-
I cimientos mi l i tares: la Imagen del 
ron, los cuales contagiados del en-
tusiasmo del anciano no cesaban un 
momento de ovacionar al Prelado, 
hasta que p a r t i ó el a u t o m ó v i l . 
L a i luni i n a c i ó n de l a torre 
Mil p l á c e m e s merece el electricis-
ta don Dionisio Meneses, encarga-
Sagrado C o r a z ó n - i b a escoltada por j do de la i l u m i n a c i ó n que durante 
l ocho soldados de I n f a n t e r í a al man- 1 la noche del domingo l u c i ó en la te-
I do de un cabo . p r e c e d i é n d o l a un cor- i r raza de la torre de la Catedral , ya 
! tejo de n i ñ o s vestidos de Estan i s laos que ha sido una prueba m á s del 
| y cardenales; s e g u í a n el g u i ó n arzo 
i bispal, el clero y Cabildo de la S 
1 I . C a t e d r a l ; los s e ñ o r e s Obispos de 
buen gusto que el s e ñ o r Meneses po-
ne en sus obras. 
E n el pasamaoos de la barandi l la 
V i s t a do l a torre de l a C a t e d r a l de V al ladol id con l a estatua del C o r a z ó n 
d e Je siis 
Segovla, Zamora , A v i l a , Astorga y ; se h a b í a n colocado bombillas de co-
Cludad Rodrigo y en la presidencia j lores que al ternaban con otras bian-
I e c l e s i á s t i c a el sefior Arzobispo re- cas. rodeadas con unos casquetes de 
vestido de pontlficial. D e t r á s mar- j hoja lata que ref lejaban perfecta-
| chaban las autoridades, gobernador I mente la luz. 
| c iv i l s e ñ o r Cort inas , alcalde s e ñ o r I A d e m á s de esto, en cada uno de 
V i l l a , el gobernador mi l i tar s e ñ o r i los lados del o c t ó g o n o que forma 
¡ M a r t í n S e d e ñ o , en r e p r e s e n t a c i ó n del : l a barandi l la h a b í a una bonita guir-
I c a p i t á n general , el presidente ac- i nalda apoyada en los balaustres y 
cidental de la Audienc ia , s e ñ o r Sie- I en eda un de las pilastras de los 
I r r a , e l rector de la Univers idad, s e - ¡ v é r t i c e s potentes reflectores que i lu -
1 ñ o r Valverde . el presidente de la minaban potentemente la estatua 
J U E G O S F L O R A L E S D E C A C E R E S 
Fragmento de la Poesía premiada 
OFRENDÍTDEL rOETñ 
¡Salve, Extremadura! . - . . Tierra-relicario, 
florón de una raza vencida de gloria, 
que duermes tu noble sueñe milenario 
al margen heroico de una g"an historia. 
Raza que atesoras en lu corazón 
gigantes latidos de ritmo ancestral. 
rugidos excelsos de altivo ^ ó n , 
turbios aletazos de nebli-cauclal; 
mugidos de piélago ignoto Y profundo, 
gritos dolorosos de vientre fecundo, 
chasquidos de armas, cantos de bravura; 
raza que, tendida sobre tus trigales, 
tejes bajo el cielo rotos idea^eS: 
¡salve Extremadura! . . . 
¡Salve. Extremadura! . • • Tu semblante durp 
mellado con flechas solares ê acero 
tiene en cada muro 
grabada una estrofa de tu Romancero. 
En la esplendorosa luz de tus mañanas 
cantan perezosas tus viejas campanas, 
tus \iejas campanas que s011 tus heraldos 
y que tantas veces a vuele ianeron. 
cuando, vencedoras, de la lid volvieron, 
tus bravas mesnadas por hl» campos gualdos. 
Y a no hay algaradas, ni lld' ni motines. 
En pétreos sepulcros de oscuras caPÍl-as 
se hundió el poderío de tus paladines; 
y como abrumadas de honcias pesadillas, 
muestran taciturhas sus rancios blasones 
las anchas portadas de tus caseroncj, 
cuyos muros brotan hierbas amarillas. . . 
Pero aunque tus glorias cegara el deslín'o, 
aunque en las jornadas del largo camino 
doblaste algún día cansada tu frente, 
aunque se eclipsara tu estrella encendida, 
hoy brilla I4 aurora dé un? nueva vida; 
hoy surge tu alma rejuvenecida: 
¡te salva el presente! 
Eres como el fénix que de sus 
renace orgulloso dispuesto a volar. • 
Hay sangre en tus venas, hay lumbre en tus ojos. 
¡Eres una alondra que en los surcos rojos, 
después de ser madre, lanzó su cantar! 
¡Noble Extremadura!: recoge la ofrenda 
de un hijo dei Arte, * 
aunque ante el fulgente sol de tu leyenda 
yo no sé cantarte. 
Por éso a los fastos de tu nombre acudo: 
y por los leonq* de tu hidalgo escudo, 
por tus viejas torres, testigos de gloria, 
que al espacio yerguen su semblante rudo 
como centinelas de tu gran historia; 
por el astro de oro que tu frente baña, 
por tus alegrías y tus padeceres, 
por tus recios hombres y por tus mujeres, 
jsalve, Extremadura!: ¡bendita Tú eres, 
entre los blasones de la Madre España 1 . . . . 
Lope Mateo y Mart ín . 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Delgado, el delega 
do de Hacienda, s e ñ o r Garc ía B a j o , 
el -vicepresidente de la D i p u t a c i ó n , 
59< s e ñ o r Rico y varios diputados y con-
JíX cejales. 
y Q C e r r a b a la p r o c e s i ó n una s e c c i ó n fSfc de la G u a r d i a Municipal , la banda 
>¿C de m ú s i c a del regimiento de Isabel 
ü y u n a c o m p a ñ í a del mismo cuerpo. 
L a p r o c e s i ó n r e c o r r i ó el trayecto 
Vgtf s iguiente: calle del C a r d e n a l C a s -
cajares , P lazue la y calle de C á n o v a s , 
Fuente Dorada, calle de F e r r a r i , 
ygt P laza Mayor, calles de Santiago, Mi-
•vs guel Iscar, Duque de la Vic tor ia , 
Alfonso X I I y Regalado, llegando in 
w mediatamente a la P lazue la de Cá-
d á n d o l a aspecto de f a n t á s t i c a apari -
c i ó n . 
Adornos e i luminaciones 
U n a muestra patente del entusias-
mo que ha reinado en esta fiesta 
se ha reflejado en el gusto que gran 
n ú m e r o de personas y algunas enti-
dades han mostrado al adornar e i lu 
m i n a r sus balcones. 
H a habido adornos verdaderamen-
te caprichosos y v i s t o s í s i m o s . 
S e r í a prolijo enumerar todos, pe-
ro sí hablaremos de algunos que 
ahora recordamos. 
L a e s t a c i ó n del Norte ostentaba 
en sus balcones bpnitos tapices con 
los escudos de las distintas provin-
novas y calle de Cascajares . E n to- 1 c í a s por las que pasa la l í n e a ade^ 
das partes el g e n t í o inmenso a g o l p á -
base al paso de la p r o c e s i ó n . 
Grandiosa b e n d i c i ó n con el S i m t í s i m o 
Cuando la p r o c e s i ó n r e g r e s ó a las 
inmediaciones de l a Catedra l , se de-
tuvo al l í mismo, a d e l a n t á n d o s e e l 
s e ñ o r Arzobispo desde su puesto pre-
s idencial a c o m p a ñ a d o de la c o m i s i ó n 
capitular organizadora de las fies-
tas religiosas, para subir a lo alto 
de la torre y dar desde al l í l a ben-
d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
E r a n las nueve menos cuarto de 
la noche y la sombra s ó l o p e r m i t í a 
una v i s i ó n borrosa de la torre de la 
Catedra l y de la estatua del Sagra-
do C o r a z ó n . 
A l l legar a la c ima de la torre el 
s e ñ o r Arzobispo, se e n c e n d i ó la ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a multicolor de la 
barandi l la de hierro y los focos co-
locados én el remate de los pl lastro-
nes de la barandi l la proyectaron su 
m á s de tres banderas que ondeaban 
dando al edificio m a g n í f i c o aspecto. 
E n t r e los balcones particulares ha 
l lamado l a a t e n c i ó n uno de la calle 
de Santiago, perteneciente a la fa -
mi l ia de Montalvo. E l escudo que te-
n í a en la colgadura e s t á primorosa-
mente bordado por las s e ñ o r i t a s de 
Montalvo. 
E n t r e las I luminaciones d e s t a c á -
banse en pr imer lugar, l a del P a l a -
cio Arzobispal y la del C írcu lo de R e 
creo. E n el primero a p a r e c í a n todos 
los balcones profusamente i l u m i n a -
dos. E n el del C í r c u l o l u c í a un a r t í s -
tico m e d a l l ó n pendiente de una ca -
dena de bombillas y en cuyo centro, 
se v e í a un c o r a z ó n . Ante el la se es-
tacionaba para contemplarla nume-
roso p ú b l i c o . 
E n la casa del propietario del 
"Diario Reg iona l" a p a r e c í a n • sobre 
las colgaduras, a d e m á s de los escu-
dos, tres corazones hechos con bom-
intensa luz sobre la blanca e s ta tua , . bil las de colores. 
I que s u r g i ó ante los ojos de la m u - H a b í a t a m b i é n i luminaciones, en 
chedumbre, en la sombra de l a a l - l a calle de T e r e s a G i l , casa del elec-
itura como una vis iój i celeste, a r r a n - tr ic i s ta s e ñ o r Merino; en la calle 
cando un aplauso general, e s p o n t á - 1 de Alonso Pesquera, n ú m e r o 25. en 
neo. f é r v i d o , potente y prolongado 
y una e x p l o s i ó n d e ^ v í c t o r e s al D i v i -
no C o r a z ó n . 
Cesaron los c á n t i c o s religiosos en-
tonados durante la p r o c e s i ó n se can-
t ó el " T a n t u m ergo" 
casa del industr ia l don J u l i á n Mo-
reno; en el n ú m e r o 21 de la m i s m a 
calle, en la casa de don Juan J u l i á n 
F e r n á n d e z , p á r r o c o de San A n d r é s ; 
en l a calle de las Angustias , casas 
de d o ñ a C á n d i d a P i n t ó v iuda de 
des pojos 
Y vino el momento s o l e m n í s i m o , ¡ G o n z á l e z A n t o r á n ; del s e ñ o r Zuloa-
emocionante, sublime. E l s e ñ o r A r - 1 ga y en los d e m á s pisos; en el es-
zobispo tomando en sus manos la sa- | tanco de la calle de Santiago, n ú -
grada custodia, de cuyo metal b r u - j mero 61. propiedad de d o ñ a E u f e -
ñ i d o y p e d r e r í a arrancaba vividos : m í a M a r t í n , y m u c h í s i m o s otros que 
destellos la i l u m i n a c i ó n e l é c t r i c a , se 1 h a r í a n interminable esta r e l a c i ó n , 
a s o m ó a la barandi l la en los cuatro A n i m a c i ó n en las calles 
lados de la torre correspondientes Mucho tiempo d e s p u é s de dada 
a los cuatro puntos cardinales 1 y la b e n d i c i ó n , continuaba el p ú b l i c o , 
t r a z ó con el S a n t í s i m o la s e ñ a l de ! estacionado en los puntos e s t r a t é g i -
latíCruz sobre toda la c iudad de V a - eos, admirando el f a n t á s t i c o aspec-
l ladolid. 110 que presentaba la Imagen del S a -
L a muchedumbre r e c i b i ó arrodi l la grado C o r a z ó n , que h a c í a n perfecta-
da la div ina b e n d i c i ó n y las bandas mente visible la i n s t a l a c i ó n de l a 
de m ú s i c a saludaban con la Marcha luz de la misma Catedral y e L p o -
R e a l a la Realeza de Jesucristo Sa- tente reflector colocado en "el Cole-
cramentado. gj0 ¿ e gan j o s é . 
Puede af irmarse rotundamente Durante la noche, hasta muy avah 
que j a m á s v i v i ó momentos de ma- ¡ zada, las calles de la p o b l a c i ó n , so-
yor e m o c i ó n nuestra ciudad, ni se bre todo aquellas desde donde me-
p r e s e n c i ó en esta ni en otra a lguna ¡ j o r se divisaba el Sagrado C o r a z ó n , 
e s p e c t á c u l o religioso igual. estuvieron a n i m a d í s i m a s de p ú b l i c o 
Terminado este acto d e s c e n d i ó de 1 que admiraba la obra, 
la torre el s e ñ o r Arzobispo, y como 1 V e í a n s e , entre el púb l i co , m u c h í -
al m e d i o d í a la mult i tud se a g o l p ó , simos forasteros, algunos que y a 
en su rededor a c l a m á n d o l e con a r - ¡ ayer mismo marchaban para sus 
doroso entusiasmo y s i g u i é n d o l e has \ puntos de procedencia, a donde lle-
ta i alacio, en cuyo patio i r r u m p i ó | v a r á n un imperecedero recuerdo de 
torrencialmente el g e n t í o , a l cual hu 
bo de dir ig ir el sefior G a n d á s e g u i la 
palabra desde una de las ventanas 
de la g a l e r í a Interior expresando al 
pueblo de Val ladol ld su agradeci-
esta gran solemnidad sin precedente 
en Val ladol id . 
E l servir lo de vltjllnncla 
P a r a que nada dejaran que desear 
estos s o l e m n í s i m o s actos, sobre to-
miento por tan fervorosas y r e p e t í - do la p r o c e s i ó n de ayer tarde, e l go-
dem?stra.clones de a d h e s i ó n , ca- | bernador s e ñ o r Cort inas dló ú s opor 
tunas ó r d e n e s a la Guard ia C iv i l y r iño y s i m p a t í a 
E l podcsta! de la estatua 
L a c ú p u l a sobre l a que se asien-
ta la estatua o f r e c í a m a g n í f i c o as-
pecto. 
De cada uno de los lados del ba-
samento que corona la c ú p u l a pen 
al Cuerpo de Vig i lanc ia , que fue-
ron secundadas acertadamente por el 
persona Ide ambos cuerpos, a u n q ü e 
el orden admirable que r e i n ó , hizo 
que en nada tuvieran que Intervenir . 
E n todas las bocacalles se h a b í a n 
d.an una. grandes coronas de folla-! s U Í a d ^ í a r e i a s d T V a ^ G ^ r d l a c i v i l 
V a r i o s lados de .a c ü p u l a estaban j v t g í C l f L d m Y r ^ 
cubiertos de grandes trozos de tela Merece que c o n s i ^ ' m ^ l . « H ^ 
m e t á l i c a cuajados materialmente d e : f a c S n con Que se fm visto ?a a c l u 
flores; unas enormes guirnaldas de 
hojas c i r c u í a n las coronas y los ma-
clzos de flores 
vldad y celo que durante estos d í a s 
ha desplegado el Cuerpo de V ig i l an -
c ^ a ^ t ó s a z B ^ ^ r S ^ 
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¿QUIEN E S C R I B E l \ A R T I C U L O ? 
Blancas carillas de p ^ e l . • . Una] La nota opdnitoU. attüQM ^ 
p,uma suspensa.en la mano-. . Una cífica, poruue - r d a d e r a , . s .n i 
ventana abierta, por la cual pene- ficaría Inercia y por lo tanto retro^ 
^enlana duiena, y nerlod smo de lengua 
tran las emanaciones floridas de un CRRO. la da ei pei^ 
1'irdín Un cerebro en reposo.. . castellana.. . 
Cuántas veces el escritor se encuen- Hace poco, pn un artfcu o pubh-
t'^ ante estarcircunstanclas. sin sa- U d o W la Esfera d. Madrid, el s.-
ú 1 Z Í r l p L Vdi .ñor Franco Rodrigue., presidente de 
' ^ H t d f c b o t e r t b : : en reposo. . . . la Asociacidn E s p a ^ . a de I . Prensa. 
No. Todos sabemos que las funJ dijo; que América no era más conoci-
ciones fisiológicas del cerebro son ¡ da en España, por culpa de los 
tan constantes que. cuando nuestro mismos americanos, 
.uerpo fatigado se entrega al des-| Los intelectuales hispano . ameri-
canso sólo él continúa en su trabajo, cano., quieren d e m ^ r « W W ^ i 
revoloteando de flor en flor por el cierta la afirmación del Ilustre po-
maravllloso país de los sueños. | Htlco español; mas para darse a co-
He querido únicamente emplear! nocer con fruto fuera del continen-
una figura, para expresar los mo-
mentos en que el que escribe no tle-
\f,¡ pp proriso que de antemano se 
conozcan entre si y a eso tiende pre 
ne asunto para un artículo, cosa que l isamente la Prensa de-todos núes-
Vd ha oído decir con frecuencia por tros países. 
es^rit0 ¿Ha leído Vd. la crónica pubíl^a-
Í e r o ¿es comprobable esa afirma- da por el DIARIO.' refiriendo la reu 
cl6n? nión de los periodistas en Santo Do-
Si- hay momentos en que la vida 1 mingo o la de la fiesta celebrada en 
gira en torno nuestro tan vertlgino-1 Méjico, para promover mayor acfi-
samente. que ninguno de los temas ¡ vldad en las relaciones intelectuales 
que ella nos brinda puede ser fi- de todos los países que hablan la 
misma lengua llamada de Cervan-
tes? 
Este modesto trozo de papel tm-
jado con bastante precisión para ser 
vlr de base a un escrito. 
Las guerras que constantemente 
azotan a la Humanidad, purificán-
dola. según unos filósofos y azotan -' P ^ " , con tanto desprecu, tra-
dola según otros, nos envuelven a I tamos después que nos ^ - M f o t o 
, ,„„ .„ oa„trr.a v 1 informac ón de la vida diaria del 
todos en sus oleadas de sangre y n „ „ in trin^hom mundo entero, llevará a nuestros fuego y nos llevan de la trincnera ^ . 
al hospital y de allí a los ministe-
rios, o al corazón de las mujeres, 
sin detenernos en ninguna parte. 
L a Historia, llena de ejemplos 
tristes, pesa como la notificación de 
una eterna condena, porque ¿cómo 
una tendencia belicosa que ha dura-
do tantos miles de años, puede aca-
barse un día con solo desearlo los 
hombres? 
Si dejamos el gran escenario de 
las naciones que luchan por la con-
quista de derechos o de territorios, 
para fijarnos en la vida de los hom-
bresT lla'mados pacíficos, advertire-
mos en ellos el mismo espíritu de lu-
cha. 
Ingenieros, médicos, comerciantes, 
abogados, obreros, todos luchan, no 
sólo por el triunfo de un Ideal, sino 
por la supremacía personal, em-
pleando todos los métodos, como las 
naciones en guerra. 
hogares el optimismo, mostrándonos 
los adelantos de nuestras naciones 
hermanas y hablánrionoF de sus as-
piracione-' y tristezas. 
Sabremos lo que son Argentina y 
Perú; ('hile y Colombia, dicho por 
sus mismos hijos, que sabrán tam-
bién lo que somos, lo que sentimos 
y pensamos, narrado por h |̂os de 
esta tierra "la más^ fermosa que ojos 
humanos vieron." 
Cuando esto se haya .Mgrado, po-
dremos darnos a conocer de España 
coma naciones hermanas, unidas por 
los lazos de la sangre y de la co-
munidad de intereses. 
¿Carillas de papel blanco?. . . ¿La 
pluma suspensa en la mano?, . , ¿Un 
(erebró en reposo? . . . 
No. lector. Ya ha visto Vd. el ar-
tículo. 
L a boda del lnne«<. 
Se efectuó en la parroqule de Je-
sús del Monte el lunes, a las nueve y 
media de la noche, la boda de la gra-
ciosa señorita Irene^del Pino, con el I 
joven Criserio Reyes. 
E n acto tan simpático actuaron 
como padrinos la señora Josefina Bo-
¡Billa viuda de del Pino y el señor, 
José Gustavo Adolfo Bonilla. 
Dieron fe como testigos por par-
te de la novia, los señores Eugenio 
Gómez y Enrique Caula. 
Y por su prometido, los señorea ; 
Enrique Carvajal y Amador de los 
Ríos. 
L a novia elegantemente ataviada 
lucía un precioso ramo, que fué con-
fiado al buen gusto de los Armand 
los afortunados dueños del gran jar-
dín E l Clavel. 
Lo formaban flores de las más 
Urdas y delicadas, entre ellas, Gar-
denias, claveles, easter lillas y orquí-
deas. 
Va aquí mi felicitación a los nue-
vos esposos, con los votos por su di-
cha . 
E n el Angel. 
L a boda de esta noche. 
Dispuesta para las nueve y media 
se celebrarán ante el altar mayor 
de tan linda iglesia, las nupcias de 
la bella señorita Ana María López 
con el correcto Joven Honorato Ló-
pez Martlrez. 
Serán los padrinos la distinguida 
señora Maria Saavedra de López y el 
señor Juan López Martínez. < 
Como testigos en nombre de Ana 
• Maria, están designados, el Teniente 
de Navio, señor Domingo Herrera, el 
señor Octavio Saavedra y los docto-
rea Ramiro Carbonell y Joaquín M. 
Parrafía. • • • . . 
Y por el novio, el doctor Miguel 
Angel Campo, don Benito Ortiz, y los 
señores José López Saavedra y Fran-
' cisco González Maribona. 
1 Sean muy felices. 
Otr» Boda. 
En la intimidad. 
A>í será la de la Hnda señorita 
Maria Luisa Beunza con el simpático 
joven Angel María Madrigal. 
Señalada está para el sábado & las 
nueve, en la elegante residencia de 
la novia en Lawton 81. 
Tendrán como padrinos á la señora 
Dolores Hernández de Beunza, aman-
te madre de tan gentil novia, y al 
padre de su feliz elegido, el cum-
plido caballero, señor Roberto Madri-
gal y Estevez. 
Firmarán el acta como testigos, 
por ella, don Pancho Carballo, ©1 
atento caballero, condueño del afa-
mado jardín B l Fénix. 
E l estimado joven Roberto Madri-
gal Iglesias, hermano de sn prometi-
do, el doctor Abelardo Saladrigas y 
el señor Luis Ramírez. 
Y por Angel María, BU tío el señor 
Perfecto Madrigal y Estevez. eLdoctor 
Carlos Hernández y los señoree José 
Fernández Argudín y Ernesto E n -
tralgo. 
E l altar ante el cual jurarán su 
eterno amor tan enamorados jóvenes, 
lo hará el jardín E l F ín ix , agí como 
el bouquet de la novia, un lindísimo 
modelo. • a 
Im Memoriam. 
En su segundo aniversario. 
E l domingo, día en que se cumplen 
dos años de la muerte, de la que en 
vida fué, buena y bondadosa señori-
¡ ta. Rosarlo de la Concepción, la Inol-
vidable Ninita, sus padres los distin-
guidos esposos, respetable-señora Ro-
Nxrito Valdés y el Dr. Manuel de 
V n a p e t i c i ó n . 
- -Que cumplo muy gustoso. 
Por encargo de los-esposos Conde-
Novoa y también de mi apreciable 
amigo el joven José Antonio Manzi-
ni, dejo aquí confirmado su agrade-
cimiento, a todas sus amistades, las 
que en horas tan tristes para ellos, 
se unieron a su dolor, por la pérdida 
de la que fué joven, bella y buena 
señora Josefina Novoa de Manslni. 
A todos les quedan muy recono-
cidos . 
la Concepción, ofrecerán un respon-
fn a ¡«n memoria, encomendado al 
R. P. Piedra. 
Será en e! cementterlo a las ocho 
y ante el panteón de la familia don-
de descansan en paz los restos dé tan 
infortunada señorita. 
Sus familiares Invitan a bodas sus 
amistades a tan piadoso act». 
E l Santo del di». 
Santa Ana. 
Lo celebrarán la joven bella y ele-
gante señora Ana María Gav de Pe-
lllcer. 
L a graciosa señorita Ana María 
López, de cuyas bodas de 4sta noche, 
hablo en rota anterior. 
Ana Maria Barba, siempre tan sim-
pática. 
Y Ana María Alvarez, la lindísima 
Nena. 
Tengan un dichoso día. 
¡ n o 
P A S A f m . . ! 
R?ba ajr'M Tistallna y pura a travos 
del filtro E C L U ' S B . Visite el "Palacio 
de las Neveras Bohn Syphon" y o\nml-
ne lo» gabinetes de cocina Sellers, el 
mueble de moda. . . 
(Distribuidor para Cuba) 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
G l e n í u e g o s 1 8 - 2 0 - 2 2 :: ñ v e . Italia 6 3 
Aíivnoio? 
TfurriMs 
N U E V O A B O G A D O 
Después de haber efectuado las 
pruebas de Grado, obteniendo la 
nota de sobresaliente, acaba de re-
cibir en la Universidad Nacional 
el título ,1e doctor en Derecho, el 
joven Servando Fernández Romero, 
N I E N S E R I O N I E N B R O i 
CASOS Y COSAS * 
PROGRESOS DEL SE-
GURO DE VIDA 
E l Bank of Manhatan Company de 
New York, ha editado recientemente 
un folleto, con pormenores adjuntos 
sobre el seguro de vida, y creemos 
oportuno y también conveniente re-
producir en esta página algunos de 
los datos en referencia, para contri-
buir a que sean conocidos en Cuba .y 
se tenga sobre e«te negocio una 
orientación más amplia y más exac-
ta. Por el citado folleto sabemos que 
en 1860 solo existían en América 
47 compañías de'esta clase, ron un 
totalde seguros vigentes de Tiento 
oochenta millones de pesos en sesen-
ta mil personas. 
E l desarrollo principal del negocio 
parte del afio de 1905. Las compa-
ñías americanas han aumentado des-
de el año de 1906 de $13.500.000.000 
a $50.000.000.000 en ia23. 
En 1922 se expidieron $10.500. 
000.000 en seguros, que es casi tanto 
como el total del Nseguro en vigor 
de hace 20 años. 
Al principio de 1923 las compa-
ñías de seguros tenían en vigor— 
corriendo el riesgo—sobr-e setenta y 
ocho millones de pólizas, con un 
montante de $50.000.000.000 1Q cual 
dice que son poseedores de aquellas 
algo más de la tercena parte de la 
población de los Estados Unidos, y 
evidencia que, cuarenta millones de 
personas americanas han creado para 
sí y para sus respectivas familias, 
un capital de un promedio de mil 
doscientos cincuenta pesoa con solo 
quien eligió como tema para su te-
sis, la "Exposición de los principios 
1 relaiivos a la extraterritorialidad de 
, las Leyes", recibiendo felicitaciones 
i del tribunal examinador. 
Felicitamos al doctor Fernániez 
Romero, y le deseamos toda clase 
le triunfos en el ejercicio de su pro-
fesión. 
José Cabruja y Planas. 
V I B O R E N A S 
.Tneve* de moda 
v.t 
En Tosca y en Gran Cinema. 
Es el de hoy. día favorito en tan 
elegantes teatros, donde se nos pre-
ser.tará a John Gilbert en su intere-
san te creación Aventurero Rey. 
Mañana viernes tien el turno de 
preferencia Las Coquetas, de el ya 
muy celebre Ramón Navarro y Bár-
bara Lámar. 
E l estreno de ésta cinta culminará 
en grandioso éxito. 
Fn Mende*. 
Idilio de A1den. 
E's la cinta de hoy en el Urdo tea-
tro Ménder. 
Llenará los turnos de las cinco y 
media y de las nueve. 
Y también llenará el teatro. • 
T'n saludo. 
pósito de pasar una temporada entre 
nosotros. 
Que le sea muy grata. 
T VA CARTA 
B é aquí la que recibo: 
Habana. 20 de Julio de 1923 
Sr. Orestes del Castillo, 
R factor del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Presente 
Muy sfjríor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle que 
por no estar de acuerdo con ciertas 
apreciaciones de la Junta Directiva 
de la Asociación de Damas Católicas 
VIboreñas de la que fui fundadora, 
hr- presentado con el carácter de Irre-
vocable la renuncia del c?.rgo que en 
dicha Directiva desempeñaba. 
De usted atentamente. 
Sofía //orrilla de .Inliá. 
L a renuncia de tan bella como dis-
tinguida dama, ha de sentirse mucho 
en la Asociación, pues su concurso Recíbalo con mi bienvenida la Un 
da trigueña, señorita Beatriz e^rcía, ora valiosísimo 
que ha llegado de Cruces, con el pro-1 Orestes del C A S T I L L O 
haber tenido la previsión y la ener-
gía de invertir, en el seguro, una 
mínima parte de sus ahorros. Por 
ello se afirma que una de las prin-
cipales bases de la colosal riqueza 
aníericana radica en el seguro. 
Un cable procedente de New York 
nos hacía saber ayer, que la oficina 
de Investigación de seguros de vida 
que radica en aquella ciudad, que 
48 compañías dedicadas a este ramo 
de negocios han'registrado un 20% 
de aumento durante los seis primeros 
meses de 1923—en la adquisición 
de nuevas pólizas! E l total de nuevos 
negocios es ahora de $2.937.000.000 
comparador con $2.448.000.000 del 
primer semestre de 1922. E l total 
de ventas de pólizas en los Estados 
Unidos en el mes de Junio pasado, 
se elevó a 515 millones 271.000 pe-
i sos o-sea un 20% más que en Junio 
de 1922. lo que justifica la confian-
za absoluta en la Inversióm y un 
verdadero esponente de la orienta-
ción de aquel gran pueblo en asun-
to de tan vital importancia. 
E n Cuba, el seguro sobre la vida, 
representa hoy un porcentage muy 
apreciable pero no es lo que debiera 
de ser—está lejos de serió—tenien-
do en cuenta su capacidad económica 
y su gran volúmen comercial. Se pre-
juTria mucho y se hace sistemática 
resistencia para ésta "bien indicada" 
y "conveniente inversión", por per-
sonas que ni conocen el negocio, en 
su aspecto financiero y mucho menos 
en su parte moral. ¡Imitemos a los 
americanos! en este sentido y ha-
bremos hecho buena obra. Lo dicen 
y lo prueban los número». . . 
Hay en esta vida casos y cosas (y 
no de Sergio Acebal) que si no son 
traji-cómicos. bien pueden calificar 
se de ridículos; y el que quiera pre-
senciar algunos que concurra a de-
terminados cines y, se convencerá. 
Noches pasadas en el salón "Glo-
ria", situado en la calzada de Vives, 
y que mas bien debiera llamarse 
"Jnfierno" por los gritos que en el 
se oyen durante las proyecciones 
presencié una película ultra delicio-
sa y que ho figuraba en el progra-
ma. 
Como noto curiosidad en mis lec-
tores, voy someramente a describir-
la. 
E l guardia, que es lógico supo-
ner está en ej citado cine para que 
no se altere el orden, en un mo-
mento en que de casualidad nadie 
gritaba, se dirige a un espectador 
tranquilo y con estentórea y autori-
taria voz ( sin duda para que el pú-
blico se enterase de que también él 
sabía y podía gritar) le ordena que 
guarde silencio, sino quiere ser arro-
jado del salón. 
E l interpelarlo con asombro le di 
ce que cual es el motivo. Y allí fué 
Troya porque el guardia enrojece, 
vo^fera, monta en cólera, solicita el 
r.uxiUo de un soldado para echar al 
Irrespetuoso espectador; no lo obtie-
ne, se sonríen varios y quieras que 
no quieras saca a la víctima Inocen 
te de su ira, mientras una ensorde-
cedora grita de la concurrencia me-
nuda celebra la película extra y el 
soldado, con muy buen juicio conti 
nua sentado e impertérrito. 
Es una delicia, más que irtia "Glo-
l ia" el rato que se pasa en cines co-
rno el citado que tienen guardias con 
tan excelente vista y portentosa voz, 
pe» lo que sin duda se harán dignos 
(fe recompensa en gracia a su ener-
gía y gran olfato policiaco. 
Tentado estuve yo, que presencié' 
el hecho-película de ponerlo en co-
nocimiento del señor Tt, 
neral de Policía; r 
lio de que a veces pagan00''1- 1 
pecadores e hice mutis. ^ s\ 
O T R O C A S O ~ \ ~ O T R A J 
Machado, Mendieta Gnli 4 
nedo, Menocal y hasta ' > M 
Alfredo Zayas, aseguran J 
están dispuestos a moviiÍ7 ^ 
I huestes de correligionario» * \ 
| muñidores y traga-niflog n' ^ 
ner la Presidencia de ]A R ^ 
en las próximas eleccioneR Úblií» 
cándese en aras de 8U D,1OV", 88C% 
E l sacrificio es en v V ^ ' 
de ser elevado a la quint % 
de lo sublime porque ser Pr^"» 
de una república equivale 
llajm 
dlrse a que diariamente le 
botija verde tirios y trovan^ 
si, casi a renunciar a log ,* 
de la vista, del oído y del ^ « i 
¡Y tener que sacrificar 
sillo de amigos, comerciantes 0 ^ 
tríales y simpatizadores pa"' 'I11111 
ser tachado de cosas desasr^ ^ 
Si al menos no hubiese ^ 
ros, ni colecturías, ni impu °Sl(-
deudas exterior e interior nl 
lleros, nl Ayuntamientos m Cj 
ras, ni bolchevicos distado, í" 
depiocrátas, el carguito de p , 
dente serla una bendición de ^ 
pero vaya usted a luchar con T 
partidos políticos y con los sefi 
sufragistas, a tanto el voto. " 
Nada, nada que ni cosa ni 
o lo que es lo mismo: que tratT 
dose de candidaturas para la pfj. 
dencla de cualquier república no ha» 
que hacer caso de la cosa porque 
es apetecible el cargo por ias CJ 
gas que representa. De ello cía/ 
mente se infiere que hay que alabar" 
y reverenciar a los que «e deciden a 
sacrificarse, aunque su número Wl 
crecido; que hay que ser ante todo 
patriota y . . . Presidente. 
Dr. Abelardo R. Echevarria. 
¿Seguridad e confianza en la In-
versión? 
Bastara con saber que las gran-
des o colosales pérdidas que ocasio-
nó la guerra europea, unidas a las 
que impuso la Influenza, que fueron 
aun mayores que aquellas, no hicie-
ron ni vacilar en el cumplimiento de 
las obligaciones a las grandes com-
pañías de seguros tanto americanas 
como inglesas, continuando sus ne-
gocios con tanta actividad y propor-
ciones que la New York Life CtJiQta 
ahora con mas de cuatro mil qui-
nientos millones de pesos en segu-
ros vigentes. ¿Puede haber mejor 
Inversión? 
Andrés 9. CAB A l 'LKRO. 
Julio 25 de 1923. 
E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
N E C R O L O G I A 
AVENTURAS DE DON PANFILO 
P O R J A C O B S S O N 1 
D E S P U E S D E V E R U N A P E L I C U L A D E D O U G L A S 
I 
iv ' U • ' . i i / i 
V I A J E R O S QfJE L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
San Cristóbal: Norberto Alfonso J r 
—doctor—La Salud: señora Merce-
des Dazca de Eniseñat. su hijo Carlos 
y su hija Mercy con Chlquitica, José 
Lastra y su hija Amparito; Pinar del 
Río: doctor Ricardo Cuervo; San 
Diego de Avila: Miguel Angel Zayas 
y señora; Güira de Melena: Vicente 
Rodríguez: Gabriel; Vicente Gómez 
y la señorita Nicolasa Monsón; Cen-
tral Andorra: señora de Zubillaga y 
sus hijos Perico. Fidel Barreto. ad-
ministrador del central " L a Julia": 
Cárdenas: José Caragol. Juan Garri-
ga; Caibarién: Francisco Meana y 
familia; Central España: Ricardo 
Pampo; Santa Tiara Alfredo Mar-
tínez; Aguada de Pasajeros: Manuel 
Andreu. 
AIA . JKMOS g i K S A M K B O N 
Por distintos trenes fueron a Cam-
po Florido: la -señora Grazziella^ An-
tón de Rabassa y BU hijita Grazziella 
la señorita Ida Camus, la señora 
Rladia. Ruiz dé Zarza y su hija De-
lta, el general Regó, Cipriano M P -
néndez: Varadero: - doctor A. Truj i -
llo: Unión, de Reyes: señor Enrique 
G. Quevedo; Matanzas Gabriel TLópez 
Toledo: contratista de vías férreas; 
Amaro: Manuel Mesa y famlliarpp; 
Sagua la Grande; doctor Masses; 
D. H E R M E N E G I L D O G. SLÑBRIZ 
E n Puerto Pa^re. ha falecido doa 
Hermenegildo G. Siñeriz. Victimad» 
pertinaz dolencia, en espera de una 
operación quirúrgica, que le perml-
t.lera trasladarse a España, para re-
poners* del delicado estado de ealnl 
en que se encontraba, le sorprendió 
!a muerte, truncando su vida y ha 
esperanzas de sus familiares. 
Cuando llegó a Cuba muy joven, 
se dedoicó el comercio, al lado de.don 
Lorenzo Queral, muy pronto'se dió 
a conocer en aque^ ciudad y por sus 
doteñ de honradez y caballerosidad, 
se abrió paso, creándose un brillanti 
porvenir. Ligado a una d-i les princi-
pales familias de aquela población,' 
disfrutó ha felicidad del hogar, «n 
unión de su esposa y de dos hijos que 
son hoy sus dignos sucesores. 
E r a don Hermenegildo socio fun-
dador y en la actualidad preeid'.nte 
de la Colonia Española de Puerto 
Padre; socio fundador,de la sociedad 
cubana "Liceo de Puerto Padre"; so-
cio fundador y presidente de Honor 
de la Sociedad da Insrucción Natu-
rales del Concejo de Boal", pertene-
ciendo además a oirás sociedadea 1 
cmtros benéficos. Practicaba la can-
dad a manos llenas; jamás nególa 
cpnourso a toda Mea nobK y gene-
rosa. 
L a Colonia Española y El 
pusieron sus banderas a medie asta 
al saber su fallecimiento y el señor 
Alcalde suspendió la retreta á'ie eí 
el parque'de la Independencia debí» 
t^ner efecto, el día de su muerte. 
E l entierro constituyó una mani-
festación de dado, a la que asistie-
ron 'odas las clases sociahs para 
rendir el último tributo al amigo as 
todos. 
Descanse en paz el distinguido o»-
ballero, y llegue a su afligida viuaa. 
a sus hijos y demás familiares, el i« 
timouio de nuestra condolencia. poT 
desaparición de aquel que fué espej 
de todas las virtudes. 
Cárdenas: Miguel Gutiérrez, el Pá-
rroco de aquel lugar Venan-.o -
vo; Aguacate: el doctor Ennq«« 
Santiuste: Pinar del Rio: la se¿jl 
rita Andrea Puuzoa a la que n -1 
dieron Rufi y Rosa Caiñas. Antoni 
Martín y señora; San Cristóbal: a" 
tor Carbonell. 
L o n d r e s y Par í s 
Por las líneak 
C a n a d í a n 
(Recorren todo el mondoí 
L a * emperatrires de' 1« Canadran 
eifir—GijanteB de la Ruta "St. ^ • T ' 
rence", para Europa.—cruzan *n ^ f i -
niente cuatro días en alta mar. rar» 
Chcrburgo. Soiithanmpton y Hamour-
go, directamente. 
Para InformacWn f e a a los aren"'" 
locales. 
B . O. C K B S M O T T O . OBIT. A » * -
PASS. D E F T . 
C A N A D I A N P A C I F I C R A T L W A Y 
49 W. Por»r"> SU Atlanta, Oa. V. • • ^ 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a l " ! 
